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SISÄLLYS. — INNEHÂLL.
I. Valtion raha-asiat.
1. Valtion tulot.
, ’ 2. Valtionvelka.
II. Rahamarkkinat.
3. Suomen Pankki.
a. Pankin tila. '
b. Setelinanto-oikeus.
c. Alin diskonttokorko.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön
setelinanto-oikeus. ' '
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulko­
maisilta kirjeenvaihtajilta.
. i. Pano- -ja ottotili. 
g. Clearingliike.
4. Liikepankkien markkinakurssit.
5. Kiinnitysluottolaitosten j,a' Osuuskassojen * 
Keskuslainaraliasto 0. Y:n tila.1
6. Liikepankit.
a. Pankkien tila. ’
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luotto­
laitoksille.
■ c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta 
luottolaitoksilta.
. il. liassa. ,
e. Asema’ulkomaihin nähden.
7. Talletukset* säiistöpankkeihin.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. - ,
9. Talletukset osuuskassoihin.
10. Talletukset osuuskauppojen säästökassoihin.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.
III. Liiketoiminta.
12. - Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.
14. Protcstatut vekselit.
15. Vararikot.
16. Osakeyhtiöiden luvun ja pääoman muutokset 
vuosineljänneksittäin.
17. Osakeyhtiöiden luvun ja pääoman muutokset"' 
vuosittain?
IV. Ulkomaankauppa.
18. Tuonnin ja vientiin arvo.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti.
20. 'Tärkeimpien tavarain vienti.
21. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa.
■ 22. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituk­
sen mukaan.
V. Liikenne.
23. Ulkomainen merenkulku.
24. Ulkom. merenkulku eri maiden kanssa.
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustaja­
liikenne.
26. Siirtolaisuus.
27. Valtionrautatiet.
28. Moottoriajoneuvot.
VI. Hintataso.
29. Tuidniluntaindeksi. . _
30. Elintarvikkeiden väliittäiskauppaluntoja.
31. Elinku stannu sin ci eks i.
VII. Työmarkkinat.
32. Julkiset työnvälitystoimistot.
33. Työnseisaukset.
VIII. Kulkutaudit.
34. Ilmoitetut kulkutautitapaukset.
IX. Ulkomaat.
35. Ulkomaiden tuklaikintaindeksit.
36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit. -
37. Englannin tukkuhintoja. ■
Moottoriajoneuvot vuonna 1935.
I
I. Statsfinanserna.
1. Statsinkomsterna. í
2. Statsskulden.
II. Penningmarknaden.
n 3. Finlands Bank.
a. Bankens stallning.
b. Sedelutgivningsratt.
,c. Lâgsta diskontranta.
cl. -Sedelcirkulation och opegagnad sedelut- 
givningsràtt.
e. Inliemsk utlaning och tiligodohavanden 
hos utrikeskorrespondenter. ,
> f. Upp- och avskrivningsrakning. 
g. Clcaringrorelse. ■
4. Affarsbankernas marknadskurscr.
5. Hypoteksinrâttningarnas och A. B. Andéis-- 
kassornas Gcntralkrcditanstalts stallning.
< 6. Affcirsbaiikerna. '
' a. Bankornas stallning.
b. Inlâning saint sknldcr till inhemska kredit- 
anstalter.
c. Utlâning saint forclringar bos inhemska, 
krcditanstalter.
d. Kassa.
e. Stallning i lërhàllande till utla inlet.
7. Insiittningar i sparbankerna.
8. Depositioncr i postsparbanken.
9. Depositioncr i andelskassorna.
10. Depositioncr i handolsandelslagcns sparkassor. v
11. Livforsakringsbolagcns nyanskaffning.
III. Affarsverksamheten.
12. Aktieindox for Helsingfors Fond biirs.
13. Omsattningen vid Helsingfors Fondbors.
14. Protesteracle viixlar.
15. Konkiirsmal. '
16. Fdriihdnngania i akticbolagens antal och 
aktiekapital, kvarta-lsvis.
17. Forandringama i akticbolagens aiitak-ocli 
aktiekapital, ârsvis.
IV. Utrikeshandeln.
18. Vardet av inforsebi ocJi utfdrseln.
19. Inforseln av de viktigaste varonía.
20. Utfdrseln av cle viktigaste varonía.
21. Utrikeshandeln mod olika hinder.
22. V&rdot av inforseln och utfdrseln oiiligt va­
ronías anviindning.
V. Samfardsel.
23. Utrikes sjofart,. 1
1 24. Utrikes sjofart pâ olika lander.
25. Resandetrafiken mellan-Finland och utlamlet.
, 26. Emigrationen.
27. Statsjarnvagarna.
28. Motorfmelon.
VI. Prisnivàn.
29. Partiprisindox.
30. Detaljhandclspriser for livsmcdcl.
31. Levnadskostnadsinclex.
VII. Arbetsmarknaden. .
32. De offentliga 'arbetsforniecllingsanstalterna..
33. ArbetslnstalJelser. "
VIII. Epidemier.
34. Anmakla fall av cpidemiska sjukdoinar. v
IX. Utlandet.
35., Utliindska partiprisindox.
36. Utliindska levnadskostnadsinclex.
37. Engblska partiprise.r.
Motorfordonen ár 1935.
/
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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'Etat.
Tuloryhmät — Inkomstgruppcr 
Categories de recettes ')
Koko vuosi — Hela Aret —- Années r
1913 1932 1933 1934 1935 1936
- ■ ' ' Milj. mk — Millions de viates
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt............. __ 437.9 456.6 483.0 1.4 1.7
2. Tullitulot — Tulli nkomster ........................................ .................. ■ 58.3. 1 021.3 1 243:2 1 486.8 103.5 147.3
3. Tupäkkavalmistevero — Accis 'A tobak ...................................... — 168.7 166.3 179.6 14.9 16.0
4. Tulitikkuvero — Skatt A. tändstickor .......................................... — 13.7 14.2 15.3 Li 1.3
5. M akei s vai mi s fcev ero — Accis a sötsaker-.................. -................... — 13.2 . 12.0 14.4 1.7 2.0
6. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt ............................. 2.9 13.1 26.9' 38.3 — —
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis A brännvin m. m........... 10.9 8.3 58.6 . '80.7 — —
8. Leimavero — Stämpelskatt................................. : ....................... 4.1 183.1 171.3 165.7 11.6 16. s
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender........................ 1.9 88.2 145.1 184.2 14.2 3.9
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarniis nettoinkomst 2) 58.6 — 5.'o 70.S 155.7 15.0 14.5
11.-Posti- ja iennätinlaitoksen nettotulot— Post- o. tclegrafverkets 
nettoinkomst'?.. . . ' ........... ’ ..................................................... 2) 8.3 20.6 21.6 31.3 5. s 7.7
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshusballuingen 2) 16.1 60.7 73.0 115.5 54.9 - 72.0
13. Lainoja —.LAn.............................................................................. — 214.6 200 .0 503.6 _ —
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverso övriga inkomster................ 21.3 686.7 640.9 681.6 28.3 29.3
Yhteensä — Summa — Total 182.4 2 925.1 3 300.5 4135.7 252.it 313.1
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ....... ’ .......................... 2 438.1 2 872.6 3 366.9 * 236.0 294.7
16. Pääomatuloja — Kapitalinkomster . . . . - ...................................... 487.0 427.9 768.S 16.4 18.4
•) Traduction des fabriques, voir page 4.1. — ;) Bruttotulot.— Bruttoinkomstcr.—  Jieceües brutes.
Kuukausi
Metsätalous 1) 
Skogshuslulllning ‘ ) 
Forêts l)
Tuontitulli s)3) 
im porttiin 2) 3) 
Droits d’entrée ') z)
Tupakkav.-vero 3) 
Accis 1\ tobak 3) 
Accise sur le tabac%)
Leimavero
Stämpelskatt
Timbrer
Posti- ja lennätmm.1) 
Post* 0. telegrafavg.1)
Droits de télégraphe 
- et de téléphone1) „
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 Í936 1934 1935 1936_ Milj. mk — Millions de marcs
[ . . . . +  43.4 +54.9 +  72.6 118.2 117.9 150.7 13.S 14.8 ■ 16.0 10.7 11.0 16.S +  5.0' +  5.8 +  7.7
• n  . . . . +  11.0 +  10.6 94.9 90.8 IO8.0 12.6 9.2 15.3 18.7 -18.5Í +  2.4. +  3.2
m  . . . . — 3.3 —10.1 107.4 113.1* 14.5 9.2 * 17.3 19.6 +  1.2 +  0.9
IV . . . . +  3.6 — 1.4 118.5 125.4 13.1 26.0 15.6 13.S +  2.4 +  5.4
v . . . . +  4.5 +  5.9 146.7 152.S 14.0 14.0 14.0 14.3. +  2.4. +  3.3
VI . . . . — 1.2 +  0.1 157.3 139.0 14.6 15.S 12.0 12.1 -f- 2.0 +  0.1
VII . . . . -f 2:5 — 6.3 144.7 151.8 15.7 16.0 11.2 13.4 +  2.4 +  2.7
' V ili . . . . +  4 .1. — 3.0 131.1 147.0 16.5 17.5 lO.o 11.5 +  2.6 +  3.0
IX- . . . . +  16.4 +  8.4 128.4. 142.S 16.1 17.9 .18.0 16.3 +  1.2 +  2.S
X . . . . +  10.5 +  17.5 - 127.3 158.6 I6.1 17.4 13.4 13.2 •+ 2.5 +  6.2 1
XI . . . . —  X. 0.5 +  7.S 125.3 113.S 16.8 17.6 12.4 12.S +  3.S +  375
XII . . . . +  24.5 104.6 67.0 1 15.7 16.4 12.4 +  3.4.
I—XII +  115.5 1 504.4 |1 520.0 179.5 193.0 165.71 +31.3) ' !
')  Nettotulot ( +  ).tui -menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) cller -utgift (—). — liecetles ( - f )  ou dépenses (— ) nettes*— -) Tässä myöskin 
•vavastoonpanomaksu.— Hiiri ingäT iiven nederlagsavgiîfc. — y  compris les droits d'entrepôt. —  3) Kauppa tilaston mukaan.— Knligt liandcls- 
statistiken.— D’après la statistique commerciale. , *
2. Valtionvelka, — Statsskulden. — Dette publique.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gAngen av 
mAnaden
Kir.
vBok
Selo
Ulkomainen velka— Utländsk skidd 
Dettes extérieures \ Kotimai nen 
velka 
Xnhemsk 
skuld
Dettes
intérieures
Koko valtionvelka — Hela.statsskiilden 
Total de la dette publique '
attn määrä 
ört* bclopp
1 les livres
Kurssimmikaim 
Bclopp enlig 
s. Selon les 
Vakautettu velka 
Konsoliderad 
skuld
Dettes consolidées
,11 määrä *) 
t kurs l)
COUTS
Va kauttamato n 
• '  velka 
Svüvande skuld 
Dette llottante
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukai- 
nen määrä *) 
Belopp enligt 
kurs l) ■
Selon les cours s
1934 '1935 1936 1934 1935 1936' 1934l1935l1936 1934)193511936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
'Milj. mk — Millions de marcs
1 . . . . 2 668 2 625 1816 3 296 3 519 2 569 331 98 95 816 1041 1258 3 484 3 666 3 074 4 443 4 658 3 922
n  . . . . 2 626 2 291 1 678 3 288 3138 2 398 318 94 95 813 1197 1 356 3 439 3 488 3 034 .4 419 4 429 3 849
m  . . . . 2 532 1997 3 225 2 835 260 102 799 1 202 3 331 3199 4 284 4139
IV . . . . 2 375 1949 3 030 2 808 260 100 923 1353 3 298 3 302 4 213 4 261
V . . . . 2 416 1941 3 094 2 727 260 99 930 1354 3 346 3 295 4 284 4180
VI . . . . 2 414 1940 3114 2 703 261 98 935 1354 3 349 3 294 4 310 4155
VII . . . . 2 325 1937 3114 2 695 - ‘ 178 95 938 1364 3 263 3 301 4 230 4154
VIII . . . . 2 319 1937 3 097 2 689 179 95 938 1361 3 257 3 298 4 214 4145
IX . . . . 2 320 1929 3153 2 692 180 95 940 1361 3 260 3 290 4 273 4148
X . . . . 2 400 1914 3 311 2 687 98 96 942 1360 3 342 3 274 4 351 4143
XI . . . . 2 359 1911 3 212 2 677 96 95 942 1318 3 301 3 229 4 250 4 090
XII . . . . 2 342 1909 3 234 .2 667 98 96 1040 1 257 3 382 3166 4 372 4 020
*) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan.. — Den utl; 
vilka räntor crläggas i olika valijtor. Summorna ha omräknats i
mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. t Summat on muunnettu 
ändska skulden liar fördelats pA olikamyntslng enligt samma %:tnl, enligt. 
mark enligt medelkurserna för vnrje rnAnad.
4 1936
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlände.
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
1935
37 i2 •/. '
19
15/2
36
22/2 29/ „f 2
, Milj. mk — Millions de. marcs
Vastaava!̂ - Aktiva. — Actif. ^ 3 377.7 3 472.1 3 491.1 3 590.1 3 413.0
Varsinainen kate: —• Egentlig täckning: — Couverture ordinaire: 
Kulfcakassa — Guldkassa — Encaisse o r ....... ....................................................... 472.0 485.2- - 485.2 487.3 489.4
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespbndenter — Correspondants- à 
l’étranger ...............................................................................r ........................ 1 266.9 1262.3 1241.7 1 242.7 1 263.3
Lisäkate: — Supplementär täckning: — Couverture supplémentaire: 
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä— Kuponger och utländska sedlar — Billets 
de banque et coupons en monnaies étrangères................................................ 1.7 0.7 0.7 0.7
V
0.7
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar— Effets sur l'étranger.................... 80.4 77.7 82.7 82.1 • 83.9
Kotimaisia vekseleitä— Tnhemska växlar — Effets sur la Finlande . : ............. 669.1 712.1 738.0 758.7 765.9
Muita varoja: — Övriga tillgângar: — Attire’ actif: 
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires ........... ........................ 45.4 52.6 52.6 52.5 52.0
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv— Crédits de caisse ....................................... 67.4 66.4 58.5 60.9 65.4
Obligatioita Suomen rahassa— Obligationcr i finskt mvnt— Obligations en 
monnaie finlandaise ........................................................................ *............. 190.7 . 244.4 243.2 243.2 275. S
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationcr i utlandskt mynt — Obligations
223.2 224.2 224.2 224.2 ' 124.4
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier— Immeubles et 
mobilier ...................... : ................................................................................. 1 2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers................................................ 348.9 334.5 352.3 335.8 280.2
V a s t a t ta v a .  —  P a s s iv a .  —  Passif. 3 377.7 3 472.1 3 491.1 3 509.1 3 413.0
1 380.7 ,1332.9 1 350.1 1336.8
4 . 3
1 444.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelscr: — 
Autres engagements à vue:
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque . . . . ’............. 1 2 . 2 5.6 8.8 8.9
Valtiovaraston pano- ja. ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med stats- 
verket — Comptes courants du Trésor....... t................................................ 161.7 301.7 334.5 339.2 236.3
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med andra — 
Autres comptes courants....................................... ! .................................... 401.7 428.1 404.7- 419.7 307.2
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia— Utrikes korrespondenter — Correspondants à 
l’étranger ............................................................ •....................................... ' 24.3 17.3- 15.0 ,16.5 16.6
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers.......................................... 2 2 . 8 - 9. s 0.3 5.1 19.7
Kantarahasto — Grundfond — Capital.................. ! ........................... ................ 1  0 0 0 . 0 1 0 0 0 .O 1  0 0 0 . 0 1 0 0 0 . o 1  0 0 0 .O
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve . . . ' . ............................................ 262.1 312.2 312.2 312.2 312.2
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa- 
ricr — Valeur des immeubles et du mobilier .................................................. 1 2 . 0 . 1 2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0 ' l 2 . o
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel— Bénéfices disponibles — 50.1 50.1 50.1 ■ 50.1
Tulo- ja menotili — Tn ko m st- och utgiftsräkning — Bilan ................................. 1 0 0 . 2 2.4 3 .4 4.2 5.3
b. Setelinantc-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
1935 1936
. W 3 1 /f 12 s/2 15/2 ' 22/2 29
- M i l j .  m k —  Millions de marcs
S e t e l i n a n t o -o ik e u s .  —  S e d e lu t g iv n in g s r ä t t .  —  Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och rjtländska valutor —
2 938.0 2 947.5 2 926.9_ 2 930.0 2 952.7
Eticaisse or et valeurs étrangères . . . - ................................................. •............. 1 738.9 1 747.5 1 726.9 1 730.o 1 752.7
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver —  Droit d’émis-
sion additionel.............................................................. ".................................. 1 200.0 1 200.0 1 200.0 1 200.O 1 200.0
K ä y t e t t y  s e t e l in a n t o - o i k e u s .  —  B e g a g n a d  s e d e lu t g iv n in g s r ä t t .  —  Droit d’émission utilisé. 2 077.9 2172.8 2 198.7 2 204.6 2 111.9
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation.......................
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  övriga avista förbindelser —
1 380.7 1 332.9 1350.1 1 336. s 1 444.7
Aidres engagements à vue ...............................................................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva.määrä —  Â beviljäde kassa-
622.7 762.5 763.3 784. S 588.7
kreditiv innestäeiide Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . 74.5 77.4 85.3 83.0 78.5
S e t e l in a n t o r c s e r v i .  —  S e d e lu t g iv n in g s r e s e r v .  —  Droit d’émission non utilisé. 861.0 774.7 728.2 725.4 ' 840.8
Käytettävissä oleva —  Omedelbart disponibel —  Disponible immédiatement. . . . 412.2 365.2 349.6 366.9 491.3
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva —  Av ölcad supplementär täckning
409.5beroende — • Dépendant de Vaugmentation de la couverture supplémentaire . . 448.8 378.0 358.5 349.5
Nó. 3
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux inférieur d’escompte.
5
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation oeh obegagnad sedelutgivningsrätt.
Billets en circidation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso —  Tidsperiod. 
Période
OA/O
%  1927— 7/8 1928 6
s/8 1928—15/n  1928 . 61/ ,
%  1928—28/4 1930 7
29/4 1 930—2s/s 1930 6V.
27/8 1930—31/» 1931 6
7 m  1931—% ,  1931 7 7 .
12/10 1 9 3 1 -%  1931 9
%  1931—12/2 1932 8
13/2 1932—%  1932 7
l9/4 1932—»Vi 1933 6 7 .Va 1933— Ve 1933 6
2/0 1933— "/a 1933 5 7 .
5/ 0 1933—1%  1933 5
%  1933—1â/ 12 1934 * 7 .
7 m  1934- , 4 .
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mAnaden 
•Fin rfii ?»ois
Liikkeessä oleva setelistö 
TJtelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön seteliuauto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d'émission non utilisé
1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 1166 1268 1342 832 1124 791
i i ........... 1286 1372 1 445 829 1053 841
m ........ 1322 » 1441 858 988
IV ........... 1309 1431 735 • 945
V ........... 1 244 1370 701 • 953
VI ........... 1234 1328 761 900
VII . . . . . . . 1200 1310 749 860
VIII ........... 1224 1317 778 843
IX ........... 1261 1336 916 964
X ........... 1245 1302 1018 912
XI ........... 1246 1319 1073 920
XII ........... .1 277 1381 1136 861
e. Kotimainen lainananto x) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utiäning x) ooh tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä). 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Län At allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille 8) 
Län At banker.8) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utiäning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 .1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs
i ............... 708 704 820 708 704 820 1 0 0 1  - 1 3 3 0 1 2 8 7
i i ............... 796 764 883 ■--- ‘ — — 796 . 764 883 1 0 4 4 1 2 6 8 1 2 6 3
m ............... 844 861 — — 844 861 1 0 5 4 1 3 1 7
IV  ............... 915 905 — — 915 905 1 0 3 1 1 3 8 6
V .............. 920 890 — — 920 890 . 985 1 4 1 6
VI .............. 910 851 — — 910 851 934 1 3 3 4
V II ............... 856 783 — — 856 783 969 1 3 5 3
V III .............. 850 777 — — 850 : -777 1 0 7 4 1 2 4 2
I X  ............... 807 748 — — 807 : 748 1 1 2 2 1 2 5 9
X .............. 797 806 — — 797 806 1 1 9 0 1 2 8 1
XI ........... 743 809 —  • — • 743 . 809 1 2 8 3 . 1 2 4 0
XII ........... 673 782 — — 673 ' 782 1 3 2 8 - 1 267
x) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — HypotckslAn, knssakreditiv oeh inhemska växlar.— '2) l^ediskontatut vek­
selit. —  Kediskonterade växlar.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- oeh avskrivningsräkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.
Comptes courants. Opérations de Clearing.
Kuukausi
MAnad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
* Mandats de la Banque et chèques
, Luku — Antal — Nombre Arvo -  Milj. mk
-  Värdc — Valeur
— Millions de marcs1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs J 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . ' 119 168 297 3Ô6 165 387 128 571 135 527 144 487 1779 1988 2 288
ii  . . . . 143 147 236 225 123 307 : 108 042 113103 123 891 1521 1757 1934
m  . . . . — 100 316 216 115 346 125 397 1626 1859
IV . . . . 52 187 375 246' 122 001 127 742 í 696 1817'
V . . . . 95 135- 377 371 123 408 134 357 1660 1906
VI . . . . 55 80 291 431 125 839 127 786 1892 1894
VII . . . . 72 82 362 487 119 529 134 691 1 932 2 091
VIII . . . . 104 91 341 445 114 808 122 482 1598 1940
IX . . . . : 87 ’ 92 227 396 116499 ■ 125 995 1753 1933
X . . . . 93 217 265 379 138 990 156 424 1979 2 295
XI . . . . 87 70 309 473 131 353 148 341 1895 2 006
XII . . . . 162 162 181 402 160 432 141 860 1912 2158
I—XII 1 ' 1 504 818 1593 705 1 21 243 23644
\
6 1936
i .  Suomen Pankin avista myyntikurssit. —  l
af Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mânad ooh är. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Mftnad
/
New York 
(Pari =  30: 70 '/■>)')
Lontoo 
London , ■ 
(Pari =  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1 064: 07)
Berliini
Berlin
(Pari =  940: 84)
M  ois
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 44: 95 4 6 :4 2 . ' 45: 90 227 227: — 227: — 117 1 1 1 7 1 11 7 1 : — 1 6 9 2 : 20 1 859: 85 1 851: 32
n  . . . . 4 5 :1 8 46: 61 45: 58 227 __ 227: — 227: — 117 1 — 117 1 — ■1 171: — 1‘ 755: 38 1 869: 25 1 849: 52
m  . . . . 4 4 :6 4 47: 57 227 — 227: — 117 1 — 117 1 — 1 770: 08 1 921: 68
IV  . . . . . 44: 08 4 6 :9 8 227 — 227: — 117 1 — 117 1 — 1 745: 17 1 893: 35
V  . . . . 4 4 :4 9 46: 48 227 — 227: — 117 1 — 1 1 7 1 — 1 756: 42 1 871: 76
V I . . . . 44: 98 46: 04 227 __ 227: — 117 1 — 1 1 7 1 — 1 731: — 1 863: 30
V II . . . . 45: 06 45: 84 227 — 227: — 1 1 7 1 1 1 7 1 — 1 735: 54 1 8 5 1 :1 9
V III  . . . . 4 4 :8 5 4 5 :7 2 227 — 227: — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 764: 93 1 845: 70
I X  . . . . 45: 47 46: 06 227 __ 227: — 1 171 — 117 1 — 1 822: 20 1 854: 44
X  . . . . 45: 97 46: 30 227 — 227: — 1 1 7 1 — 117 1 — 1 859: 59 1 864: —
X I  . . . . 45: 52 4 6 :1 4 227 __ 227: — - 1 171 — 1 1 7 1 — 1 829: 73 1 856: 96
X I I ........... 45: 92 4 6 :1 2 227 — 227: — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 4 1 845: 2211 855: 27
I— X I I 4 5 :1 0 4 6 :3 5  I 227 — 227: ’ 1 171 — 1 171 - 1 . 1 775:^94| 1 866: 86'
■) Tammikuun 31 pasta 1934 uusi kultapaviteetti =  23: 4f>. — Fr. o. m. den 31 januari 1934 ny guklparitet =  23: 4».
Kuukausi
Mânad
Pariisi
Paris
(Pari =  ]55: 56)
Bryssel i 
Bryssel
(Pari »  552: OS)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Basel
(Pari «  766: 13)
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 •1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
■ I . . . . 279: 72
1
305: 67. 303: 59 992: — 1 083: 38 775: 84 2 864: 84 3 131: 50 3 123: 48 1 379: 96 1 500: 08 1 495: 80
n .... 292: 01 303: 08 303: 73 1 033: 79 1 087: 33 774: 68 2 982: 88 3 147: 50 3 122: 24 1 433: 67 1 507: 67 1 501:32
m .... 293: 88 315: 23 1 040: 83 1 096:64 3 003: 50 3 233: 84 1 441: 63 1 548: 68
IV . . . . 291: 64 310:12 1 033: 75 801: 74 2 989: 83 3 169: 78 1 430: 79 1 521: 65v .... 294: 33 306:14 1 042: 54 787:12 3 021: 63 3 142: 60 1 447: 92 1 502:16
Vi . . . : . 296: 93 304: 40 1 051: 08 780: 91 3 051: 04 3 125:13 1 462: 32 1 504: 35
vu . . . . 297:12 303: 69 1 052: 88 775: 59 3 051: 77 3 116:-74 1 467: 92 1 501: 22 1
VIII . . . . 298: 54 303: 01 1 062: 89 772: 48 3 065: 59 3 099: 07 1477: 63 1-495: 96
IX . . . . 303: 49 303: 61 1080: — 776:76 3 119: 40 3 111: 16 1 502: 64 1 497:16
x .... 304: 86 305:'15 1 079: 74 780: 93 3 132:41 3136- 78 1 508:15 1 506: 74
XI . . . . 299: 94 303: 98 1 062: 23 780: — 3 076:65 3 128: 96 1 478: 73 1 497: 50
XII . . . . 302: 97 304: 38 1 074: 09 777: 50 3 105:13 3 124: 50 1 488: — 1 495: 05
I—XII 296: 371 305: 67 f 1 050: 82 858:15' 3 039: 78! 3 138: 48 1 460: 57 1 506: 391
/
Kuukausi
Kööpenhamina* Praha Kooma «
Köpenhamn Prag Ko m
MAnad , (Pari =  1064:07) (Pari =  117 64) 4 (Jk ri =  208: 08)
Mois
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
I 1 1 4 2
' •
1 1 4 1 1 141: — 1 0 1 5 1 0 1 4 1 014: — 212: 76 194: 35 192: 68 374: 52 396: 35
II  . . . . . 1 1 4 2 — 1 1 4 1 — 1 1 4 1 : — 1 0 1 5 '— 1 0 1 4 — 1 014: — 203: 79 195: 29 192: 76 388: 46 395: 54 —
I l l  . . . . 1 1 4 2 __ 114 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 186: 25 200: 48 383: 67 398: 04
IV  . . . . 1 1 4 2 __' 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 184: 50 197: 43 378: 42 390: 22
V  : . . . 1 1 4 2 __ 1 1 4 1 __ 1 0 1 5 __ 1 0 1 4 — 186: 67 194: 52 379: 83 383: 44
V I . . . . 1 1 4 2 __ 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 187: 80 193: 30 t 387: 48 380: 91
VII . . . . 1142 — 1141 — 1015 — 1014 — 187: 85 192: 30 386: 81 377: 74
VIII . . . . 1142 __ 1141 — 1015 — 1014 — 188: 41 191: — 388: 78 376: 48
IX . . . . 1141 40 1141 — 1014 40 1014 — 192:16 191: 36 395: 28 376: 52
X . . . . 1141 __ 1 141 1014 — 1014 — 193: 81 192: 96 396:15 378: 33
XI . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 190: 77 192: 23 389: 38 375: 85
XII . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 57 192: 82 392: 74 375: —
T—XII 1 141 70 1 141 — 1014 70 1014 — 192: 271193: 95 386: 89! 384: 04
l
No. 3 \ 7
Finland» Banks avista försäljningskurser. —  Cours de, change à vue.
! Kuukausi Tallinna , Reval
l: 07)
Riika
Riga
13)
Madrid
13)
Varsova 
Wars eli a 1 Montreal fPari =  30: 701’ Man a cl (Pari =  1 00 UJa i =  766: 1 î (P;iri = 445 419
Mois
! 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1936
: i  . . . . 1 260 —  1 250 1 255: — 1 349: 80 i 492: 50 1 492: - 585: 40 634: — 631: 32 805: 36 876: 50 870: 44 44: 76 46: 52 45: 84
i l  . . . . 1 250 —  1 250 — 1 255: — 1 401: 25 i 496: 67 1 495: 80 601: 38 637: — 631: 48 839: 71 880: 21 870: 64 44: 82 46: 56 45: 65
• n i  . . . . 1 250 —  1 250 — 1 415: 21 i 637: 80 608: 71 653: 92 844: 25 903: 20 44: 55 4 7 :1 2
! I V  . . . . 1 250 —  1 250 — 1 408: 96 i 511: 30 604: 67 643: 22 8 3 7 :'13 887: 65 44: 18 46: 75
! V - . . ' . . 1 250 —  1 250 — 1 444: 38 i 492: 80 610: 71 635: 40 845: 08 877: 16 44: 57 46: 42
i V I  . . . . 1 250 —  1 250 — 1 458: 40 i 4 9 4 :1 3 616: 08 631: 22 * 850: 80 871: 96 45: 32 46: 03
1 V II  . . . . 1 250 —  1 250 — 1 459: 04 i 494: 07 616: 42 629: 74 852: 54 869: 22 45: 60 45: 77
V I I I  . . . . 1 250 —  1 250 — 1 465: — i 485: 93 619: 30 628: 52 856: 26 867: 56 45: 91 45: 65
1 I X  . . . . 1 250 —  1 250 __ 1 485: 40 i 494: 40 ]629: 68 629: 88 8 7 2 :3 2 869: 36 46: 77 45: 75
; X  . . . . 1 250 —  1 253 70 1 495: 56 i 5 0 3 :1 5 631: 85 634: 30 875: 44 873: 85 46: 95 45: 68
■ X I  . . . . 1 250 —  1 255 1 471: 35 i 493: 46 622: 08 631: 73 860: 77 870: 46 46: 63 45: 67
' X I I  . . . . 1 250 — ¡1 255 — 1 4 7 9 :1 3 i 490: 91 ]628: 39,632: 86 S68: 48 871: 59 46: OD 45: 67
: I— x n 1 250 — 11 251 13 1 445: 20 i 498: 83 |614: 7 5 6 3 5 : 05 850: 92 876: 41 45: 57 4 6 :1 2
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens.
Ö rrj O
o'
Sr
O
o
eE3
BO
Tukholm
a
Stockholm
• 
Berliini 
B
erlin
y  g
En" en] en
W
en
A
m
ster­
dam S3mCD
O
O*
/  ■
1 1 p-’s 05
i
. W 
r* G O O
^ P
r*»'C5
Tallinna
i;' g
V
arsova
W
arschau
M
ontreal
I l e [ m i k u u 1936 —  F e b r u a r i 1936 — F évrier 1936
1 45:601227 ■— 1171 — 1850 — 304 :— 775 ___ 3122 — 1498 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 631 — 870 — 45:70
3 45:55  227 — 1171 — 1850 — 3 0 3 :7 5 7 7 5 — 3122 — 1497 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 631 — 871 — 45:70
4 4 5 :3 5 2 2 7 — 1171 — 1847 — 3 0 2 :7 5 7 7 3 — 3112 — 1494 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490 — 630 — 869 — 45:50
5 45 :45  227 —1171 — 1848 — 303 :2 5 7 7 3 — 3114 — 1496 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490 — 631 — 870 —45:50
6 45 :45  227 — 1171 — 1848 — 303:251773 — 3115 — 1498 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1495 — 631 — 869 — 45:45
7 45:45  227 — 1171 — 1848 — 3 0 3 :2 5 7 7 3 — 3118 — 1499 — 1141 — 1014 192 — — — 1255 —1495 — 631 — 869 — 45:50
8 45:40 227 — 1171 — 1848 — 303:— 773 — 3114 — 1497 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1495 — 630 — 869 — 45:50
10 45:40 227 — 1171 — 1847 — 303:25  773 — 3114 — 1498 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 1495 — 630 — 869 — 45:50
11 45:45 227 ____ 1171 — 1847 — 3 0 3 :2 5 7 7 3 — 3118 — 1500 — 1141 ____ 1014 192 — — — 1255 1495 — 631 — 869 — 45:55
12 45:60 227 :----- 1171 — 1849 _ 303:50 774 — 3120 — 1501 — 1141 1014 193 — — — 1255 1495 — 631 — 870 — 45:70
13 45:65 227 — 1171 — 1850 — 303:50 774 — 3120 — 1501 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255
____ 1495 — 631 — 870 — 45:75
14 45:75 227 — 1171 — 1851 — 303:50 774 —3120 —1501 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 631 — 870 — 45:80
15 45:60 227 ____ 1171 — 1850 — 303:75 775 — 3122 — 1502 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 631 — 870 — 45:70
17 45:55 227 — 1171 — 1850 — 304:— 775 — 3124 — 1503 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 631 — 870 — 45:65
18 45:70 227 — 1171 — 1852 ___ 304:50 776 — 3131 — 1507 — 1141 — 1014 — 194 — — — 1255 —1500 — 633 — 873 — 45:75
19 45:70 227 — 1171 —1851 ____ 304:25 776 — 3128 — 1505 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1500 — 632 —872 — 45:75
20 45:65 227 ___ 1171 — 1852 ___ 304:25 776 — 3127 — 1505 — 1141 — 1014 193 — — — 1255 — 1500 — 632 — 872 — 45:70
21 45:60 227 ____ 1171 ___ 1851 304:25 77-7 :----- 3128 — 1505 — 1141 ___ 1014 ___ 193 — — — 1255 — 1500 — 633 — 872 — 45:65
22 45:65 227 — 1171 — 1851 — 304:25 776 — 3127 — 1504 — 1141 _ 1014 _ 193 — — __ 1255 — 1500 — 633 — 872 — 45:70
'24 45:65 227 ___ 1171 ____ 1850 — ¡304:25 776 — 3128 — 1504 — 1141 — 1014 ___ 193 — — — 1255 — 1500 — 633 — 872 — 45:70
25 45:60 227 ___ 1171 ___ 1849 —  303:50 775 ___ 3123 _ 1502 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 632 — 871 — 45:65
26 45:65 227 ___ 1171 — 1849 —  303:75 775 — 3125 _ 1503 — 1141 — 1014 _ 193 — —  1255 — 1495 — 632 — 871 — 45:70
27 45:65 227 ___ 1171 — 1849 303:75 775 — 3127
____ 1503 — 1141 — 1014 ____ 193 ____ ___ 1255 — 1495 — 632 — 872 —45:70
28 45:65 227 ___ 1171 ____ 1850 —  304:25 776 — 3128 1505 — 1141 — 1014 193
____ 1255 — 1495 — 632 — 872 — 45:70
29 45:65 227 — 1171 — 1851 — ¡304:25 776 — 3129
___ 1505 — 1141 — 1014 ___ 193 — — 1255 — 1495 — 632 — 872 — 45:70
M a a 1 i s k u u 1936 - M a r s  1 9 3 6 -— M a rs 1936
2 45:60 227 ____ 1171 ___ 1851 ____ 304:25 776 ____ 3129 - î— 1505 — 1141 1014 __ 193 — — — 1255 — 1495 632 — 872 — 45:65
3 45:60 227 ____ 1171 — 1851 — 304:25 776 — 3129 — 1505 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 632 — 872 — 45:65
4 45:60 227 — 1171 — 1851 —303:75 776 — 3128 — 1503 — 1141 ___ 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 631 — 871 — 45:65
5 45:65 227 — 1171 — 1852 — 303:75 776 — 3129 — 1503 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 631 — 871 — 45:70
6 45:65 227 ____ 1171 ___ 1851 ____ 303:75 777 ___ 3130 — 1503 ____ 1141 — 1014 —193 — — —1255 — 1495 631 — 871 — 45:65
7 45:65 227 ____ 1171 ___ 1852 ____ 303:75 777 ____ 3130 — 1503 ____ 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 —631 — 871 — 45:65
9 45:75 227 ____ 1171 — 1848 ____ 303:— 776 ____ 3125 —1500 _ 1141 — 1014 192 — — 1255 — 1495 — 630 — 868 — 45:75'
10 45:75 227 — 1171 — 1846 — 303:25 776 — 3127 — 1500 ___ 1141 — 1014 192 — — 1255 1495 — 630 — 868 — 45:75
11 45:70 227 ___ 1171 — 1847 — 303:25 776 — 3127 — 1500
___ 1141 — 1014 — 192 — — 1255 1495 — 630 — 868 — 45:70
12- 45:75 227 ___ 1171 — 1852 ____ 303:50 776 ____ 3129 — 1501 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 ___ 1495 — 630 — 869 — 45:75
13 45:85 227 ____ 1171 ___ 1851 ___ 303:50 776 ___ 3128 — 1501 — 1141 — 1014 —  192 — — — 1255 ___ 1495 631 — 869 — 45:85
14 45:85 227 — 1171 ___ 1850 — 303:50 776 — 3127 — 1501 — 1141 — 1014 ___ 192 — - — — 1255 ___ 1495
____ 631 — 869 — 45:85
16 45:85!227 ____ 1171 ;____ 1850 ___ 303:50 776 ___ 3128 — 1501 — 1141 — 1014 ____ 192 — — — 1255 1495 — 631 — 870 — 45:85
17 45:75 227 — 1171 — 1851 — 303:75 776 — 3129 — 1502 — 1141 ___ 1014 — 192 — — — 1255 — 1495 — 632 — 870 — 45:75
18 4 5 :8 0 2 2 7 ___ 1171 — 1850 ___ 303:75 776 — 3129 — 1501 — ¡1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1495 — 632 — 870 — 45:75
19 45 :8 0 2 2 7 — 1171 — 1850 — 303:75 776 I L 3129 — 1501
___ 1141 — 1014 192 — — — 1255 — 1495 — 631 — 870 — 45:76
20 45:85 227 — 1171 — 1851 — 303:50 776 — 3127 — 1501 1141 — 1014 ___ 192 — — — 1255 _ 1495 631 — 870 — 45:80
8 / 1936
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrattningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts stàllning. — Etablissements hypothécaires et Banque .centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit —  Eäkningar 
Comptes ')
. Kaikki hypoteckki- 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
v Toits les établ. 
hypothécaires
K i i s t ä :  —  Di i r  a v: — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipaukki 
Finlands Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y. 
Indus tri-Hypot.b. 
i E inland A. B.
'1936 1936 1936 . 1936
. 31/ i  1 29/o 31/ i  1 29/ 2 31/ i  ! 29/' 12 Ï 7 i
20 / 12.
> ' 1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif 2 455 130;2 454 060 920 475 919 877 555 871 555 876 1 061 673 1 089 750
1. Kassa ....... ................................................... 764 680 54 161 3 5 • 2167 1766
2. Kotini, luottolait. —  Inh. kreclitanst........... 94 325 93-340 4 773 5 539 47 252 37 366 13 913 38 530
3. Ulkoili, kirjeenv. —  Utrikes korresp........... 15 885 20 255 12 676 16 898 3120 2 974 5 376 20188
4. Lainoja —  Län . . . . . ' ........................................... 1 801 8251811323 572 864 571 915 480 63b 495 635 2)909 276 3) 899 929
5. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier........ 308 845 310 098 228 528 229 481 13 141 13 141 79 087 83 822
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 58 744 5p 865 1 1 1 4 15 100 15100
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänekost. 32 551 32 718 22 247 22 207 -1 1 1 877 4 919
8. Muut varat — Övriga tillgängar................. 90 468 97 714 69 877 70 608 87 6 337 34 584 -24 970
9. Eri tilejä — Diverse räkningar ................... 42 833 23 177 9 455 3 067 6 630 413 293 526
10. Tappio. — Förlnst .................................... 8 890 8 890 — — — — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 455180 2 454 060 920 475 919 877 555 871 555 876 1 061 673 1 089 750
11. Osakepääoma —  Aktiekapital ........................... 301665 301 665 200 000 200 000 50 000 50 000 40 000 40 000
12. Vararahastot —  Reservfonder ........................... 38 424 38 747 1 789 1 789- 13 600 13 923 40 547 40 547
13. Lisävak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 61145 60 550 61145 60 550 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel 1 944 1913 — — 303 1273 578 578
15. Voitto viita 1935 —  Vinst för är 1935 . . 2 633 1341 390 390 1293 — 1807 1-807
16. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 862 641 1 871 964 612 379 612 379 486 106 485 967 491 287 541 268
17. Lainoja — Län ............................................ 88 929 82 758 12 725 12 725 - 191368 183 039
18. Talletukset — Depositioner.......................... 3 579 3 565 — — __ 118 017 107 441
19. Kotini, luottolait..— Inh. kreditanst........... 20 946 19 945 16 285 16 285 — 151615 150 000
20. Muut .velat— Övriga skulder ......... ........... 45 686 ■ 46124 3 594 3 594 - 143 293 13 688 13 487
21. Eri tilejä —  Diverse räkningar ................... 28 538 25 488 12 168 : 12 165 4 426 4 420 12 766 11 583J ) Tmduction des mbriques, roir vaf/e 4 1 . - '  1
") Tästä kuoletuslainaa 543.5 milj. mk ja loput liikeluottoa. ■— Bärav amortcringslAn 543.5 milj. mk och resten affärskretlit. 
3) o ¡> .542 e #  e »  >.9 — , * » ' 542 » s » ~ t> o
6. Liikepankit. —  Affärsbankema. —  Banques commerciales.
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des ianques.
_ Kaikki liikepankit Samtliga affärs- 
banker
Toutes les banques
K i i s t ä: —  D ii r a v: — Dont:
Tilit —  Käkningar
Ka ns al I is - Osa k e - 
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Kord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
Comptes1) 1936 ,  1936 1936 1936
- 37 i 29/ 2 31 li . 29/ 2 3l/ i *V* 37 i ” /*
- .1.000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif: 19.002 754 9 954 906 3 874 284 3 857 «40 3 564 158 3 530 782 1 324 072 1 31526»
1. Kassa .......................................................... 499 476 399 012 168 735 134 393 248 325 1S4 706 ' 56 399 54 811
2. Kotini, luottolait. —  Inh. kreditanst. 177 571 157 302 1.415 ' 1069 28 724 14 003 195 - 186
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 293 401 261 754 106 396 79 449 123 189 142 815 56 810 32 540
* 4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 200 481 209 369 111 489 112 960 63 213 70 490 • 25 022 25 372
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar . 1 400 849 1 403 391 566 269 568 064 527 915 528 744 164 681 167 300
6. Lainoja — Län ' ...................... .’ ............... 3 259 237 3 270 170 1 064 657 1 058 070 1 433 330 1 425 837 337 409 334174
7. Shekkitili— Checkräkning .................. 2 627 941 2 710 375 1 327 672 1 358 524 557 3U(5 595 066 510 129 527 095
■ 8. Obligat, ja osakk.-— Obligat, o. aktier 
9. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter och
1 002 338 1002 337 308 082 329 783 452 238 436 909 59 107 59 315
invcntarier .................................... 291 259 292 732 77 005 77 004 65 819 67 599 84166 83 857
10. Muut varat —  Övriga tillgängar . . . .  
I L  Palkkoja ja kulunk. —  Ävlöning o.
238 318 229112 139 610 132 361 61124 58 885 28 337 27165
omkostnader ....................................... 9 590 18 557 2 954 5 963 2 975 5 728 1817 3 454
12. Korot —  Rä-ntor ............................ 2 293 795 — — ’ — , —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 10 002 754 9 954 906 3 874 284 3 857 640 3564158 3 530 782 1 324 072 1 315 260
13. Osakepääoma —  Aktiekapital............. 714 250 - , 714 250 200 000 200000 240 000 240 000 131 250 131 250
14. Vararahastot — Reservfonder . . . . . .
15. .Käyttäm. voittovaroja— Odisp. vinst-
535 833 536 758 213 536
1
213 536 200 926 200 926 75 493 75 491
ra edel ............................................. 37 340 37 981 15 450 15 450 12 622 .. 12 622 6 043 6 043
16. Voitto v:lta 1935 —  Vinst för är 1935 . 79 707 72 985 29 203 29 203 40481 40 480 — __ f
17. Talletukset — Depositioner-....... .. 5 837 265 . 5 863 667 2 401 500 2 410 305 2 193945 2 201 019 714 424 721 356
18. Shekkitili — Checkräkning -.............. 1 255 867 -1 217 173 479 747 451 790 525 984 522 520 174 022 168 694
19. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 893 359 898 895 319 259 326 586 59 374 51 748 114 893 106 723
20. Ulkoili, kirjeenv. — Utrikes korresp. 2Q2'331 178 337 66 802 61 277 113 201 94 378 21 625 ' 22 052
21. Postivckselit — Postremissväxlar.. .. 82 206 69 765 28.300 24 026 26 587 20 569 6 457 7 234
22. Muut velat — Övriga skulder ......... 353 121 328 478 113 735 110 947 149 247 131 651 77 798 71 958
23. Korkoja ja provis. —  Räntor o. provis.
*) Tmduction des rubriques, voir paye 41.
11475 36 617 6 752 14 520 1791 14 869 2 067 4 468
No. 3 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skiilder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
mAnaden
Fin du mois
Talletukset
Depositioner
Dévots
Shekkitili 
Checkräkning 
Comptes chèque
Kotini, 
kirjeenv. 
Inrikes 
korres- 
pond. 
Corres• 
vomi. Uni.
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotini. 
lllOttOl. 
Inh. kre- 
ditanst. 
Etabl. de 
crédit fini.
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1934 1935 1936 1935 1936
Mi U. mk — Millions de marcs
*5 635 * 1 2 7 3 *6 908 * 7 2 6
i  . . . . 5 778 5 660 5 837 1 5 1 8 1 2 4 4 1 256 286 7 582 6 904 7 093 774 893n .... 5 823 5 689 . 5  864 1 4 5 9 1 2 1 3 1 2 1 7 268 7 550 6 902 7 081 810 899m .... 5 912 5 769 1 4 9 6 1 255 259 7 667 7 024 871
I V  . . . . 5 956 5 772 1 4 3 4 1 2 9 0 290 7 680 7 062 866
V  . . . . 5 950 5 748 1 4 2 7 . 1 3 3 8 282 7 659 7 086 862
V I  . . . . 6 058 5 862 1 6 0 4 1 3 1 7 266 7 928 7 1 7 9 904
V I I  . . . . 6 071 5 863 1 5 0 0 1 3 2 0 287 7 858 7 1 8 3 929
V I I I  . . . . 6 058 5 817 1 5 9 0 1 3 3 9 270 7 918 7 1 5 6 906
I X 6 039 5 790 1 5 1 4 1 3 3 5 289 7 842" 7 1 2 5 874
X  . . . . 6 021 5 761 1 5 3 6 1 3 4 0 268 7 825 7 1 0 1 785
X I  . . . . 6 017 5 750 1 5 3 6 1 3 0 2 356 7 909 7 052 797
X I I  . . . . 6 082 5 810 1 492 1 3 3 9 386 7 960 7 149 818
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
n tgAngen 
av
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar
Fjlcts sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Iitin och checkräkning
Prêts et comptes chèque
Kotini, 
kirjeenv. 
Inrikes 
korres- 
. pond.
Corres­
pond. fini.
Ivoko kotimainen lainananto 
Summa inrikes nthlning
Total
Kotini, 
luottol. 
Inh.kre- 
ditanst. 
Etabl. de 
crédit fini.
Fin du mois 1934 1935 | 1936 1934 1935 1936 1934 1934 1935 1936 1935 1936
* Milj. mk —  Millions de marcs
*1250 *6007 *7 257 *157
i . . . . 1332 1 293 1401 6122 6 034 5 887 229 7 683 7 327 7 288 152 178
’ r t . . . . 1345 1328 1403 6127 6 020 5 981 215 7 687 7 348 7 384 154 157m .... 1371 1370 6 072 6 042 215 7 658 7 412 192
rv . . . . 1399 1.413 6166 6 049 173 7 738 7 462 188
v  . . . . 1412 1410 6151 6 050 188 7 751 7 460 181
VI 1379 1422 » 6169 6 072 218 7 766 7 494 187
VII . . . . 1305 1397 6147 6 050 171 7 623 7 447 189
VIII . . . . 1254 1348 6109 '6 053 173 7 536 7 401 175
IX . . . . 1 240 1330 6 209 6 070 167 7 616 7 400 166x .... 1272 1366 6 218 6 049 171 7 661 7 415 155
XI . . . . 1263 1386 6160 6 002 142 ' 7 565 7 388 158
XII . . . . 1252 1391 6 045 5 883 • 169 7 466 7 274 175
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhäliande tili utlandet.
Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgAngen
av
niAnaden 
FJ.n dît, mois
1934 1935 1936
Saatavat 
Ti 11 god olía va «de u 
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Kcttosaatavat ( H- ) tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavanden ( +  )
-  eller nettoskulder (— )
Excédent des crédits ( +  ) ou 
des dettes ( — )
Milj. mk
Millions de nutres
1934 1935- 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. ink —  Millions de nutres
*399 r
i  . . . . 439 284 499 393 677 494 175 226 202 +  218 +  451 +  292
i i  . . . . 409 280 399 332 644 471 170 231 178 +  162 +  413 +  293
m  . . . . 504 349 277 459 169 231 +  108 +  228
I V  . . . . 560 387 233 421 200 208 +  33 +  213
V  . . . . 563 465 263 411 231 220 +  32 +  191
V I  . . . . 482 550 325 405 231 238 +  94 +  167
V I I  . . . . 563 599 315 453 255 255 +  60 +  198
V I I I  . . . . 538 526 467 445 256 257 +  211 +  188
I X  . . . . 434 566 460 461 251 254 +  209 +  207
X  . . . . 498 . 544 380 366 272 254 +  108 -i- 112
X I  . . . . 514 611 442 303 216 248 +  226 +  55 '
X I I  . . . . 438 633 619 372 247 190 +  372 +  182
Muist. Uuden pankkiasetukscn mukaan sisältyvät lainanottoon talletukset ja shekkitili, lainanantoon kotiin, vekselit-, lainat ia shekkitili. 
* Joulukuun 1934 luku uuden pankkiasetukscn mukaan laskettuna.
A.mn. Bnl. den nya bankfôrordningen omfattar inláningen depositioner och clieckriikning, utldningen inrikes viixlar, l;\n ocli ciieckriikning.
* Siffran for dec. 1934 omráknad enl. den nya bankforoi'dningon.
J-lem. Selon le règlement nouveau des banques les correspondants finlandais ne sont pas inclus dans les dépôts des banques et les prêts accordés.
* Décembre 3034 selon le règlement nouveau des banques.
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'  , 7, Talletukset säästöpänkkeihin. — Insättningar i sparbankerna. —■ Cuisses d'épargne.
Kuukausi
MAnad
Säästötili — Sparräkning — Comptes (l'épargna Juokseva tili — Löpandc räkning — Dépôts ù vue Tallettajain saa­
miset kaikkiaan 
Deponenternas 
tillgodohavan- 
den inalles 
Total des dépôts
Säästöön-
panot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot
Uttagningar
Rembourse­
ments
Säästöönpanijain 
* saamiset 
Insättarnas till- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille 
pantu 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu 
Ettagct
Remboursements
Tilinkäyttäjäin 
saamiset — Bäk- 
ningshavarnas 
tillgortohavanden 
, Dépôts
1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
Mi l j .  mk — M i l l i o n s  de  m a r c s . v
i  . . . . 162.1 168.1 112.3 117.6 4 693.2 5 121 .S 98.9 99.1 93.1 103.2 116.7 114.8 4 809.9 5 236.0
l i . . . . . 120.7 145. -1 80.o 94.2 4 733.3 5 173.0 82.7 95.1 87.0 1.01.5 1.12.1 108.7 4 845.7 5 281.7
m  . . . . 160.5 91.3 4 802.5 9 0 .s 93.0 110.2 4 912.7
I V  . . . . 135.S * llO .o ' 4 828.3 94.7 92.3 112.0 4 940.9
v  . . . . 131.5 107.S 4 852.0 106.1 102.7 116.3 4 968.3
v i  . . . : 121.3 117.0 4 855.7 104.0 103.0 117.3 4 973.0 f
v u - . . . . 131.5 115.1 4 871.S 107.5 104.1 120.4 4 992.2
V I I I  . . . . 105.0 106.2 4 870.6 109. o 98.5 131.5 5 002.1
I X  .* .. . 102.0 106.s 4 865. S 102.3 104.1 129.7 4 995.5
x .... 109.0 116.5 4 8 5 ^ 3 '107.S 110.0 127.5 4 985. S
X I  . . . . 115.0 10.3.3 4 870 .o .108 .9 103.3 133.1 5 003.7xii 139.n 140.1 95 071.3 113.3 130.3 !)118.g 5 1 8 9 .9
I— X I I l'5 3 4 .o 1 308.2 1226.9 1222.0
i — n 28 2 .s 313 5 192.9 211.S 181.0 194.s 180.1 204.7
1) Tästä v:n 1035 arvioidut korot 201.2 milj. mk. — Härav beräknade räntor för är 1030 201.2 milj. mk.
2) ö » » _ » » 2.5 i • » -t— » \ » » » » I> 2.5 » »
10. Talletukset osuuskauppojen säästÖT
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 9. Talletukset osuuskassoihin. kassoihin. —' Depositioner i handelsan-
Depositioner i postsparbanken. Depositioner i andelskassorna. delslagens sparkassor.—Caisses d’épargne
Caisse d'épargne postale. Caisses rurales de crédit. des coopératives commercialep.
Kuukausi
(viimeisenä Säästöönpanijain saamiset fcarnas tillgodoliavanden —— Iiisät-] Dépôts J Säästöönpanijain saamiset — Insät­tarnas tillgodohavaiulcn — Dépôts
s Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tiilgodohavanden — Dépôts
utgAngen av 1933 1934 1935 1936 1933 1 1934 1 1935 ! 1936 ! -1933 1934 1935 1936
Fin (ht mois Milj. mk. — Millions de marcs j Milj. mk. — Millions dc marcs | Milj mk. — Millions de marcs
-i . . . . 302.2' 329.S 358.1 378.1 ' 424.7 ;■ 459.1 529.0 I 621.2 ! 384.S 395.2 427.9 456.o‘
; n .... 306. S 333.3 361.4 I 427.0 j 465.0 539.0 ! , ■ 387.9 402.6 436.7 464.3
m .... 312.1 337.3 365.1 444.0 482.4 554.7 ' 39 2 .7 ' 411.4 447.0
:■ IV  V . . 313.4 . 338.0 364.3 1 443.8 i 489.7 565.9 ■ : ■ 392.5 413.6 450.9
V . . . . 313.5 338.0 363.1 1 441.8 1 493.3 572.7 . 1 388.2 412.3 449. S
V I .... 313.5 339.0 362.7 >)444.4 i >)503.O J)585 .i \ ■ 9393.1 ■)418.7 ’)455.9
V II . . . . 315.3 341.5 3Ö4.6 443. S j 504.1 592.6 ' 391.0 419.5 455.2
V III  . . . . 314.5 343.2 365.4 J 443.0 1 .506.2 595.7 ' 387.9 418.4 453.5
I X  . . . . 314.0 344.0 365.4 1 ' 445.2 J 504.S 597.3 1 385.7 417.9 452.0
1 X  . . . . 313.7 344.0 364.5 1 442.3 '; 507.2 596.7 | > ; 384.3 417.5 447.8
!, xi .... 313.4 344.9 364.2 447.3 511.8 603,1 ; 383.S 418.2 446.9
X I I  . . . . ’)327.l >)355.!) ’)376.o ■)452.s 0521.8 ')615.4] f ‘)3S8,i 042O.S ')4 5 0 ,l
>) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — 11 äri ingA tili kapital överförda räntor. — V  eompris ies interets.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.J) 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
Livförsäkringsbolagens nyanskaifning. ') > Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Assurances sur la vie. Indice d/actions de la Bourse de Helsinki. -
Kuukausi 
MAnad 
, Mois
- Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées V. 1026 hinta = 1926 Ars pris =
Prix de 1926 =
100“) 
100“) 
= 100
^ Nimellisarvo == 
Nominellt värde 
Valeur nominale
100“) ■ 
=  100“) 
=  100Luku - -Antal — Nombre Määrä — Belopp — Montant Milj. mk
1934 1935 | 1936 2) 1934" 1935 j 1 9 3 6 2) 1934 .1935 1936 1934 1935 ■ 1936
i  . . . . 4 635 . 6 827 5 075 61-6 85.1 I 64.0 127 142 147 200 227 233
i i  . . . . 6 408 8 479 81,1 ' 106. o 124 - .1 4 3 150 200 226 ■242
m . . . . 7 626 1 1 3 9 5 96.2 143.2 ! 126 1 4 0 ' - 197 219 ■
IV  . . . . 7 490 - 9 540 94.2 124. s ! 130 143 206 219
V  . . . . 6 689 9 812 ' 90. S 127.3 t 131 143 - 202- 220
V I 7 781 9 1 1 2
.
103.3 122.0 } 131 143 . 208 221
V II  . ' . . . 5 894 6 569 '  73.1 83.3 i 132 146 211. 229
V III  . . . . 6 458 7 663- ' ■ 84.2 101.1 138 . 147 221 228
I X  . . . . 7 565 8 624 99.3 115.5 ' 138 143 219 223 v
X  . . . . 9 046 1 1 1 9 4 112.0 145.5 137 143 - 220 225
X I  . . . . 10 406 13 240 , 128.7 166.0 141 ■ 141 224 226
X I I  . . . . 15 104 26 67S 213.2 390.5 1 142 144 226 229
I— X I I 9 5 1 0 2 129 133 | 123 8 .6 1 7 1 1 .5  j 133 143 - 211 224
!) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. Enligt Pinlands Banks statistiska kontor. 
MAnadsväxdena äro dclvis approximativa. — : ) Ennakkotietoja. Prelimiuära uppgifter. — 3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskiliinnat. — 
Enligt Unitas. Medclpris för mAnaden. — *) Mercatorin mukaan. .Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid rnänadens utgAng.
\
v
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. —  Omsättningen vid Helsingfors/ Fondbörs.' —  Bourse de Helsinki.
Kuukausi Myydyt osakkeet ‘) — Försälda aktier ') — Actions vendues
Myydyt obJigatiot — Fürsákla obli- 
gationer — Obligations vendues
MAnad 
* Mois
Luku —  Antal —  K ombre Arvo —  Viirde —  Valeur 1000 mk
Arvo —  Vh rdc —  Valeur 
J. 000 mk
1934 1935 1936 . '  1934 1935 . 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 193 685 52 992 55 051 38  881 26 594 19 542 1 7 4 2 .3 537 1 6 2 8
n  . . . . 60  080 ■ 4 7 1 7 7 6 0 3 9 8 ' 26 058 26 490 3 4  670 1 6 6 6 1 5 2 8 5 175
' i n  . . . . , 40  626 45 927 16 345 . 23 647 3 1 8 9 2 1 5 0
I V  . . . . 73  863 35 527 31 437 . 16 663 2 282 2 551 .
V  . . . . 37 907 24 799 20 150 11 777 1 495 5 611
V I 30 312 20 025 13 368 10 589 766 1 65S
V I I  . . . \ 23 535 31 762 12 632 15 036 1 9 6 6 1 775
V III  ....... 48  724 25 485 24 390 1 1 6 8 3
'V
2 646 1 9 0 0
I X  . . . . 26 253 38 206 ' 14 175 15 629 921 2 042
X  . . . . 52 878 29 355 23 509 . 13 968 » 1 4 2 1 2 012
X I  . . . . 51 439 33 911 23 800 13 978 1 7 5 8 '  . 3 881
X I I  . . . . 41 252 34  069 19 526 15 406 2 2 1 1 4 2 622
I— X I I . 680 55 4 419 235 - 2 6 4 2 7 1 2 0 1 4 6 0 41 966 V 31 267
I — I I 253 765 100 169 115 449 64  939 53 084 54  212 3 408 5 065 6 803
■) Me kitsemisoikcuksia lukuunottamatta. — Exklusive tcckningsrätter.
14; Protestatut vekselit.1) — Protesterade vaxlar.1) — Effets protestes.
Kuukausi
M:\nacl
Mois
_ Luku — Antal
Kpmbre
Arvo —  Viirde 
Valeur
Siitä oli prote
Helsingissä
Helsingfors
stattu: — Därav
Turussa
Abo
blcvo protestera«.
Viipurissa
Viborg
e i :  — Dont:
Tampereella
Tammerfors
1934 1935 
1 !
1936
1934 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 Ï 9 3 6
1 000 mk
i . . . . 401 251 > 313 3 070 1 0 0 2 1 0 8 3 484 316 21 9 52 33 24 80
i l  . . . . 350 ■ 182 320 1 8 3 7 694 631 259 155 ■ 29 9 '  6 16 45 • 46
i m  . . . . \ 395 216 1 5 2 1 1 1 0 0 418 15 25 57
I V  . . . . 352 283 1 4 8 0 , 6 770 • 477 19 23 26
1 V  . . . . . • 405 - 282 1 4 1 5 5 1 6 4 - 483 31 46 20
V I  . . . . . 384 226 1 3 4 5 3 071 337 50 54 14
i' V I I  . . . . 363 - 224 1 4 3 8 1Ó 87 ' 490 121 23 46
V I I I  . . . . 325 198 2 014 530 164 13 34 18
I X  . . . . ■ 263 197 1 3 6 9 662 293 32 56 19
. X  . . . . 305 213 1 6 1 0 992 288 116 231 27
X I  . . . . 228 - 230 ^  926 1 2 7 4 * 836 64 r 9 24
X I I  . . . . 242 258 789 1 1 3 6 701 43 25 20
I— X I I 4  013 2 760 18 814 23 482 5 230 554 584 340
I— II 751 433 633 4  907 1 6 9 6 1 714 743 471 50 18 58 49 69 126
l) Kauppalehden mukaan. —  Billigt Kauppalehti.
15. Vararikot. — Konkursmál. — FaiUiies.
Vararikkovelalliseu toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren
"Branches d ’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmál
-A ffaires de faillites traitées en prem ière instance
Alkaneet vararikot 
< Inledda konkurser 
M isés en faillite
1934 1935 1936 0 1934 1935 19361)
I---
X II ‘ x XX XXI
I—
X II X XX XXI I
I—
XII X X I XXI
I -
XII X X l j x i l I
Maanviljelys —  Jordbruk —  A g r icu ltu r e  . . 132 n 11 11 80 14 9 4 >6 57 5 4 4 38 4 3 1
Y ksityiset —  Enskilda —  P a r tic u lie r s  . . 127 i l 11 10 70 14 9 4 6 53 o 4 4 36 4 3 1 __
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  S oc. a n on . 2 • — — 1 — — — — — 1 _ — __ __ — — —
M uut —  Övriga —  A i d r e s ................! . . . 3 __ — — 1 — — — — 3 — — — 9 — _ — —
Kauppa —  Handel — Commerce .. : ......... 24!) 15 11 9 278 24 27l 24 25 94 4 5 6 89 3 6 19 19
Yksityiset —  Enskilda — Particuliers .. 188 10 9 6 225 20 22 21 22 63 4 4 5 62 3 4 7 10
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag — Soc. anon. 57 4 2 3 46 4 5 3 3 22 — 1 i 16 — 1 2 3
M uut —  Övriga — Autres.................... 4 1 — — 7 - — _ __ 9 — __ — 11 _ 1 1 6
Teollisuus —  Industri — Industrie ......... 28 3 4 4 20 _ — 4 5 12 1 2 i 20 __ _ 4 1
Y ksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 1 — 2 7 — — 2 i 9 — — — 4 — — 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 18 1 3 2 16 — — ï 4 8 — 2 i 13 — — 2 1
M uut — Övriga — Autres.................... 3 1 1 — 3 — — i — . 2 1 — — 3 — — — —
Muu — Annan — Autres.......................... 395 27 21 20 340 28 35 25 20 102 6 5 7 82 5 9 8 3
Y ksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 364 24 19 18 327 '2 5 35 25 20 92 5 4 5 71 3 9 8 3
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 26 1 2 1 10 3 — — __ 8 i 1 o 9 2 — — —
M uut —  Övriga —  Autres......................... 5 . 2 — 1 3 — — — -__ 2 — — 2 — — — —
Yhteensä —  Suniuna —  Total ................ .. 804 56 47 44 724 66 71 57 56 265 16 16 18 229 12 .1 8 23 23
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 686 46 39 36 638 59 66 52 49 210 14 12 14 173 10 16 18 13
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 103 6 7 7 72 7 5 4 7 39 1 4 4 38 2 1 ' 4 4
Muut —  Övriga —  Autres......................... 15 4 i i 14 — __ 1 — 16 1 — — 18 — i^ l 1 '  6
’) Ennakkotietoja. — Prcliminära uppgifter. — Chiffrez'préliminaires.
/ /
v¿ 1936
16. Osakeyhtiöiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet-muutokset.vuosi-
Sociétés anonymes et les changements de
i
Toimiala ' 
Vcrksamhetsomräde 
t Jiranch es d’acluite *)
/
1
neljännes
kvartalet
trimestre
1035
‘ Terustetut 
Grundade 
Sociétés anon
:u
'neljännes
kvartalet
trimestre
1935
isakeyhtipt 
iktiebolag 
jmes fondées
m
neljännes * 
kvartalet
trimestre
1935
\ 'IV 
neljännes 
kvartalet
trimestre
1935
Luku —
 Antal 
Nom
bre
0 ^ 0
■
2  s <*¿2
1 I I I
Luku —
 Antal 
Nom
bre
-
o  Ä.ff-.pr o  » o
= g>iii5 O S- O* iSB
H
o , 
!-i ■>es 3 ry
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
. 
10
0
0 m
k
{H
I l
S >
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 0
0
0 m
k
1 . Kiinteimistöjen omistus — Fastiehetsbesittning ... 28 2 630 33 7 983 25 3 678 -37 6 554
2. Maatalous — LanthushäJlning............ ' .................... 4 180 1 100 1 20 1 60
3. Kalastus — Fiskeri : ............................... ................ — — — ---' — — ■ __ —
4.- Malminnosto, sulatot jametallienialostuslaitokset —
Malinuppfordring, smält- och mctallföriidlingsverk 1 60 2 55 4 10 590 9 565
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder ...................... - 3 710 5 810 5 170 3 240
6 . Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri 1 25 ✓  2 •160 2 35 — —
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — Sten-,
ler-, glas-, koi- och torvindustri .................. 2 130 — — 2 60 2 175
8 . Kemiallisia v valmisteita tuottava teollisuus — In- '
dustri för tillverkning av kemiska preparater___ 6 1 275 — — i 450 i 10
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — Tjär-f olje-, »
guiiinii- och övrig sadan industri ......................... 2 125 1 20 i 300 2 90
10. Nahka- ja karvateoUisuus — Lädcr- och luirindustvi 2 •40 4 350 2 66 5 120
11. Kutomateollisuus — Textiii nti l istii ........................' 8 1325 12 - 585 2 325 8 695
12. Paperiteollisuus — Pappcrsindustri ........................‘ — — — — — — —
✓ 13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av tru-
massa och papper........................................................... — — . --- — — „--- — —
14. .Puuteollisuus —• lläindustri .................. ; ................. ' 9 2 795 8 - 2190 3 320 7 ‘920
15. Sahat ja höyläämöt —  Säg- och hyvlingsindustn ..  .. 6 2 075 0 1 490 2 2 SO 4 700
16. Ravinto- ja nautintoainetoollisiuis — Niirings- och
njutningsmcdelsindustri . . . " .................'...................... 8 1 355 6 1230 , 6 v 1680 7 1 405
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus •— *■
Belysnings-, kraftövprförings- och vattenlednings-
industri .................... *■................................................. — — 3 651 * 4 445 3 280
18. Graafillincn teollisuus — Grafislc industri ................ 7 , 575 9 16 - 2 60 12 1283
19. Rakennusteollisuus Byggnadsind nstri .................. 2 210 2 250 i 20 2 110
20. Muu teollisuus — Övrig industri ......................... ' 4 ■ 525 2 125 9 1895 6 370
21. Tavarakauppa — Varuhandcl ................................. 34 2 360 30 2115 20 4 915 27 3 041
22. Rohdos- ja kemikalikaupat — Kemikalio-'«eli drog-
affärer .•......................c .'......................................... 1 15 1 20 1 -15 4 1 155
23. Kirjakaupat — Bokhandcl .................................... 2 650 1 100 2 160 3 570
24. .Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — Fastighets- , ' , i
v fönnedling ocli övrigavagcnturer . .„........................ 6 772 4 170 7 246 6 ' 265
25. .-Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arki-
tektur-; advokat- och ingemörbyräer..............'... 4 v 61 1 • 15 — — 1 ■30
26.- Luottolaitokset — Kreditin liittni ngar .................... 2 . 850 .1 1500 — — — —
27. Vakuutus —  Försäkring .......................................... --- • — — — — — — —
28. Liikenne —  Samfärdsel .......................................... 10 - 1805 13 2 745 11 2 060 > 14 3151
-29. Hotelli- ja ravintolainko—  Ho teli- och värdshus-
rörelse ............................................. ....................' . . 7 117 6 215 5 2 210 13 2 225
30. Teatterit v. m. taidelaitokset —  Teatrar, konst- ‘
salongcr etc............................................................... — „ --- — — — — 1 10
31. Muut— Övriga .................. •................................... 2 . . 30 3 115 7 610 5 120
Yhteensä —  Summa —  Total 155 . 18 520 143 21 520 123 30 029 179 22 444
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä alentanut 10 yhtiötä yhteensä 12 356000 mk, toisena 6 yhtiötä yhteensä 5 405 000 
XJnder första kvartalet ha 10 bolag sänki aktiekapitalet med inalles 12 356 000 mk, under det andra 6 bolag med inalles 5 405000 
Pendant le I  trimestre 10 soc. anon. ont' diminué leur capital social de'12 356 000 marcs, pendant le II trim. 6 soc. anon. de 0 400 000 
*) Traduction des rubriques, voir page 41. '
-  I
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neljänneksittäin. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapital, kvartalsvis.
leur nonibre et capital social, par. trimestres.
Osakepääoman korotukset Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt
Vörliöjningar av aktiekapital Aktiebolag, vilka gjort konkurs, ävensom upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes dont le capital social a été aaqmenlé Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes
• X l i III IV î ✓  i l n i IV
neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes • i neljännes
kvaxtalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet "* kvartalet kvartalet kvartalet ■
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre
1935 1935 1935 , 1935 1935 1035 1935 ' 1935
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mk, kolmantena 3 yhtiötä yhteensä 1 450 000 mk ja neljäntenä 5 yhtiötä yhteensä 3 966 000 mk'. ,
mk, under det tredje 3 bolag med inalles 1 450 000 mk och under det fjärde 5 bolag med inalles 3 966 000 mk. ‘
marcs, pendant le I I I  trim. 3 soc. anon. de 1 450 000 marcs et pendant le IF  trim. 0 soc. anon? de 3 966 000 marcs.
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17. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapitak
Sociétés anonymes et les changements de leur nombre et capital social.
-------- r------- ------------ - -------------------------------- Vararikon telineet ja toimin*
Perustetut osakeyhtiöt Osakepääoman korotukset tansa lopettaneet osakeyh­tiöt — Aktiebolag,- vilka
Grundadc aktiebolag Kkliöjningar av aktiekapital gjort konkurs, ävensom
Sociétés anonymes fondées Augmentation du capital social
npplösta aktiebolag — -Soc. 
anon. qui ont lait failliteet
soc. anon. dissoutes
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1. Kiinteimistöjen omistus '— Fastighets- 
besittning .. • .........................................
\
2 495 15, 3 221 25 6 662 3 582117 15 641 123 20 745 17 15
2. Maatalous — Lanthushällning .............. ' ■18 1576 7 360 1 900 1 . 3 000 2- 400 4 2 548
3. Kalastus — Fiskeri................................
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos-
1 4 000 — — 2 4 700 • 1 500
tuslaitoksct — Malmuppfordring, smält- 
och metallförädlingsvcrk .1................... 17 2 990 16 11.270 3
4
1510 7 27 840 2 115 3
2
4 060
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . . 12 T137 16 1930 % 85Ô 10 13 589 7 ' 3 930 . 80
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma- 
'.skinindustri ............................................ • 10 585 5 220 1 150 6 ' 730 __ — —
7: Kivi-, savi-.' lasi-, hiili- ja turveteolli-
suos — Sten-, ler-, glas-, koi- och t-orv- 
industri................................................... 16 4 752 6 365 5 3 080 1 200 8 1160 2 - 400
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli- • '
suus — Industri för tillverkning av ke- 
miska preparater ................................... 2 ■ - 30 8 1435 3 1070 4 1 365 1 10 .1 300
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —
Tjär-, olje-, gummi-' och övrig .sadan.
1270
\
3 460 . 6 535 3 550 — — 1 3 385
10. Nahka- ja karvatéoUisuns — Läder-.och /
20 ,1 3507
39
2130 
, 3 781
13
30
576 6 4 450 1 2 7 2 850
11. Kutomateollisuus — Textilindustri ....... 2 930 12. 35 850 '21 45 805 7 72 490 5 550
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri....... 5 21057 — 1 3 45 250. 3 37 030 2 . 36 UUU 2 80
13. Puuvnnuke- ja paperiteollisuus — Tillvcrk-
ning av tuimassa- och pappp.r............ .1 20 000 — — "2 45 000 2 37 000 2 30 000 —
3 93214. Puuteollisuus — Träinclustri..................
15. Sahat- ja höyläämöt— SAg- och hyvlings*
34 10 065 27 6 225 12 7 125 15 47 255 13 2 730 14
industri ............................................ Ki1 7 350 IS 5 205 10 2 S25 1.0 «Uî 505 s 1 $55 1.0 3 737
16. Ravinto- ja nautin toaincteoUisuus — Nä- * *
475 677rings- och njutningsmedelsindustri.......
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vosijohtotool-
31 6160 27 5 670 12 2 755 11 12 810 4 9
lismis'— Eelysnings-, kraftöverförings-
,6 23 240 10 1376 8 , 9 945 12 10 943 3 635 1 300
18. Graafillinon teollisuus — Grafisk industri 12 1675 23 1 934 8 1 387 15 1 497 5 . 940 6 3 383
19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindnstri 11 870 7 590 2 1100 — — f 900 1 60
20. Muu teollisuus — Övrig industri ......... 17 U I 21 2 915 2 200 5 655 — — 3■ 33
370
21. Tavarakauppa — Varunandcl.................
22. Rohdos- ja kémikalikaupat— Kemikalio-
122 15 069 111 12 431 
205
20 4125 35 12 439 45 • 10 930 Î2 542 
150och drogaffärer....................................... 12 1 665 7 . --- — — —
1050
■ 1
23. Kirjakaupat — Bokhandel ...................
24. Kiinteimistö- ja muut vähtysliikkeet —
2 145 8 1480 1 80 «
“
. 3 2 350
Fastiglietsförmedling och övriga agen- 
turer .............................................. 20 740 ’ 23 1452 6 ■ 625 7 1 615 5 1000 3 2 150
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
, — Arkitektnr-, advokat- och ingoniör-
2 68
»
1 5byräer................................... -................ 8 269 6 106 — — — —
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar'... 2 Í40 3 2 350 2 10 335 2 . 5 150 — — 2 850
27. Vakuutus — Försäkring......................... — .--- 2 3 000 8 8 900 — 3147
1 3 000
28. Liikenne — Samfärdsel..........................
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och
44 7 898 . 48 9 761 16 1988 18 7 650 11 8 6 005 
v621120värdshusrörelsc................. .................. 38 1533 31 4 767 "5 385 — — 2 3
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar.
400lionstsalonger etc............ ...................... : 6 140 1 10 2 1069 1 — • ♦ ~ 2 9
31. Muut — Övriga .................................... 12 900 17 875 8 11534 3 274 4 374 1 100
1 ■ Yhteensä — Summa — Total 624 129 559 ¡600 92 513 166 '156 508 203 241 456 153 145 688 136 49 839
Osakepääomansa oli v. 1934 alentanut 22 yhtiötä yhteensä 201 905 000 mk ja v. 1935 24 yhtiötä yhteensä 23 177 000 mk. 
x Är 1934 hade 22 bolag sänkt aktiekapitalet mccl inalles 201905 000 mk och är 1935 24 bolag med inalles 23177 000 mk. 
En 1934 22 soc. anon. ont diminue leur capital social de 201 905 000 marcs el m 1935 24. soc. anon. de 23117000 marcs.
*) Traduction des rubriques, voir paye dl.
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18. Tuonnin ja viennin arvo.—  Värdet av införseln ooh utförseln. —  Valeur.des importations et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Iuförsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
• Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
överskott av införsel (—) eller utförsel (+) 
Excédent d’importation (— ) ou d'exportation ( 4- )
Mois 1933 1934 1935 ' 1936 .1933 1934 1935 1936 1933 1934 1935 1936
‘ Milj. rak--  Millions de marcs
i  . 215 289 344 461 295 284 362 . 437 +  80 __ 5 + 18 — 24
i l 191 271 293 ■ 371 233 282 291 361 +  , 42 + l i 2 —  10m . . . : 1 255 317 \  383 258 280 320 +  3 37 1___ 63
IV . . . . 257 370 403 255 320 348 —  2 — 50 ___ 55
V . . . . 379 496 507 318 441- 441 —  61 — 55 --1 66
VI . . . . 353 444 473 587 761 612 +  234 + 317 + 139
VII . . . . 350 418 491 692 761 713 +  342 + 343 + 222
VIII . . . . , 388 • 409 457 579 ■ 748 723 +  191 + 339 + 266
IX . . . . 379 426 468 563 620 601 +  184 + 194 + 133
X . . . . 402 491 557 561 626 622 +  159 + 135 + 65
XI . . . . 405 448 527 504 550 577 +  -99 + 102 + 50
XII . . . . 354 397 441 453 • 553 594 +  99 + 156 + 153 ’
I—XII 3 928 ■4 776 5 344 5 298 6 226. 6 204 +  1370 +1450 + 860
I—II 406 560 637 832 528 566 .653 798 +  122 + - 6 + 16 — 34
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Ruis, jauhamaton 
Rftg, omalen 
Seigle
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
Froment
Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn
Farine et gruau de froment
Riisi ja riisisuurimot 
Ris och risgryn
Riz et gruau de Hz
- Mois 1934 1935 1936 • 1934 1935 1936 1934 '1935 1936 1934 1935 1936
t , Tonnia — Ton — Tonneaux 1
i  . . . . 6 021 146 5 919 2 435 1628 6 622 4 570 4 400 3 934 1273 969 1006
i l  . . . . 3107 ' 313 6 886 4134 1811 3 956 3 594 2 860 2 095 697 765 710
■ m  . . . . . 5 045 390 4 010 ' 2 554 3 575 3 006 703' . 1008
■ IV . . . . 4 868 673 3 232 4 395 4199 3137 841 466
V . . . . 6 571 1489 5 416 9187 5 201 3 607 2 335 ,2  670
VI . . . . 7 557 6 954 4 316 8 028 '  5 552 3 344 1700 1919
VII . . . . 3 425 ' 6 925 5 790 6 794 4 475 3 463 954 482
VIII . . . . 1356 2 665 5140 4 624 3 906 3177 1406 444
IX . . . . ■772 402 4 261 ' 6 727 .2 832 2 555 1163 1176
X  . . . . 928 4 209 4 559 6 243 3 335 2 973 1312 2 707
-X I . . . . ' 267 2 396 5 817 5 765 3181 1571 r 1030 1176
XII . . . . 168 49 6 534 1490 1652 . 896 ' 841 453 i-,
I—XII 40 085 26 611- 55 644 59 246 46 072 34 989 14 255 14 235
I—II 9128 459 12 805 6 569 3 439 10 578 8164 7-260 6 029 1970 - 1734 1716
Kuukausi
Leseet — Kli 
* Son s
Kahvi, paahtamaton 
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Sokeri
Socker
Sucre
Tupakka *) —  Tobak l) 
Tabac, brut
%. \
Mois 1934 1935 1936 1934 . 1935 1936 1934 1935 1936 , 1934 1 1935 1 1936
\ Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . 4653 3 888 6 949 1.950 1807 3 255 6 458 é 553 9 536 263 . 254 281
n \ . . . 6 606 4 322, 6 742 1395 1372 1584 4 290 3 561 6 410 '  252 ■226 258
m  . . . . 12 090 4 013 1528 1568 4 589 5 972 221 218
IV . . . . 12 781 45 1161- 1552 6 874 7 222 252 231 >
V . . . . 6 817 378 1224, 1751 7 140 7 732 245 243
VI . . . . 2 060 1078 1519 1472 8 037 7 970 339 266
VII . . . . 1080 1961 > 1424 1564 10 796 10137 192 172
VIII . . . . 614 3134 -1475 1474 6 808 9184 284 • 282
IX . . . . 531 2 830 1385 1585 6 380 7 751 269 278
X . . . . 1493 3 379 1479 1853 4 903 7 899 282 290
XI . . . . 2159 4174 1449 995 4 828 3 938 262 260
XII . . . . 3 061 214 1008 •256 4 292 1332 390 238 -
I—XII 53 945 29 416 16 997 17 249 75 395 79 251 3 251 2 958
i—il 11 259 8 210 ■ 13 691 3 345- 3179 4 839 10 748 10114! 15 946 515 480 539
*) Käsittää vahvistamattoman lehti- ja varsitupakan. — Omfattar obenrbetad blad- och stjälktobak.
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln,av de viktigaste varoma (forts.), — "(suite):
Kuukausi
Puuvilla, raaka 
Bomull, rA 
Coton écru
Lampaanvilla
FArull
Laine
Puuvillakankaat 
;• Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 
• Tissus de laine.et feutre
Vuodat, valmista* 
mattomat 
Hudar,,oberedda 
Peaux, brutes
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 i 1936
Tonnia - -  Ton — Tonneaux
■ i  . . . . 1244 1464 1258 210 180 190 103 123 126 ■ 68 100 102 447 969 1007
i l  . . . . 828 513 1060 188 207 276 102 164 140 68 8 8 91 427 656 706
m  . . . . 738 643 312' 232 153 200 78 93 433 857
IV . . . . 792 922 187 197 157 192 74 73 760 922
V . . . . 1303 875 272 208 .140 139 6 8 50 * 638 707
•VI . . . . 788 466 169 200 106 93 80 6 6 610 1139 /
VII . . . . 613 908 189 203 98 95 82 112 792 812
VIII 1155 736 161 224 4 128 119 142 141 828 492
IX . . . . 847 859 179 218 122 121 99 131 940 636 ,
X  . . . . 1042 1 341 261 256 126 108 •92 98 827 828
XI . . . . 2147 1396 - 228 175 119 '97 76 75 1014 974
,
XII . . . . 1970 2 396 134 116 82 96 • 61 94 716 1093
I—XII 13 467 12 519 2 490 2 416 1436 1547 988 1121 * 8 432 10 085
I—Il 2 072 1977 2 318 398 387 466 205 287 266 136 188 193 874 1625 1713
s
Takkirauta Automobiilit Automobiilina! us toja Kivihiili ja koksi
Kuukausi
Automobiler Automobilunderreden 'Stenkol och koks
Fonte brute » Automobiles• Châssis d’autos ■ . - lntracite et coke
Ahmaa ̂  
'<Mois '1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 [ 1936
Tonnia -— Ton -— Tonneaux Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia —  Ton — Tonneaux
i ■ 404 1156 2 599 18 24 68 -78 171 ’ 114 46 586 23 851 59 074
il  . . . . -225 844 532 30 '34 129 182 100 189 27 191 10 467 '  23 718
Ill : . . . 109 1131 51 79 104 189 9149 ^  22 694
IV . . . . 1648 3 938 58 147 270 237 22 805 46 844
V . . . . 6 316 3 327 145 343 217 343 132 257 106 968
. VI . . . . 1416 4 267 108 163 N 149 198 179 553 132 121
VII . . . . 2 076' 7138 82 '144 - 82 161 159 319 149 824
VIII . . . . 4 500 4 038 38 58 69 60 141754 132 621
IX . . . . 7 233 3 534 51 44 150 149 187 846 139 064
X . . . . 5 668 4 352 51 26 88 125 178 241 168 919
XI . . . . „ 11188 5 085 . 24 23 93 80 140 314 197 480
XII . . . . 11 292 2 584 22 42 195 104 73 391 90 791
I—XII 52 075 41 394 678 1127 1677 1917 1 298 406 1 221 644
I—II 629 2 0 0 0 3131 48 58 197 260 271 303 73 777 34 318 82 792
20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varoma. — Exportations des marchandises principales.
«
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
i
Voi Smör 
Beurre
Onusto — Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux *
i  . . . . 1036 977 ■ 877 1121 857 943 170 333 247 30 48 45
i l  ..... 902 ~ 658 643 602 858 1115 246 360 382 30 32 66
m  . . . . -510 414 723 '  993 167 --353 32 28
IV . . . . 507 .458 1093 1103 325 345 37 22
V . . . . 1297 1054 1254 767 294 291 45 24
• VI . . . . 1180 986 1207 840 413 350 19 23
VII . . . . 1043 • ■ 824 1229 893 240 193 ' 42 48
VIII . . . . 829 . 812 4 784 811 410 454 49 45
ï x  . . . . 855 595 800 788 411 330 27 69
• X . . . . i 404 348 821 824 368 523 56 30
XI . . . . 458 539 632 847 383 402 22 28
XII 933 1065 832 662 439 314 19 59
- I—XII . 9 954 8 730 11098 10 243 3 866 4 248 408 456
I—II 1938 1635 ' 1520 1723 1715 2 058 416 693 629 60 80 111
i
f  »
/
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20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatlc.). —  Utförseln av de viktigaste varorna (toits.). —  (sidiê).
Kuukausi
MAnad
Sahaamaton puutavara *) 
OsAgade trävaror >) 
Bois non scié l)
.Sahatut puutavarat 
SAgade trävaror
Bois scié
Paneeli
Paner
Feuilles de placage
 ̂ Pihmarullat 
TrAdrullar
Bobines
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
10 0 0  in3 # Tonnia -^Ton — Tonneaux
i 35 55 64 - 61 111 202 8 225 9 917 12161 378 457 638
n ____ 12 35 22 34 50 73 9 053 9 642 10 205 574 329 549m .... 25 22 34 39 10 001 10 705 430 677IV . . . . 17 54 89 112 9154 9 977 513 621
V . . . . 320 320 ' 247 270 8 923 9 802 . 508 502
VI . . . . 531 469 890 660 10 229 10 949 652 417
VII . . . . 733 700 876 830 8 460 8 386 603 480Aan . . . . 754 684 805 780" 9 238 10 441- 509 535
IX ...... 526 • 514 580 512 10 080 10 884 437 540
x  . . . . 309 328 590 507 8 447 12 745 397 480
XI . . . . 136 153 490 504 11692 12 675 367 591
XII . . . . 89 73 i 382 491 11 843 11215 537 422
I—XII 3 487 3 407 5 078 4 866 115 345 127 338 5 895 6 051
i — i i 47 90 86 95 161 275 17 278 19 559 22 366 952 786 1187
l) Halkoja lukuunottamatta.—  Pxklusive brännved.— Bois de chauffage non compris.
Kuukausi
MAuad
Mois
Puuvanuke 1) 
Traînassa 1) 
Pâte mécanique l)
Selluloosa 1 
Cëllulosa >) 
Pâte chimique l)
Pahvi 
Papp 
Carton '
Käärepaperi 
Omslagspappcr 
Papier (l'emballage
1934 • 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . "13 921 23173 22 891 59 965 63 641 ’ 82 781 4 923 5 278 5 635 3 225 4 250 5012
i i  . . . . 12175 14 836 24129 59 853 54 671 71699 4 642 4 998 4 589 4 050 3 450 3 654
m  . . . . 10 789 19 148 61 901 58 985 4 652 5 375 4 229 4 543
IV . . . . 17 536 22 212 61 596 68 004 5 204 4 718 3 796 4 467
V . . . . 19125 21 292 67 727 66124 5 540 5 451 4198 4 382
VI . . . . 30 576 22 428 70 085 71 383 5 720 5129 4170 4 225
VII . . . . 20 634 19 169 62 282 80 065 5 347 5152 4 410 4 355
VIII . . . . 22 400 23 961 69 610 83 558 5 262 5 270 4 452 4 287
IX . . . . 18 368 28 015 63 311 86 259 5 033 5 283 4 379 5 Ö73
X . . . . . 23 434 33 998 75 862 101 505 5 007 5 941 4 786 5 064
XI . . . . 21 686 24 189 75 765 84 456 5 597 6 615’ 4 541 5 631
XII . . . . 38 309 37 415 74156 105 231 7 416 6 937 4 720 5 303
I—XII 248 953 289 836 802 113 923 882 64 343 66 147 .50 956 55 030
I—II 26 096 38 009 47 020 119 818 118 312 154 480 9 565 10 276 10 224 7 275 7 700 8 666
*) Kuivaa painoa. —  Torrtänkt vikt. — Ait poids de la pâte sèche.
Kuukausi
MAnad
Mois
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 
Papier de toutes espèces
Vuodat, valinistamattoinat 
Huclar, oberedda 
Peaux, brutes
’ Tulitikut 
Tändstickor 
Allumettes
1934 1 1935 j 1936 1934 ¡ 1935 j 1936 1934 1 1935 1 1936 1934 j 1935 I 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . .
ii  . . . .  
n i  . . . .  
IV . . . .  
V . . . :  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .
XI . . . .
XII . . . .
19 462 
22 725 
21 911
21 273
20 093
22 894 
19 140 
24 352 
21092
23 506
21 606 
22 375
23 614 
18 960 
21 983
24 402
21 911
22 408 
20 843 
24 720
23 527 
28 261 
27 447 
22 383
27 817
23 941
25 449 
29 859
29 212 
28 558
28 442
30 954 
27 090 
32 878
29 967 
32148
30 071
31 203
31 623 
25 218
30 966
32 232 
29 306 
29 783 
28 404 
32 488 
31153 
37 170 
36 371
31 421
‘ 36 405 
31 355
341
449
275
379
251
312
88
164
232
295
349
352
. 363 
255 
344 
214 
313 
319 
222 
264 
268 
393 
499 
322
355
405
104 
■ 115 
99 
97
91 
102 
106
92 
117 
155 
153 
168
204
147
115
116 
110 
155 
186 
140 
138 
194 
201
- 185
184
162
I—XII 
I—IT
260 429 
42 187
280 459 
42 574 51 758
355 831 
55 308
376 135 
56 841 67 760
3 487 
790
3 776 
618 760
1399
219
1891
351 3463
18 1936
21. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. —  Utrikeshandeln med olika lande r. —  Commerce extérieur avec divers pays.
Tuonti — Införsel - -  Importations Vienti —  XJtforsel - ~ Exportations
• A B A B A B A Bdiaa I - X I I I - II i - n I-X II I - -IX X-XT i - x n I - II I - I I T—XXI I - -n I - I I LänderPays *)1935 1935 1936 1936 1935 1935|1936 1936 1935 1935 1936 1936 1935 1935 [1936 1936
Milj mk. % Milj.«mk. %
Ruotsi 602. o 70.8 97.0 87.4 11.3 l i . i 11.7 10-5 306.3 37.9 47.7 - 30.3 4.9 5.8 6.0 3.8 Sverige
Norja 96.9 9.0 '14.5 12.9 1.8 1.4 1.8 1.0 76.3 13.0 15.0 10.3 1.2 1.9 1.9 1.3 Norge
Tanska 224.9 29.2 42.1 34.8 4.2 4.6 5.1 4.2 212.3 15.2 17.8 16.0 3.4 2.3 2.2 2.0 Dänin ark
Viro 96.4 5.5 12.4 12.2 1.8 0.9 1.5 1-5 36.'d 3.6 4.7 4.7 0.6 0.6 0.6 0.6 Estland
Latvia 15.5 1.0 6.7 6.7 0.3 0.2 -0.8 0.8 3.4 0.2 0.3 0.3 0.x O.o O.o O.o Lettland
Puola-Danzig 132.2 14.7 25.9 29.2 2.5 2.3 3.1 3.5 10.O O.s 1.0 . 1.0 0.2 O.i O.i 0.1 Polen-Dahzig
Neuvostoliitto 161.0 7.6 20.2 22.0 3.0 • 1.2 2.4 2.6 50.7 8.9 3:0 3.0 0.8 1.4 0.4 0.4 Sovjetunionen
Saksa 1088.O 122.9 146.0 119.0 20.3 19-3 17.5 14.3 595.1' 50. o 83.6 81.1 -9.6 7.7 10.5 10.2 Tyskland
Alankomaat 195.7 22.9 29.4 19.7 3.7 3.6 3.5 2.4 182.4 10.6 ' 9.5 9.3 2.9 1.0 1.2 1.2 Nederländerna
Belg. Luxemb. 224.7 25.5 , 33.2 29.2 4.2 4.0 4.0 3.5 351.3 21.3 24.2 24.3 5.7 3.3 3.0 3.0 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia * <t Storbritann.
ja Pohj. Irl. 1291.0 168.4 183.6 156.0 24.1 26.4 22.1 18.8 2898.2 323.6 384.1 368.2 46;/7 49.5 48.2 46.2 o. Nord-Irl.
Ranska / 137.7 15-6 18.5 23.9 2.6 2.4 2.2 2.9 281.4 26.0 30.1 30.5 4.5 4.0 3.8 3.8 Frankrike
Italia 56.5 6.4 1.6 1.6 1.0 1.0 0.2 0.2 103.8 17.9 12.5 12.6 1.7 2.7 1.6 1.6 Italien
Sveitsi 78.0 7.3 ■ 8.5 7.6 1.4 1.1 1.0 0.9 13.9 0.4 2.6 2.6 0.2 O.i 0.3 0.3 Schweiz
Unkari 11.4 1.0 3.0 3.1 0.2 0.2 0.4 0.4 5.4 0.6 0.9 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 Ungern
Tsekkoslov. 83.1 9.2 ■ 14.2 14.7 1.6 1.4 1.7 1-8 12.7 1.7 0.8 0.S 0.2 0.3 .0.1 O.i Tjeckoslovak.
Espanja 30.0 4.6 6.1 6.6 0.6 0.7 0.7 0.8 52.8 1.2 3.3 4.0 0.9 0.2 0.4 0.5 Spanien
Yhdysvallat 404. s 55.8 71.1 81.0 7.6 8.8 8.5 9.7 561.1 ' 76.8 97. S 98.3 9.0 11.8 12.3 12.3 Förenta stat.
Brasilia 132.4 28.2 28.6 37.7 2.5 4.4 3.4 4.5 29.4 1.9 6.7 12.4 0.5 0.3 0.8 1.6 Brasilien
Argentiina 74.7 5.6 29.0 33.7 1.4 0.9 3.5 4.0 57.0 10.9 7. S 10.6 0.9 1.7 1.0 1.3 Argentina
Muut maat 207.2 26.0 40.4 93.0 3.9 4:1 4.9 ll .l 363.9 30.3 44.1 76.3 5.9 4.6 5.5 9.6 Övriga länder
Yhteensä 5344.1 637.2 832.0 832.0 lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 6203.9 652.8 797.5 797.5 lOO.o lOO.o lOO.o 100.0]Summa
A =  osto- tai myyntimaat, B =  alkuperä- tai kulutusmaat. —  A =  inköps- resp. försäljuingsländer, B =  Ursprungs resp. konsumtionslän­
der. —  A =  pays (l'achat ou pays de vente, B =  pays d’oriyine mi pays de consoimmtion. — ')  Traduction.voir purje 41. , >
22. Tuonnin, ja  viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. —  Värdet av iniörseln och utförseln enligt varornas användning.
___________ Valeur des importations et des exportations d’après leur nature.___________
Kuu­
kausi 
r MAnad 
Mois
Tuonti — Införsel — Importations*) Vient 2) —  TJtfÖrsel s) —  Exportations ' ) s)
1. Raaka- 
aineita 
Râvaror
2. K
oneita 
M
askiner
3. Teollisuus­
tuotteita 
Iudustrialster
4. Elintar­
vikkeita 
Livsm
edel
Cp K*= 3
“  rt>
1. Raaka- 
aineita 
RAvaror
2. K
oneita 
M
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3. Teollisuus- 
1 
tuotteita 
1 Industrialster
4. Elintar- 
1 
vikkeita 
* * Livsm
edel
tn
. f  s
s  1  
p g
SC:
6. Eläim
istä saa-l 
tuja ruokatav. 
Anim
aliska 
livsm
edel
7. Puutava­
roita8) 
Trävirke3)
8. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
' tavaroita 
Andra varor
o
?  K*E S  
H S'
1  gtn
6. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav. 
Anim
aliska 
livsm
edel
I 
7. Puutava- 
1 
roita3) 
! 
• 
Trävirke3) 
|
8. Paperiteoli.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra varor
10. Yhteensä 
Sum
m
a
1935 1936 1935 1936
Miljoonin markoin — I miljoncr mark — En millions de marcs -
i . . 140 . 54 87 63 344 218 64 81 98 461 ‘ 39 87 190 40 356 47 128 224 36 435
I L . 116 58 ■ 68 51 293 172 61 72 66 371 33 58 •158 37 286 '48 70 197 43 358
I I I . . 152 79 ‘ 92 60 383 30 61 188 38 317
IV.. 160 85 91 67 403 30 90 198 27 345
V.. 202 125 95 85 507 ■ 30 180 190 39 439
VL. 202 89 94 88 473 ' • 35 342 199 29 605
VIL. 229 95 86 81 491 35 435 203 36 709
VIII.. 219 71 101 66 457 42 421 218 39 - 720 V
IX .. 216 81 105 66 468 36 291 221 50 698
X . . 270 94 108 85 557 43 261 260 53 617 .
X L . 288 78 91 70 527 -  .49 •241 226 57 -573
X I I . . 239 84 77 41 441 / 52 230 265 44 591
I—XII 2 433 993 1095 823 5 344 454 2 697 2 516 489 6156
I— II 256 112 155 114 637 390 125 153 164 832 •72 145 348 77 642 95 198 421 79 793
Prosentteina — I procent —  En pourcent
L . 40.7 15.7 25.3 18.3 Í00.O 47.3 13.9 17.6 21.2 100.O 11.0 24.4 53.4 11.2 lOO.o 10.8 29.4 51.5 8.3 lOO.o
IL . 39.6 19.S 23.2 17.4 lOO.o 46.4 16.4 19.4 17.8 lOO.o 11.5 20.3 55.3 .12.9 100.O 13.4 19.6 55.0 12.0 100.O
III.. 39.7 20.6 24.0 15.7 lOO.o - • §.5 19.2 59.3 12.0 lOO.o
IV.. 39.7 21.1 22.6 16.6 lOO.o ' - 8.7 26.X 57.4 7.8 100.O
V.. 39.8 24.7 18.7 16.S 100.0 6.S 41.0 43.3 8.9 lOO.o
.-VL. 42.7 18.8 19.9 18.6 lOO.o 5.S 56.5 32.9 4.S 100.O
VIL. 46.7 19.3 17.5 16.5 lOO.o 4.9 61.4 28.6 5.1 lOO.o
VIII.. 47.9 15.6 22.1 14.4 lOO.o - 5. S 58.5 30.3 5.4 100.O *
IX . . 46.2 17.3 22.4 14.1 100.O " 6.0 48.7 36.9 8.4 lOO.o
X . . 48.5 16.9 19.4 15.2 lOO.o 7.0 42.3 42.x 8.6 100.O
X L . 54.6 14.8 17.3 13.3 lOO.o 8.6' 42.x 39.4 9.9 lOO.o "
X I I . . 54.2 19.0 17.5 9.3 lOO.o. S.s 38.9 44.S ■ 7.5 100.O
I—XII 45.5 18.e 20.5 15.4 100.O 7.4 43. S 40.9 7.9 100.O
I—II 40.2)17.6 24.3 17.9 lOO.o 46.9 15.0 18.4 19.7 lOO.o 11.2 22.0 54.2 12.0 lOO.o 12.0 25.0 53.1 9.9 lOO.o
*) Traduction des rubriques, voir paye 42. — 5) Tähän ei sisälly tnknisinvienti. — Hiiri ingär Icke äterutförseln.—  Non compris les réex­
portations. — 3) Tähän sisältyvät puuteokset. —  Hari ingä träarbetena.
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23. Ulkomainen merenkulku. —  Utrikes sjöfart. —  Navigation extérieure.
Lastissa saapuneet alukset — Ankoin na lastförancte fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita'aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
: MAnad 
Mois
Luku — Antal
Nombre
1 000 nettorekisteritounia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku— Antal 
'Nombre
J 000 nettorekisteritonnia. 
J 000 nettoregisterton * 
1 000 tonneaux nets
1934 1935' 1936 1934 1935 , 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i ............... 155 159 209 123 118 168 224 251 304 180 200 253i l ........... 130 126 161 104 108 124 168 179 228 143 164 200
m .............. 135 144 108 110 189 206 169 181IV ............... 211 229 131 146 299 336 211' 251
V ............... 417 429 258 253 723 745 463 482
VI .............. 549 474 294 260 1102 1003 712 604
VII .............. 428 527 254 351 1147 1122 861 818
VIII ............... 487 552 330 386 1031 1009 771 756
* IX .............. 467 416 283 261 945 810 617 564
X ............... 412 463 252 287 760 764 495 542
X I ............. 332 426 214 281 605 654 411 450
X II ............... 243 271 184 202 464 485 346 397
I—XII 3 966 4 216 1 2 535 2 763 7 657 7 564 5 379 5 409 1
Kuukausi
M&nad
Mois
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastfürandc fartyg 
Navires chargés sortis * Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg Total des navires sortis
Luku— Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal » 
Nombre .
1 000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1934 1935 1 1936 1934 1935 ■ 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i ...............
I l : .......
III ...............
IV ...............
V ..............
VI ...............
VII ...............
VIII ...............
IX ...........
X ...............
X I ...............
X II ...............
190 
156 
190 
231 
• 566 
928 
884 
978 
745 
650 
.498 
420
238
177
•187
278
587
905
972
932
751
617
546
456
296
211
170
134
165
174
358
655
680
769=
537
461
378
339
217 
160- 
168
218 
379 
579 
735 
745 
537 
490 
408 
386
268
201
198 
164 
197 
294 
758 
• 1089 
1062 
1109 
909 
786 
624 
‘ 453
250 
180 
196 
366 
734 
1020 
1113 
1030 
838 
748 
643 
482
320
216
178
139
170
188
427
719
797
808
607
510
430
364
222
163
170
227
462
614
780
783
582
544
468
409
284
204
I—XII 6 436 6 646 i 4 820 5 022 7 643 • 7 600 | 5/337 1 5 424 .
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. —  Utrikes sjöfart pà olika länder.
Navigation'extérieure avec des divers pays.
Saapuneet alukset — Ankomna 
Navires entrés
fartyg Lähteneet alukset — Avgängna 
Navires sortis
fartyg
Avgdngs- och
määrämaat 
Pays de prove-
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
destinations-lancier
Pays de prove-
destination1) I—XII I-II I -I i I—XII I—II I-II I—XII i-rr I—IC I—XII i - i i i - i t nance et de destination l)1934 1935 1935 1936 1934 1935 1935 1936 1934 1935 1935 1936 1934| 1935 1935 1936
1. Ruotsi . . . . 2 256 2 418 148 159 1004 1095 99 112 1528 1688 88 104 438 435 37 50
5
1 . Sverige2. N orja....... 210 216 13 13 107 120 8 6 129 138 7 7 39 37 1 2. Norge
Danmark3. Tanska . . .. 969 974 57 87 742 855 55 94 668 636 25 30 262 265 17 19 3.4. Viro ......... 862 856 29 49 256 255 17 24 764 728 20 41 162 182 12 18
5
4. Estland5. Latvia . . . . 131 147 1 6 .104 106 (0.2) 4 52 78 4 8 13 26 1 5. Lettland6. Danzig___ 125 124 11 18 97 89 8 14 16 12 " 1 2 32 11 1 3 6. Danzig
Ryssland7. Venäjä___ 371 265 — — 167 62 — — 494 366 — __ 232 143 7.8. Saksa....... 937 912 63 63 694 717 51 50 978 810 60 75 621 545 47 57 8. Tyskland
Nederländerna9. Alankomaat 313 234 13 24 377 278 16 26 358 270 18 8 421 303 19 8 9.10. Belgia ___ 204 204 15 16 221 •206 13 13 254 362 18 20 297 357 17 16 10. Belgien11. Iso-Britan- 
nia ja Irlanti 783 743 50 59 893 919 50 64 1698 1822 133 166 1732 1917 140 181
11. Storbritannien 
och Irland12. Ranska. . . . 73 63 2 5 104 116 2 4 274 230 15 17 289 277 16 19 12. Frankrike13. Espanja .. . 18 22 4 i 20 20 3 1 47 65 6 4 49 67 6 4 13. Spanien14. Yhdysvallat 52 49 6 5 166 178 19 Y 89 104 15 19 258 341 42 55 14. Förenta stat.15. Muut maat. 353 337 18 27 427 393 23 34 294 291 21 35 492 518 30 48 i 15. Övriga länder
Yhteensä— Totot 7 657 7 564 430 532 5 379 5 409 364 453 7 643 7 600 431 536 5 337 5 424! 386 GO OO Summa— Total
l) Traduction, voir page 42.
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25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet — • Voyageiirs entrés /Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandetVoyageurs sortis ^
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Jnnnar Utlünmngar Finnar UtlännincarMois Finlandais Etrangers Finlandais Etrangers
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 . 1934 1935 1936
i . . . . 755 721 870 1230 1397 15 09 781 815 101Ö 1136 1285 1516
IL . . . . '  682 765 . 937 1078 1211 1488 764 812 1053 11 14 12 20 15 14
III . . . . '9 9 3 888 1347 1425 906 966 1431 1515 V
IV . . . . 979 1 200 1711 1741 1181 1710 1621 16 40
V . . . . 1984 2 577 4 1 2 4 2 891 2 331 2 516 3 882 2 460
VI . . . . 3 504 5 458 9 049 10 998 3 728 6 060 6 518 8 256
VII . . . . 3 551 4 057 14 527 19 483 2 881 3 344 12 840 16 008
VIII . . . . 3 642 4 522 10 998 14121 3 096 4 214 13 574 17 404
IX . . . . ■ 1 735 ' 2 526 3 394 4 223 1890 2 306 ■ 4 048 4 574
X . . . . 1229 1647 2 018 2 742 12 22 16 03 2 220 31 16 1
’ XI . . . . 1020 1211 1717 .1 843 965 1 286 1740 18 84
XII 1139 1312 16 30 1672 ■ 817 ■894 1 697 18 02
I—XII 21213 > 26 884 52 823 63 747 20 562 26 526 51 821 61164
I—II 1437 1 486 1807 2 308 2 608 2 997 1 545 1627 2 063 2 250 2 505 3 030
i
1 Kansalaisuus
Nationalit^ 1)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä' — Avresta tili 
utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet 
Nationalités ‘)I— xn I - U ' n ■ I—
1934
x n I - -II :n
1934 1935 1935. 1936 1935 1936 1935 1935 1936 1935 1936
1. Suomalaisia . . . . 21 213 26 884 1486 1807 765 937 20 562 26 526 1627 2 063 812 1053 1. Finnar
2. Ruotsalaisia . . . . 19106 22 166 701 935 310 438 18 455 20 847 728 951 307 410 2. Svenskar
3. Norjalaisia....... 1636 1769 . 131 88 38 52 1640 1 748 135 104 '64 50 3. Norrmän
4. Tanskalaisia . . . . 2 519 2 498 184 199 88 84 2 463 2 50.7 174 198 89 100 4. Danskar
5. Virolaisia ......... 6 839 8 363 370 348 157 151 6 777 8 406 355 374 160 145 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 882 869 49 61 27 35 923 930 54 63 21 34 6. Letter
7. Neuvosto-venäl.. 641 ' 700 88 94 44 74 663 691 87 99 47 78 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä. 222 218 18 9 6 7 206 195 18 18 /6 6 '8. Övriga rvssar
9. Saksalaisia....... 6 228 7 764 428 524 202 240 5 926 7 359 369 . 492 221 295 9. Ty sitar
10. Englantilaisia .. '4 700 8146 208 225 120 123 4 617 7 081 168 197 93 119 10. Engelsmän
11. Amerikk. (U.S.A.) 4 847 .5 506 112 ■ 113 49 76 4 858 5 684 140 133 62 71 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaat. 5 203 5 748: 319 401 170 208 5 293 5 716 277 401 150 206 12. Övr.’ utlämiingar
Yhteensä —  Total 74 036 90 6311 4 094 4 804 1976 2 425 72 383 87 690 4132 5 093 2 032 2 567 Summat— Total
V Traduction, voir page 42.
'  ■ 26. Siirtolaisuus. — • Emigrationen. - -  Emigration. '
Passinottajat kuukausittain Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan
Kuukausi Passuttagare mänadsvis - / Passuttagare efter hemortslän
Mänad
Mois
Passeports pris, par mois Departements Passeports pris, par départements Départements.
1931 1932 1933 1934 19 35 l) 1936 !) 1930 1931 1932 1933 1934
i 40 62 54 ■ 25 3 5 . 75 Uuden- ■
r i  . . . . 28 112 67 24 56 58 maan 532 224 219 145 116 Nylandsm .... 39 ■ 75 65 3 5 , 51 Turun- Âbo-Bjërne-
I V - . . . . 65 88 45 42 69 Porin 557 63 33 45 37 borgs
V . . . . 38 135 50 37 59 Ahvenan- 4 f
V I . . . . 61 96 49 47 67 maa 220 91 52 42 56 Aland
V II . . . . 79 ■ 86 45 24 * 76 Hämeen -229 23 141 46 15 Tavastehus
V III . . . . 90 81 121 51 106 Viipurin 445 52 25 27 7 AT borgs
IX . . . . 79 108 70 39 ‘ 104 Mikkelin 62 12 13 16 5 S:t Michels
X . . . . 93 101 51 39 • 108 Kuopion 102 7 5 12 13 Kuopio
XI . . . . 63 126 - 38 . 20 89 Vaasan 1 4 1 4 119 ' 203 152 . 96 Masa
XII . . . . 66 91 22 19 .6 9 Oulun ‘ 403 • 150 470 192 57 Uleâborgs
I - X I I 741 1161 677 402 889 Koko maa 3 964 741 1161 677 402 Heh riket—
' I—II 68 174 - 121 49 91 1331 r — Total Tökit
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
No. 3 2 1 .
27. Valtionrautatiet. —  Statsjärnvägarna. —  Chemins de fer de. l'Etat.
Kuukausi 
MAnacl ,
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
'  Marchandises transportées
Tavaravaunujen kulkemat 
vaimunakselikilometrit
Av godsvagnama tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 
Kilomètres d'essieu des 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat ' 
Egentliga * resande 
Voyageurs propr. dites
■ Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 ,1935 ■ 1936 , 1934 1935 ■ 1936
Mili. km •*
1 000 t Millions de km 10 00 Millions de marcs
i . . . . •1071 981 1003 55.7 ‘ 55.1 54.9 2 222 2 273 2 377 • 16.0 16.S 17.7
i l . . . . 1159 1035 56.9 57.1 1131 1193 12.4' 13.3
m . . . . 1127 1022 63.9 61.3 1 414 1495 16.4 17.9
IV . . . . 982 915 55.5 53.3 1323 1 461 • 16.1 19.4
V . . . . 1153 1102 55.9 . 60.0 1296 1260 16.1 15.8
VI . . . . 1211 1029 62.2 57.7 1475 1550 22.9 23.5
V I I . . . . 1145 1136 61.0 63.7 - 1410 1464 '  23.6 26.0
VIII . . . . 1082 1025 57.7 59.7 1692 1799 20.4 22.1
IX . . . . 949 941 54.6 57.6 1726 ■ 1745 17.2 17.9
X . . . . 919 969 49.3 54.1 1245 1259 16.S 16.5
X I . . . . 903 977 49.6 52.6 1215 1256 14.4 14.9
X I I . . . . 853 841 48.7 54.0 1459 . 1486 23.3 22.9
I -X II 12 554 11973 671.0 686.2 ' 17 608 18 241 215.6 227.0
Kuukausi 
MAnad ,* 
Mois
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Käyttömenot 
Driftutgifter 
Frais d'exploitation
Liikennevoitto ( -f ) tai 
Trafikvinst (+ )  eller 
Produit nei
•tappio (—) 
förlust (—)
1934 1935’ .1936 1934 1935 . 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936
Mifj. mk — Millions de marcs
. i . . . . ' 46.6 46.4 ■ 47.6 65.4 66.2 68.4 48.4 51.1 '  53.6 + 17.0 + 15.1 +  14.8
■ i l . . . . 48.3 47.6 63.4 63.3 51.7 56.6 + 11.7 + 6.7
n i . . . . 53.3 ,  50.8 ’ 72.0 71.3 • 56.7 60.3 + 15.3 + 11.0
IV . . . . 46.9 47.6 66.1 69. S 52.0 55.3 + 14.1 + 14.5
V . . . . , 49. S 52.1 68.5 70. S 61.5 66.5 + 7.0 + 4.3
V I . . . . 52. s - 48.0 78.7 74.2 65.7 • 69.3 + 13.0' + 4.9
V I I ........ ’ 49.9 52.4 76.6 81.5 54.2 58.0 + 22,4 '+ 23.5
V I I I . . . . 49.6 50.6 72.5 75.7 \ 55.7 57.1 + 16.S + 18.6
IX . . . . 46.2 48.3 . 66.1 ' 68.2 60.1 63.7 _ L 6.0 + 4.5
X . . . . 46.2 50.6 66.1 70.4 51.2 57.4 -i- 14.9 + 13.0
X I . . . . 45.1 49.1 62.1 66.S 52.2 56.7 + 9.9 + 10.1
X I I . . . . 45.2 ■ 47.S 72.0 74. s -64.4 67.3 + 7.6 + 7.5
I -X II 579.9 591.3 ■ • 829.5 853.0 673.S 719.3 +  155.7 +133.7
28. Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1)— Voitures motrices.1)
T =»/- 1936
. Ajoneuvot 
For do n
7 . . 1035 3*/l 1936 Ajùneuvojen luku, joiden hevosvoimamâiirâ oli: '  Antal forclon med fôljande antal hastkrafter: 
Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient:
Yhteensä 
Inalles 
Total .
Voitures Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
— 3 4—7 8—15
16—
1.0
20—
29
30— 
39
40—
49 50—
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H . P .
Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 19 535 896 765 19 772 908 300 13 146 384 3 943 2 478 5 389 7 248 19 601 903 222
Kaupungit — Städer —  Villes......... 8 581 431 907 8 659 436100 — 7 82 182 1238 915 2 047 4124 8 595 434 320
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne 10 954 464 798 11113 472 200 — 6 64 202 2705 1 563 3 342 3124 11006 468 902
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar —
Autobus...................................................... 1 828 112 732 1850 114 255 1 60 55 245 1481 1842 114 095
Kaupungit —  Städer —  Villes............ 771 48 203 788 49 562 — — — — 27 24 88 651 790 49 787
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 1-057 64 529 1062 64 693 — ■ — — 1 33 ' 31 157 830 1052 64 308
Kuorma-autot —  Lastbilar —  Camions 1.1 666 529 474 11917 541 967 __ 2 9 43 1800 1319 4 245 4 485 11 903 546318
Kaupungit—  Städer —  Villes......... 5 455 242 510 5 548 247 249 — 1 7 16 842 665 2119 1901 5 551 249 329
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 6 211 286 964 6 369 294 718 — 1 2 . 2 7 958 654 2126 2 584 6 352 296 989
Moottoripyörät —  Motoreyklar —  Moto­
cyclettes ........................................................ 4832 43 995 4 920 45 006 1341 1108 1351 609 393 16 - 4 818 43 990
Kaupungit —  Städer —  Villes........... 1652 17 087 1'686 17 423 397 325 âf.9. 5U4 205 . 7 1640
3178
16 963 
27 027Maaseutu — Landsbygd —  Campagne 3180 26 908 3 234 27 583 944 783 8891 365 188 9 —
1) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren
i •
—  Enrôgistrées.
\
-
<.
/ ' •
N
22 1936
29. Tukkuhintaindeksi.1) —- Partiprisindex.*) —  I-nclices des pris de gros. L)
Kuukausi
Mänad
Mois
I .  K o t im a r k k in a t a -  
v a r a in  y le i s in d e k s i .  
I .  G e n e r a l in d e x  f ö r  
h e m m a m a r k n a d s -  
v a r o r n a .
I .  Indice général du 
marché intérieur
A. Maatalous­
tuotteet
A. Lantbruks- 
proàukter 
A. Produits 
, agricoles
* Tärkeimmät maatalous -
De viktigaste lantbruks*
Liha
Kött
Viande
Maitotaloustuotteet 
Produkter av mjölk- 
, hushällningen 
Produits laitiers
Vilja
Säd
Céréales
Kehut
Poder
Fourrages
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 90. 90 ' 90 72 75 79 .66 76 76 69 82' 85 81 80 84' 85 64 64
i l  . . . . 90 90 91 72 76 81 68 78 82 68 80 86 82 80 84 81 63 65
m .... 90 90 75 75 71 78. 74 78 \ 83 79 86 63
IV . . . . 89 90 73 75 66 - 76 72 79 83 79 87 63
V . . . . 89 90 72 74 72 71 71 75 82 79 71 66
VI 89 90 71 . 75 72 72 70 77 82 79 69 67
VII . . . . 89 90 72 78 ' 77 79 70 82 80 79 70 68
VIII . . . . 90 90 73 77 . 74 81 . 75 84 86 78 63 55 s
IX . . . . 90 91 74 77 74 77 76 85 86 77 61 59
X  . . . . 90 92 74 79 70 71 80 90 81 84 63 60
X I . . . . 90 91 76 78 70 69 88 92 78 84 64 1 55
XII . . . . 90 91 76 77 73 71 . 86 90 79 83 64 55.
I^ X II 90 90 73 76 71 75 75 .83 82 80 72 62
Kuukausi
Mänad
Mois
tuotteet.
produkterna — Dont BT Kotimarkkina- teoüisuustuotteet 
B. Produkter av 
hemmamarknads- 
industrin 
B. Marchandises 
produites¿t vendues 
à l’intérieur du pays
Tärkeimmät kotimarkkinateollisiuistuotteet 
De viktigaste produkterna av hemmamarkuadsindustrin—  Dont
Perunat
Potatis
Pommes de terre
Konepajatuotteet 
Produkter av 
maskinindustrin • 
Produits des 
atéliers mécaniques
Muut rautateolli- 
suustuotteet 
ïTodukter av ôv- 
rig järuindustri 
Autres ouvrages 
en fer
Kivi-, savi- ja lasi- 
tuotteet — Pro­
dukter av Sten-, 
ler- 0 . glasindustrin 
Poteries et verres
Öljy- ja kumi- ■ 
tuotteet — Pro­
dukter av olje- 0 . 
gummiindustrin 
Produits d’huile 
et de caoutchouc
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935|1936
i '  47 68 71 94 93 93 101 108 m 100 104 104 90 92 94 73 72 74
n .... 47 81 83 93 93 93 101 108 112 100 104 104 90 93 96 73 73 74
m .... 48 81 93 93 101 108 100 104 90 93 72 73
IV . . . . 49. 81 93 93 101 108 100 104 91 93 '72 73
V . . . . 49 ■ 84 93 93 101 109 103 104 91 93 72 73
VI . . . . 47 88 93 93 101 109 103 104 ■ 91 91 73 73
VII . . . . 42 89 93 93 101 109 103 104 91 91 73 73
VIII 42 83 94 93 101 109 .103 104. 91 91 73 73
IX . . . . 51 65 94 93 101 109 104 104 91 92 73 73
X . . . . 51 • 59 93 94 101 109 104 104 91 93 73 74
XI . . . . 56 59 93 94 101 109 104 104 92 93 73 75
XII . . . . 56 59 93 94 101 109 104 104 92 94 73 75
I—XII 49 75 . 93 93 101 109 102 104 V 91 92 i 73 73
•
Kuukausi
Mänad
Mois
Tärkeimmät kotimarkkinateollisiuistuotteet 
De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin — Dont * C. Kotimaisessa t ukkukaupassa käy­
vät tuontitavarat 
C. Importvaror i%. 
inhemsk partihandel 
C. Marchandises 
importées vendues 
à l’intérieur du pays
Nahkatuotteet - 
Produkter av 
läderindustrin 
Cuirs et 
chaussures
Kutomateolli- 
suustuotteet2) 
Produkter av 
textilindustrin 2) 
Tissus%)
Paperiteollisuus- 
tuotteet 
Produkter av 
pappersindustrin 
' Papier
Rakennus- 
puutavara , 
Byggnadsträvaror 
Bois de 
construction
Ravinto- ja nautiuto- 
aiueteoLlisuustuotteet 
Produkter av närings* och 
njutningsmedelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
1934 1935 1936 1934 1935 1936 ,1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 ■1935 1936
i . . . . 82 75 79 102 97 95 87 8 6 ' 8 6 89 87 89 99 97 97 93 94 93
i l  . . . . 82 75 79 101 96 .95 87 8 6 87 89 87 89 99 98 97 93 94 92
m  . . . . 82 75 99 95 87 8 6 89 87 99 98 93 93
IV . . . . 82 75 99 95 87- 8 6 89 88 99 98 92 93
V . . . . 82 75 99 95 '  87 8 6 90 • 89 99 99 92 93
VI . . . . 81 75 99 97 87 8 6 90 8 8 98 99 ' , 91 93
VII . . . . 80 75 99 97 87 8 6 90 89 99 99 91 . 92
VIII . . . . 80 76 101 97 87 8 6 91 89 99 99 93 92
IX . . . . 80 78 101 98 87 8 6 91. 89 99 99 94 93
X . . . . 80 78 99 97 87 8 6 91 89 99 100 93 94
. XI . . . . 80 79 98 97 87 ■ 8 6 91 90 99 101 93 94
XII . . . . 79 79 98 98 87 8 6 89 89 98 100 93 94
I—XII 81 76 100 97 87 8 6  1 90 8 8 99 99 ; 93 93
„ ‘ 1) Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 àrs pris =  100. — Les -prix de 1926 =  100. , ■
2) Kutomateoï; isuustuotteiden indeksejä laskettaessa on puuviliatuotteisiin nähden käytetty tehtaiden hinta!uetteioliintoja. 
aiaviitassa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v:n 1934 tammikuusta alkaen laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa 
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista.
3) Vid uträknandet av indices för produkterna av textilindustrin ha för boraulisproduktema använts priserna i fabrikernas pris- 
ansett skäl föreligga att särskilt för sig publicera partiprisindices för bomullsprodukterna fr. o. m. januari 1934. De lia beräknats pä basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna om bomullsprodukternas priser beaktats.
„ *) A la calculation des, indices des produits textiles on s’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriques. A la
des produits de coton depuis le 1 janvier 1934. On les a calculées sur la base des prix réels payés par les négociants. En même temps on
\ I II III IV V VI VII VIII IX  X  X I X II '
. . t i  f.. t „  , w  ri934 85 82 80 80 80 80 80 83 84 84* 84 *84Puuvillatuotteiden indeksi —  Index for bomullsprodukter ^ 1 9 3 5  33 83 83 83 83 S3 83 83 83 83 83 83
— Indice des produits de colon ....................................... .. 1933 99 99
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29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partiprisindex (forts.). — (suite).
Kuukausi
Mânad
Mois
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvaroma i inhemsk partihandel —- Dont
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska livs- 
medel
Denrées alimen­
taires animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spamimäl och 
spannmAIspro- 
dukter
Céréales et leurs 
produits
liehut
Poder
Fourrages
Hedelmät ja 
siirtomaantavarat 
Erukter och 
kolonialvaror 
Fruits et denrées 
coloniales
Kutomateolli- 
suustuotteet 
Produkter av 
textilindustrin
Tissus
Vuodat ja nahat 
Hudar och skinn 
Peaux et cuirs
193411935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935| 1936
i . . . . 77 108 115 96 97 100 68 91 85 96 91 72 100 96 97 84 79 92
n . . . . 76 116 115 97 97 99 69 91 81 98 90 72 101 96 99 86 79 93
m  . . . . 77 116 97 97 69 33 97 89 101 95 83 79
IV . . . . 78 117 96 97 68 84 * 96 89 1 0 0 95 81 81
V . . . . 80 115 95 97 68 79 95 89 98 95 78 86
VI . . . . • 82 115 94 98 68 81 95 89 98 94 77 86
VII 81 115 95 96 71 78 94 89 97 94 75 84
VIII . . . . 87 120 100 97 86 79 95 88 96 95 73 84
IX . . . . 88 124 101 99 97 83 93 86 97 96 76 86
X . . . . 97 125 99 101 ‘ 90 89 92 85 97 96 76 90
XI . . . . 100 129 97 101 91 90 91 82 96 96 76 90
XII . . . . 104 120 97 101 91 88 90 81 96 96 79 90
 ̂ I—XII 86 118 97 98 78 • 85 94 , 87 98 95 79 85
Kuukausi
MAnad
Mois
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk:
Konepajatuotteet 
Produkter av 
maskinindustrin
Produits des 
atéliers mécaniques
Muut metalli- 
teollisuustuotteet 
Produkter av öv- 
rig metallindustri
Autres ouvrages 
en métaux
Kivihiili
Stenkol
Houille
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjür- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
Öljyt —  Oljor 
Huiles
Väriaineet ja värit 
Färgätnnen och 
färger 
Couleurs et 
matières colorantes
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 130 136 121 94 95 95 60 64 64 74 80 80 92 86 90 102 96- 97
n . . . . 133 136 122 94 95 95 ' 60 64 64 74 80 80 92 86 90 98 93 96
m  . . . . 133 138 94 95 60 63 74 80 92 86 98 94
I V . . . . 132 137 95 95 61 60 74 80 92 87 98 94
V . . . . 136 136 95 95 61 59 78 80 92 88 98 95
VI . . . . 136 136 93 95 61 56 78 80 90 88 98 96
VII . . . . 137 121 93 95 61 56 78 80 90 88 98 96
VIII . . . . 137 121 93 95 61 56 78 80 89 89 98 ‘ 96
IX . . . . 138 121 93 95 63 56 78 80 88 89 98 96
X . . . . 138 121 93 96 63 61 78 80 88 89 98 97 .
XI . . . . 137 121 94 95 64 63 78 80 87 89 98 97
XII . . . . 135 121 95 95 64 64 78 -80 86 90 98 97
I—XII 135 129 94 95 ¡ 62 60 77 80 90 88 : 98. 96
Kuukausi
MAnad
Mois
partihandel -— Dont II. T u o n t it a v a r a in  
( c i f )  y le is in d e k s i  
II. G e n e r a l i n d e x  f ö r  
im p o r t v a r o r n a  ( c i f )
II. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées
Tärkeimmät tuontitavarat —De viktigaste importvarorna— Dont
Suola
Salt
Sel
Lannoitteet
Gödselämnen
Engrais
Eläimistä saadut * 
eliutarvikkeet 
Animaliska livs- 
medei
Denrées alimen­
taires animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och 
spannmAlspro- 
dukter
Céréales et leurs 
produits
Keimt
Eoder
Fourrages
1934 1935 1936 1934 1935 1936 193411935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935;1936
i  . . . . 100 99 100 98 82 96 85 88 87 76 99 95 58 68 66 74 86 79
i l  . . . . 102 98 99 92 83 96 86 88 87 78 100 99 60 68 65 74 82 78
m  . . . . 102 99 90 84 85 87 78 102 58 67 71 78
IV . . . . 99 98 90 84 83 86 75 102 56 66 67 74
v  . . . . 100 97 . 90 84 84 86 74 99 57 65 67 73-
VI . . . . 100 97 90 83 85 86 74 99 60 64 70 72
VII . . . . 100 97 89 84 85 84 78 99 65 60 75 72
VIII . . . . • 99 97 87 81 87 84 83 107 ( 72 61 89 74
IX . . . . 99 97 83 87 87 85 84 114 73 68 86 78
X . . . . 99 98 81 91 87 87 84 H l 68 67 86 85
XI . . . . 105 97 81 91 87 87 95 106 67 67 82 83
XII . . . . 99 96 82 94 87 88 99 101 67 66 86 83
I—XII 100 98 ! 88 86 .86 86 82 103 63 66 1 77 78
Ankaran kilpailun vuoksi ovat viime vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, joten on katsottu olevan syytä julkaista tässä» 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiclen indeksi, johon on sovitettu yllämainitut uudet.
förteckningar. Pä grund av den lulrda konkurrensen ha förmedlingsprovisionorna under de senaste ären dock avsevärt stigit, varfor mau; 
av de priser partihandlarna i verkligheten erlagt At fabrikerna. Samtidigt publiceras i detta sammanhang för hela textilindustrin en
suite de la concurrence les provisions ont grandement augmenté. C'est pourquoi on donne sé?)arêment dans cette note les indices des prix de gros 
donne une série d'indices de toute l'industrie textile en tenant compte des nouveaux données concernant les prix des produits de coton.
4 i n  n i  i v  v  vi v u  v i n  i x  x  x i  x i i
Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi — Index för hela textilindustrin 
— Indice de toute l'industrie textile ...........................................................
(  1934 96 95 94 94 94 94 94 95 95 93 92 92
<¡ 1935 91 90 89 89 89 91 91 91 .91 91 91 92I 1936 95 95
2 4 /• ' 1936
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —-  Partiprisindex (forts.). —  (suite).
Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna — Pont
Hedelmät ja siirto- .Kutomateolli- Konepajatuotteet Muut metaliiteol-
Kuukausi maantavarat Keliniuainect suustuotteet Vuodat ja nahat J is uustuotteet
Miinaa JTrukter och ^Spänadsänuien Produktei av Hudar och skinn Produkter av öv-
Mois kolonialvaror Matières textiles- textilindustrin Peaux et cuirs Produits de ? ate- rig metaliindustri
coloniales Tissus liers mécaniques métaux
1934 1935; 1936 1934 193511936 1934 1935)1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 70 63 . 53 87 8 6 8 6 89 87 87 82 78 91 102 114 106 115 126 124
i l  . . . . 73 62 53 •88 85 8 6 93 87 87 84 78 92, 103 114 106 118 126 125
m  . . . . 71 61 8 6 82 93 8 6 ' 82 78 103 115 117 126
IV 6 8 60 Í 84 84 93 8 6 80 79 103 114 118 122
V . . . . . 69 60 81 87 92 8 8 77 84 107 114 ' 117 122
VI . . . . 6 8 59 82 87 91 8 6 75 84 109 114 118 122
VII . . . . 6 6 . 56 83 8 8 90 8 6 74 83 109 106 118 120 •
VIII . . . . 65 53 . 84 85 8 8 8 6  ■ 72 83 109 106 118 120
IX . . . . 64 53 83 . 84 87 8 6 75 85 115 106 119 120
X .•... 64 55 82 8 6 87 8 6 75. 89 115 107 124 123
XI . . . . 64 53 82 8 8 8 6 87 75 89 114 106 123 124
XII . . . . 64 53 84 • 87 87 87 77 89 113 106 124 122
I—XII 67 57 84 8 6 90 87 . 77 83 109 110 119 123
Kuukausi
Mäna'd
Mois
Tärkeimmät tuontitavarat —  Dc viktigaste import*
Kuljètusneuvot 
t Transportmedel 
Moyens de 
transport
Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
Houilles et coke
Terva- ja kumi­
tuotteet.
Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud- 
ron et de caoutchouc
Öljyt — Oljor 
Huiles
Väriaineet ja värit 
Pärgämnen.och 
färger 
Couleurs et 
matières colorantes
Kemialliset 
raaka-aineet 
Kemiska rääranen 
Produits * 
chimiques
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 125 125 126 102 101 117 64 68 72 52 55 57 99 92 93 95 95 93
il 122 126 125 99 100 113 64 68 ‘ 74 52 56 57 94 88 92 95 95 93
m  . . . . 121 128 98 99 65 68 52 58 94' 90. 95 94
IV . . . . 120 .127 100 98 62 68 48 56 94 90 95 ■ 94
V . . . . 125 127. 101 96 68 68 49 56 94 90 95 94
VI . . . . 125 126 99 96 70 67 49 DD 94 92 95 94
VII . . . . 125 125 98 95 70 70 49- 55 94 92. 95 93
VIII . . . . 125 125 ‘ 98 97 70 70 49 54 94 92 95 93
IX . . . . 124- 126 99 96 70 69 , 50 53 94 92 95 94 /
X . . . . 124 126 98 106 72 70 52 56 94 93 96 94
XI . . . . 124 126 99 109 72 70 49 57 94 93 95 94-
XII . . . . 124 126 100 128 ' 72 72 51 57 94 93 96 94
I—XII 124 126 99 102 1 • 68 69 50 56 94 91 95 94 _
Kuukausi 
\ Mänad 
« Mois
varoma —  Pont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex for 
exportvarorna (fob)
HT. Indice général 
(i. o. b.) des mar­
chandises exportées
Tärkeimmät vientitavarat —  De viktigaste exportvarorna — Pont
Lannoitteet
Gödselämnen
Engrais
Eläimistä saadut * 
elintarvikkeet 
. Animaliska 
livsmedel 
- Penrées alimen­
taires animales
Puutavarat 
Trävaror 
Produits de 
l’industrie de bois
Puuvanuke, pàhvi, 
selluloosa ja paperi 
Trämassa, papp, 
cellulosao. papper 
Pâte de bois, carton, 
cellulose et papier
Vuodat
Hudar
Peaux
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
T . . . . 104 88 -102 81 •77 77 56 70 75 95 89 86 . 65 59 61 79 76 111
! ' II . . . . 98 89 102 82 77 78 55 70 77 96 89 87 65 60 61 78 75 107
' III ...... .98 90 ■82 76 55 65 96 87 66 60 . 76 76
! IV . . . . 99 90 82 74 55” 63 96 84 65 60 72 78
V . . ! . 99 90 81 7,3 56 61 95 82 - 66 59 71 86
VI . . . . 98 90 81 72 54 63 95 81 65 59 70 89
VII . . . . 97 90 81 72 DO 66 95 81 64 59 68 88
; V ili . . . . 92 86' 81 72 61 68 94 80 64 58 63 90
IX . . . . 89 92 79 73 61 74 91 80 63 58 68 101
y 87 96 ' 77 74 65 80- 89 79 61 59 72 113
■ 'X I  ’. . . . SS 97 77 75 69 '80 88 81 60 59 72- 108
XII . . . . 88 100 76 77 69 80 88 86 59 60 74 106
• I—XII 95 92 80 74 59 70 93 83 64 59 72 91
No. 3 25
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) —  Detaljhandelspriser för livsmedel.1) —  Prix de détail,1)
Kuukausi
Manad
Mois
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva 
Stekfett ' 
Friture
Juusto,
kokorasvaiuen 
Ost, helfet 
Fromage, gras
1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936
Markkaa litralta 
Mark'per liter 
Mares par litre
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 1: 44 1: 60 1: 62 20: 54 25: 53 25: 46 12: 60 14: 35 14: 45 12: 77 16: 05 ' 15: 98 20: 08 19: 86 20: 59
n . . . . 1: 38 1: 53 1: 59 19: 90 24: 56 26: 29 12: 57 14: 20 14: 49 12: 50 16: 24 15: 92 20: 06 19: 76 20:63
m . . . . 1: 40 1: 51 23: 07 23:16 12: 49 14: 21 12: 68 16: 31 20: 24 19: 59
IV . . . . 1: 38 1: 49 21: 84 23: 41 12: 44 14: 60 12: 70 16:19 20:37 19: 57
V . . . . 1: 38 1: 47 21: 84 22: 66 12: 44 14: 80 12: 82 16:14 20: 26 19: 64
VI . . . . 1: 38 1:46 21: 77 24: 09 12: 47 14: 87 12: 83 16:19 20:17 19: 76
VII . . . . 1: 40 1: 52 21: 33 25: 43 13: 70 14: 94 13: 49 16: 26 20: 04 19: 83
VIII . . . . 1:47 1: 59 23: 83 26: 62 13: 96 14: 99 13: 74 16: 31 20:15 19: 98
IX . . . . 1: 48 1:60 25: 05 27: 52 14: 44 14: 96 15: 05 16: 41 20: 09 20: 03
X . . . . 1: 52 1: 67 26: 62 28: 82 14: 58 15: 68 15: 67 16: 85 19: 91 20: 33
X I . . . . 1: 67 1: 69 29:12 28:22 14:73 15:14 15:89 16:84 19:94 20:66
X II . . . . 1: 65 1: 68 26: 99 27: 64 14:10 15: 24 15: 98 16: 82 19: 96 20: 76
I^ X II 1: 46 1: 57 ! 23: 49 25: 64 13: 38 14: 83 ! 13: 84 16: 38 20:11 19: 98
Kuukausi
Munat — Agg 
Oeufs
Perunat
Potatis
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, ulkom., 
paras laji — Vetemjöl, 
ntl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix
Ruisjauhot 
RAgmjöl 
Farine de seigle
Mon 1934 | 1935 | 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark ner ks — Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . . . 16: 20 17: 71 20: 72 2: 53 2: 66 2: 74 5: 35 5: 27 5:13 5: 40 5: 42 5: 59 2: 76 2: 67 2: 69
h  . . . . 15: 39 15: 39 18:90 2: 54 2: 75 2:87 5: 35 5: 23 5:17 5: 39 5: 39 5: 59 2: 72 2: 66 2:69
m . . . . 14: 65 15: 25 2: 61 2: 85 5: 36 5: 27 5: 40 5: 40 2: 71 2: 65
IV . . . . 12: 70 13: 58 2: 59 2:91 5: 38 5: 25 5: 41 5: 41 2: 71 2: 66V . . . . 11:20 11: 83 2: 51 2: 91 5: 39 5: 22 5: 36 5:43 2:72 2:66
VI . . . . 11: 47 12: 02 2: 42 3: 03 5: 36 5: 23 5: 36 5: 45 2: 71 2: 67
VII . . . . 12: 71 13: 01 2: 29 3: 08 5: 40 5: 22 5: 38 5: 45 2: 69 2: 67
VIII . . . . 13: 63 15:60 2: 09 3: 21 5:40 5: 20 5: 49 5: 44 2: 71 2: 69
IX . . . . 14: 33 16: 86 2: 33 2: 74 5: 38 5:18 5: 51 5: 45 9- 19. 2: 66
X . . . . 16: 54 18: 67 2: 44 2: 58 5: 37 5: 21 5:53 5: 62 2: 73 2: 69
X I . . . . 22: 82 21: 43 2: 55 2:60 5:38 5: 23 5:52 5:66 2: 72 2:70
XII . . . . 20: 96 21: 89 2: 59 2:,67 5: 36 5: 21 5:46 5: 65 2: 71 2: 69
I—XII 15: 22 16:10 2: 47 2: 84 | 5:37 5: 23 5:43 5: 48 2: 72 2: 67
Kuukausi
MAnad
Kaurasuurimot, litistetyt 
Havregryn, manglade
Gruau d’avoine calandré
Riisisiiurimot
Risgryn
Gruau de riz
Ruisleipä, pehmeä 
RAgbrod, mjukt
Pain de- seigle,
1 choix
Puisloipä, kova (näkki­
leipä)
RAgbröd, hÄrt (spisbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 | 1936 1934 1 1935 1 1936 1934 1935 1936
Markkaa kilolta — Mark peí* kg — Marcs par kg
i . . . . 4: 04 3: 87 4:11 6: 31 6:18 6: 28 3: 55 3: 41 3:43 6: 65 6: 65 6:68 6:40 7: 55 7:9111 . . . . 4: 02 3: 86 4:11 6:31 6: 21 6: 29 3: 55 3:39 3:43 6: 62 6: 63 6:69 6' 51 7: 81 8 : 0 2m .. . . 3: 96 3: 84 6: 32 6:20 3: 52 3:40 6: 62 6: 64 6: 78 7: 92IV . . . . 3: 94 3: 83 6: 35 6: 21 3: 51 3: 40 6: 63 6: 63 6: 95 7: 98V ___ 3: 92 3: 83 6: 34 6: 22 3: 51 3: 41 6: 61 6: 64 7: 21 8: 04VI . . . . 3: 91 3: 82 6: 31 6: 21 3: 51 3: 41 6: 60 6: 64 7: 58 8:16V I I ___ 3: 89 3:83 6: 31 6: 23 3: 50 3: 41 6: 59 6: 65 7: 75 8: 39VIII . . . . 3: 87 3: 82 6: 29 6: 22 3: 46 '3: 41 6: 59 6: 66 7: 89 8: 60IX . . . . 3: 90 3: 80 6: 25 6: 24 3:46 3: 41 6:63 6: 63 7: 75 8: 38X ___ 3: 91 3: 93 6: 25 6: 26 3: 44 ’3: 42 6: 67 6: 68 7:66 8:14.X I, . . . 3:91 4:04 6:26 6:28 3:43 3: 43 6: 68 6: 67 7:47 7; 84XII . . . . 3: 89 4: 04 6: 25 6: 30 3:43 3: 44 6: 69 6: 67 7:52 7: 81
I—XTI 3: 93 3: 88 6:30 6: 23 3: 49 3: 41 ; 6: 63 6: 65 1 7: 29 8: 05
J) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja, vv. 1933—34 30 ja vv. 1935—36 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna 
-aro genomsmttspns för nunuthandeln enligt prisuppgifter, ären 1933— 34 frftn 30 ocli ären 1035—36 frän 36 orter. —  Des denrées alimentaires 
•a apres les données de 30 localités en 1933—1934 et celles de 36 localités en 1935—36. 4
26 1936
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (ja tk .).—  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.).—  (suite).
Kuukausi
MAnad
Lampaanliha, 
tuore, paisti 
FArkött, färskt,v sfcek 
Mouton à rôtir
Sianliha, suolattu 
Flask, saltat 
Porc, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
Harengs ball, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu 
Sill, saltad , 
Harengs, salés
'¿OÍS 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 i 1936 1934 1 1935 11936 1934 1 1935 1936
Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par f:g
I . . . . 11: 08 11: 88 12:03 13:18 12: 77 12: 95 - 4: 20 4: 87 4: 30 3: 51 3: 66 3:97 6: 98 6: 98 7:10
II . . . . 11: 47 12:18 12:42 13: 09 12: 73 12: 96 3: 74 4:18 4: 52 3: 50 3: 65 3: 98 6: 92 6: 97 7:12
I l l  . . . . 12:13 12: 37 13: 23 12: 61 3: 59 3: 59 3: 53 3: 69 6: 97 6: 94
IV . . . . 12: 39 12: 59 13: 05 12: 66 3: 89 3:86 3: 48 3: 71 6: 99 6: 94
V . . . . 12:46 12: 73 13: 08 12: 58 . 2:54 2: 95 3: 45 3: 67 6: 98 6: 99
VI . . . . 12: 53 12: 66 12: 97 12: 49 2: 29 2:33 3: 44 3: 59 6: 99 6: 98vu : : .. 12: 62 12: 79 13: 05 12- 66 2: 64 2: 74 3: 42 3: 54 , 6: 93 7: — '
VIH .-... 12:46 12: 74 13:11 12: 95 2: 99 3:18 3: 38 3: 49 6: 93 6: 98
IX . . . . 12: 04 12:32 13: 05 13: 05 . 3:22 3: 51 3: 40 3: 56 6: 93 7: 01
X  . . . . 11: 73 11: 88 13: 01 12: 98 \ 3: 62 3: 63 3: 49 3: 77 7: 01 7: 06
XI . . . . 11: 45 11: 55 12: 94 12: 79 3: 58 3: 52 3: 59 3: 86 6: 99 7: 07
X II . . . . 11: 76 11: 73 12: 98 12: 81 3: 65 3: 64 3: 60 3: 87 7: 05 7: 09
I—XII 12:01 12: 29 13: 06 12: 76 3: 33 3: 50 3: 48 3: 67 6: 97 7: 00
' ‘ »
Kuukausi
Kahvi, paahta- 
raaton
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Palasokeri 
Biteocker 
Sucre en morceaux
Koivuhalot, 
kotiinajettuina 
Björkved, hemkörd 
Bois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet
Cigarrettcr
Cigarettes
MAnad
Mois
1934 1 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 |1936
Markkaa syleltä (4 m 3) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaMuí kkuu kuulla — Mark per kg Mark per. famn (4 m3) r Mark per liter Mark per askmarcs par i:g Marcs par -1 m* Marcs par litre ' Marcs par boîte
i . . . . ' 29: 30 29: 45 25:18 9: 50 9: 02 8: 46 208: 81 206: 26 220: 67 1: 79 1: 61 1: 67 4:15. 4:15 4:15
n : . . . . ' , 29: 75 29:10 25:17 9:49 8: 98 8:47 208: 55 208: 28 229: 68 1: 77 1: 61 1:68 4:15 4:15 4:15
m  . . . . 30: 27 29-14 9: 49 8: 95 209: 63 209: 59 1: 77 1: 61 4: 15 4:15
IV . . . . 30:18 28: 94 9: 48 8: 95 209: 78 210: 01 1: 76 1: 63 4:15 4:15
V . . . . 30: 06 28: 69 9: 46 8: 96 209: 27 206: 87 1: 74 1: 63 4:15 4:15
VI . . . . ' 30:15 28: 59 & 36 9:11 208- 49 207:71 1: 75 1: 64 4:15 4:15.
VII . . . . 30:11 28: 55 9:31 9:13 208: 71 207: 46 1: 75 1: 65 4:15 4:15
VIII . . . . 30:10 28: 51 9:33 9:15 208: 52 208: 59 1: 70 1: 63 4:16 4:15
IX . . . . 29: 90 28: 44 9: 31 9:16 205: 46 209: 87 1: 66 1: 64 4:15 4:15
X . . . . 29: 90 28: 41 9: 31 9: 31 206: 42 212: 32 1: 68 1: 66 4:15 4:15
X I V . . . 29: 92 28: 36 9: 31 9: 31 209:18 214: 69 1: 66 1- 67 4:15 4:15
X II . . . . 29: 86 28: 30 9: 09 9: 30 209: 46 217: 96 1: 66 1: 66 4:15 4:15
I—X I I 1 29: 96 28: 71 9: 37 1 9: 111 208: 52 209: 97 1: 72 1: 64 i 4:15 4:15
31. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kaikki Siitä: —  Därav: -— Dont: -
Kavinto Vaatetus 1 VuokTa Polttoaineet Tupakka Sanomalehdet Verot '
Pöda Beklädnad Bostadshyra Bränsle Tobak Tidningar Skatter
Mois / totale Nourriture Vêtement Loyer Chauffage Tabac » Journeaux Impôts
1935 1936 1935 1936 1935' 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
i . - . . . 993 992 '908 904 958 '962 1083 1101 901 991 1333 1333 1175 1175 1854 1753
■il.... 984 997 894 908 958 962 1083 1101 910 1035 1333 1 333 1175 1175 1 854 1753
in .... 979 885 957 1083 922 1333 1175 1854
. IV . . . . 980 \ 886 957 1083 928 1333 1175 1-854
V . . . . 974 876 957 1083 926 1 333 1175 1854
VI . . . . ' 983 888 956 1101 916 1333 1175 _  1 1854
VII . . . . 996 * 909 956 1101 913 1 333 1175 1854
VIII . . . . 1012 935 ■956 1101 915 1333 1175 1 854
IX . . . . 1010 930 958 1101 925 f 1333 1175 T854
X . . . . 1021 947 959 1101 939 1333 1175 1854
xi : . . . 1020 943 960 1101 950 1333 1175 1854
X II . . . . ,1.012 * 936 961- 1101 976 1 333 1175 1753
I—XII 997 911 958 I 1094 ,927 1 333 j 1175 ) 1846
*) V:n 1914 alkupuolisko =  100. —  Det första halváret 1914 =  100. —  La première moitié de l’année 1914 =  100.
V
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32. Julkiset työnvälitystoimistot.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
Bureaux de placement publics.
Kuu­
kausi
Mûnnd
Mois
Työnhakemuksia 
Arbetsansökuingar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työttömiä kuu­
kauden lopussa J) 
Arbetslösa vid 
milnadens alut*) 
Chômeurs il la 
fin du mois *)
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 30 891 24 949 21 422 7161 7 050 6 698 20109 12 479 10117
i i 9 926 10706 9 653 5 327 5 230 6 880 17 510 11280 8 257
n i 9 420 10 547 4 988 6 094 14 026 9 780
IV 11025 9 500 6 477 5 851 9 942 8 369
V 9 613 9 908 6 700 6 782 5 596 5 804
VI 9 365 7 699 4 661 5 685 5 946 3 948
VII 7 372 6 343 3 495 4 417 5 691 3122
VIII 9 288 7 837 4 633 4 909 6 064 4 003
IX 10 562 8 981 6153 5 780 6 834 4 755
X 11701 10 990 6 473 5 054 7 629 6 446
XI 12 201 11841 5 255 5 304 9 70S 8 538
XII 10 045 9 716 4 459 4 785 10 680 7 427
I-X II 141 409 129 017 65 782 66 941
I—II 40 817 3d 655 31 075 12 488 12 280 13 578
33. Työnseisaukset. 
Arbetsinställelser.
Arrêts du travail.
Alkaneita työn­
seisauksia 
Pàbegynta ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés <
Niiden koskemia 
työnantajia’ 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niideu koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1934 1935 1936 1934 193ö|l936 1934 1935 1936
1 2 ___ 1 3 __ 271 184
1 1 — 1 1 — 258 19 —
6 3 8 6 282 275
1 1 3 55’ 1150 1030 .
17 5 114 27 3 052 246
3 2 9 4 312 182
2 2 6 1 1 36 133
i ï 24 1 45 51
i i 1 1 2 72 30
2 — 10 — 248 —
i i 1 1 37 31
46 2 1 230 • 5 763Í2 177
2 3 — 2 4 - 529 199 —
. . 9  Työttömiä työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetslösa
<len sista lordngen i inänaden. — Chômeurs enregistrés dans des bureaux de 'placement.
34. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. — Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
Maladies épidémiques.
Kuukausi
MAnad
Mois
Isorokko 
Smittkoppor 
• Variola
Toisinto- ja pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
och fläcktyfus 
Typhus recurrens 
et exanthematicus
Lavantauti
Tyfus
Typhus
abdominalis
Paratyyfns
Paratyfus
Paratyphus
Luomatauti 
Undulantfeber 
Debris undulans
Punatauti 0 
Rödsot 
Dysenteria
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935¡ 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . .---- — — — — __ 18 39 9 73 97 23 1 3 1 1
l i ____ — — — — — — 38 15 17 35 50- 20 __ 3 1 . 14 __ 3m ____ — — — — 48 19 22 17 __ 1 4 1
I V ____ — 1 — — 42 11 27 34 1 _____ 3 1V ___ — — 4 — 16 34 26 57 1 1 3VI . . . . — — — 1 7 28 32 26 2 1 1 __V I I . . . . 1 — — — 19 29 31 100 __ 2 3VIII . . . . — ' ---- — 64 43 288 66 __ 1 __ *IX . . . . — — — — 69 37 266 52 1 10 __X . . . . — — — — 49 30 278 71 2 1 2 2
.X. J.......... — — — — 44 19 151 87 2 5 4' X I I . . . . — — — — •32 17 58 27 \ 7 —
I -X II 1 1 4 1 446 321 1287 684 17 18 42 7
i — n ■--- — — — — — 56 54 26 108 147 43 1 6 2 15 — 3
Kuukausi
Mänad
Mois
Tulirokko
Scharlakansfeber
Scarlatina
Kurkkumätä
Difteri
Diphteria
* Lapsihalvaus 
.Bamförlamning 
Poliomyelitis 
anterior acuta
Unitauti 
Sömnsjuka 
jEncephalitis 
lethargica
Influenssa
Influensa
Influenza
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 473 405 759 260 461 467 9 8 8 3 250 3181 2 852II . . .  . 375 421 905 251 31S 358 3 12 4 __ __ __ 1144 4 639 4 979
m . . . . 446 520 168 299 8 13 __ 3 901 5 566IV . . . . 489 560 157 278 9 . 6 __ __ 2 563 5 394V ___ 510 712 147 184 19 8 __ 1 1351 4 871V I ___ 330 512 145 168 12 5 __ 622 1 751V I I ___ 217 273 139 142 17 7 __ __ 269 418V I I I . . . . 194 258 182 215 81 30 __ 447 523I X . . . . 338 569 ■ 253 261 144 48 __ __ 1099 1137X . . . . 459 689 432 445 91 49 __ __ 1716 1616X I . . . . 443 729 521 590 35 36 1 __ 1616 1644X I I . . . . 303 662 501 542 10 6 — — 1793 2151
I-X II 4 577 6 310 3156 3 903 438 228 1 1 19 771 32 891I—Il 848 826 1664 511 779 825 12 20 12 — — — 4 394 7 820 7 124
X 28 1936
35. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisiudex.
Suomi. — Finland.
Tilastollinen päätoimisto. 
Statistisia ccntralbyräii.
Kuu­
kausiMiinaa
Mois
1926 =  100
1934 1935 1936
i 90 90 '90
TT 90 90 91
III 90 90
IV. 89 90
V 89i 90
VI 89 90
VII 89 90
VIII 90 90
IX 90 91' "
X 90 92
XI 90 91
X II 90 91
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Ruotsi. — 'Sverige.
Koni merskollegiuni.
1013 «  100
1934 1935 1936
112 115 118
112 115 118'
112 115
113 115
113 115
114 116
114 116
114 115
114' 115
114 117
115 118 ,
115 118
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centralbyrä.
1913 =  100
1934 1935 1936
120 125 131
122 125 132
122 126
123 125
123 125
123 126
124, 127,
127 128
126 128
127 130
126 130
125 131
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1031 =  100
1934 1935 1936
117 122 126
118 122 126
118 119
117 120
117 120
116 : 120
117 120
121 123
123 124
123 126
123 126
122 126
Viro. — Estland.
Statistilta keski)iiroo.
j 1913 =  100 .
1 • >
[ 1934 1935 1936
j 88 83 90
r 89 83
88 82
.87 80
85 81 • '
85 ' ’82
■83 81
83 83
81 84 *•
82 88
82 89
■ 83 89
/
.- Saksa. — Tyskland
-Statistisches Reichsamt.
Kuu­
kausi
Miinaa
$loi$
1913 =  100
1934 1935 1936
II 96 101 104
II 96 101 104
III 96. 101
IV 96 101
V 96 101
VI 97 101
VII . 99 102
VIII '100 102 .
IX 100 102
X 101 103
, x i 101 103
XII 101 103
Iso-Britannia.
Board of Trade.
- 1930 =  100
1934 1935 1936
8 8 88 92
8 8 88 92
• 87 87
8 6 8 8
8 6 ' 8 8
87 8 8 -
87 •8 8
89 88
88 90
87 91
87 91
8 8 91 ' *
Storbritannien.
The Economist.
1927 =  100
1934 1935 1936
66 67 71
66 66 71
65 66
65 . 67
65 69
•65 68
66 68
67 68
66 70
65 71
65 71
66 71
Alankomaat.
Nederländerna.
Con t r. Bureau 
V. d. Stat.
1913 =  100
1933 1934 1935
75 .79 78
74 80 77
72 79 75
71 79 76
72 77 75
73 76 75
73 77 74
73 78 73
75 77 75
75 77 78
76 77 78
77 78 78
Belgia. — Belgien.
Ministère dc 
l’Industrie et du 
Travail. "
IV. 1914 = 100
1934 1935 1936
484 472 581 •
483 466
478 464
474. 531
..470 552
472 555
471 553
474 552
470 560
467 574
466 582
468 579
Tsekkoslovakia.l) Itävalta. Ranska.
Puola. - -  Polen. Tjeckoslovakien. *) ' Österrike. Unkari. — Ungern.' Frankrike.
Office Central de "  Office de Stat. Bundesamt für , Office Central de - Statistique  ̂ Générale
Statistique. d’Etat.______ Statistik- • Statistique. de la France,
Kuu- • 
kausi
A
1928 = 100 VII. 1914 = 100 I -V I .  1914 = 100 1913 = 100 ■ VII. 1914 == 100
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 \ • 1934 1935 1936 1933 1934 1935 1934 1935 1936
i 58 53 52 94 85 86 '109 110 108 82 71 86 388 349 364
n 58 52 81 85 110 109 107 83 74 86 ' 384 349
m 57 52 . X 81 85 113 109 82 74 85 380 344
IV 57 52 80 • 86 112 109 « 80 75 86 378 346
V 56 53 81 86 110 110 79 83 88 372 353
VI 56 53 85 88 110 111 79 81 87 363 344.
VII 56 53 . 84 86 110 112 73 79 90 361 334
VIII 56 54 84 86 110 111 71 81 89 363 343
IX 55 54 84 86 108 110 70 83 92 360 345
X 55 55 ■ 84 86 * 108 109 71 82 95 352 350
XI 54 55 84 86 109 109 70 83 95 349 353
XII 54 53 85 87 109 109 71 84 97 344 357
i) Helmikuusta 1934 laskettu uuden kultapariteetin mukaan. — Fr. o. m. februari 1934 berfiknad enl. den nya guldpavitetcn.
( ■
(
X
>
No. 3 29)
35. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (jatk.). —  Utländska partiprisindex (forts.). — (suite).
Sveitsi.— Schweiz. Bulgaria.—Bulgarien. Argentiina. Kanada.
Eidg. Volks- Italia. — Italien. Direction générale de Argentina. Dom. Bureau of
wirtschafts-Dept. . Prof. Bachi. la Statistique. Banco'de la Nation. Statistics.
Kuu- 1926/1927 = 100 1913 = 100 1926 =  100 ' 1913 =  100 1926 = 100
/
Mois 1933 1934 '1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1934 1935 1936 1933 1934 . 1935
i 64 64 62 292 276. 277 64- 59 65 129' 129 131 64 . 71 71
i i 63 64 61 286 275 278 62 63 •64 128 128 64 72 72
m 63 63 60 281 275 288 - 61 62 64 128 129 . 64 72 '72
IV 64 62 61 .279 273 296 62 62 66 127 128 . 65 71 73
V 64 62 61 279 273 302 62 63 65 129 128 ■67 71 72
VI 64 62 62 281 272 308 61 64 64 130 127 68 72 72
VII 64 62 63 279 270 310 63 64 64 131 127 71' 72 72
VIII 63 63 64 278 271 323 61 66 64 ,135 127 69 ■ 72 72
IX. 63 62 64 276 270 330 62 66 64 133 128 69 72 72
X 63 62 65 274 272 61 66 67 131 131 68 71 73
XI 63 62 65 273 274 62 65 67 131 131 69 71 73
XII 64 62 64 275 276 61 64 67 131 131 69 71 73
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labor Prof. Irving
Statistics. Fisher..
Kuu­
kausi
Mânacl
1926 =  100 - 1913 «  100
• Mois 1934 1935 . 1936 1933 1934 ,1935
i 72 79 80 81 104 116
i i 74 80 79 106 118
III 74 79 80 107 117
IV 73 80 82 105 117
V 74 80 87 108 118
VI 75 80 91 111 118
.VII 75 79 99 112 118
VIII 76 - 81 101 112 120
IX 78 81 102 115 122
X 77 81 ' 102 113
XI 77 81 ' 103 113
XII 77 81 103 113 N
Japani. — Japan. 
(Tokio).
Japanin pankki. 
Japans bank.
Egypti.—  Egypten. 
(Kairo).
Statistical 
Department.
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
Census and 
j Statistics Office.
1913 =  100 I. 1913—VII. 1914 «  100 1926 =  100
1934 1935 11936 1933 1934 1935 1933 1934. 1935
133 137 145 73 75 100- 86 87
134 139 72 79 100 .86 88
134 139 70 79 96 86 88
134' 138 > 68 75 92 86 88
133 138 65 81 92 86 88
132 136 . 67 84 94 86 89
132 136 69 89 95 86 90
134 138 68 92 96 86 90
135 143 68 102 92 86 92
137 ■ 147 ' 73 99 '96 86' 93
137 146 (-75 96 94 85 86 92
137 145 73 98 94 85 86 91
I
- 36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex
' (endast födan) . — Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Suomi. — Finland.
Sosialinrinisteriö.
Socialministeriet.
Kuu­
kausi
MAnad
Mois
1. I.— 30. VI. 
1914 100 -
1934 1935 1936
i 853 908 904
i i 843 894 908
m 865 885
IV 854 886
V 851 876
VI 852 888
VII 855 909
VIII 884 935
IX 886 930
X 903 947
XI 942 943
XII 922 936
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyrelsen.
VII. 1914 == 100
1934 1935 1936
120 124 132
120 126
123 129 ’
* \
125 131
Norja. — Norge.
Det Statistiske
Centralbyrâ.
VII. 1914 == 100
1934 1935 1936
128 133 142
128 134
128 135
130 135
130 136
132 138
133 140
136 141
135 140
135 142
134 142
134. 142
Tanska. — Danmark.
Sfat. Departement.
1931 = 100 ’
1934 1935 1936
103 ■ 111 116
. 106 114 ■
.106 117'
l i i 116
Viro. — Estland.
Statistika
Kcskbiiroo
1913 =  100
1934 1935 1936
78 ■ 74 84
79 • 77
79 76
79 76
79 75
77 73
77 76
75 76
73 77
72 83
72 83
72 83
1936•30'
36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska leynadskostnadsindex
(endast födan) (forts.)- — (suite).
' Saksa. — Tyskland.
Statistisches Rcichsamt.
Kuu­
kausi
Mànad
Mois
1913/14'= 100
1934 1935 1936
' I 114 119 122
i i 114 120 122.
m 114 119
IV 114 .119
V 113 120
VI 116 121
. VII 118 123
VIII 119 123
IX 117 121
X 119 120
XI 120 120.
XII 119 121
Alankomaat. ' Belgia.1) -  Belgien.x) . Puola. — Polen. 
Iso-Britannia. Nederlanderna. Ministère de (Varsova-Warschau)
Storbritannien. . Central Bureau voor l’Industrie et Office Central de
■Ministry of Labour. de Statistiek, du Travail. Statistique.
VII. 1914 = 100 1911/13 =  100 IV. 1914 = 100 /
1
1928 =  100
1934 1935 1936 1933 1934 1935 1934 1935 .1936 1934 1935 1936
124 •125 131 695 642 685 55 49 48
122 124 6S7 632 55 48 47
120 122 " 116 126 118 677 621 55 47
118 119 670 629 55 47
116 118 662 638 53 49
117 ■120 117 123 118 653 649 51 50
■122 12fc 654 654 51 53
123 126 659 662 52 52
126 125 121 124 117 660 670 51 52
■ 125 128 664 684 51 52
127 131 663 ■689 49 52
127 131 128 122 119 653 684 49 49
’ ) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. —  Omfättar även bekUidnacl, ljus och värme.
Tsekkoslovakia. 
Latvia. — Lettland  ̂ Tjeckoslovakien.
Birreau de Statistique Office de Stat.
de l’Etat. d’Etat.
Itävalta.
Österrike.
Bundesamt für 
Statistik.
U nkari. ! )—Ungern.1) 
(Budapest).
Office central 
de Stat.
Ranska.2) 
Frankrike.2) 
(Pariisi — Paris).
Statistique Géné­
rale de la France.
Kuu­
kausi 1913 =  100 VII. 1914 = 100 VII. 1914 = 100 1913 =  100 1914 =  100
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1933 1934 1935 1934 1935 1936
I 78 80 74 99 81 .87 104 1 100 102 87 75 76 516 451 441 ’
n. 77 81 73 A 98 82 102 99 101 8 6 76 77 507 442
■ m 77 81 71 81 82 M l. 98 > 8 6 76 78 491 432
IV 77 78 69 81 82 101 '97 8 6 76 78 481 420
V 78 77 69 81 83 100 98 85 80 78 478 422
VI - 76 75 6 8 84 87 102 103 1 ' 84 . 80 80 480 422
VII 77 75 6 8 - 83 89 100 102 79 77 85 478 407
VIII 78 75 69 82 87 100 •101 78 . 78 8 6 476 397
IX 79 74 •69 81 8 6 101 101 77 . 78 85 467 401
X 80 74 70 81 -86 101 103 74 78 ' 84 466- 417
XI 80 74 72 81 8 6 t 102 103 72 76 84 464 427
XII 81 74 73 81 87. .102 102 74 76 85 462 435
')  Käsittää lisäksi lämmön ja valon. — Omfattar även ljus och värme. —  !) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. Italia.— Italien.
Eidgenössisches Istituto centrale
Arbeitsamt. di statistica..
Kuu­
kausi
Mànad
Mois
VI. 1914 = 100 VI. 1927 = 100
1934 1935 1936 1933 1934 1935
I 117 114 118 73 71 66
i i 117 113 73 70 67
m 116 112 71 69 67
IV 115 112 70 69 68
- V 115 111 70 66 69'
VI .115 111 70 65 69
VII 115 113 70 65 70
VIII 115 115 * „68 65 69
IX 114 116 69 65 ' 70
X 114 116 69 65
XI 114 117 69 66
X II 115 118 69 67
Yhdysvallat. 
Förenta staterna.
Bureau of Labor 
^Statistics.
O 05 11 o o
1933 1934 1935
95 1 105' 119
91 108 122
91 , 109 122
90 107 124
94 108 ■ 124
97 109 123
105- 110 122
107 112 122
107 117 124
107 116 124
107 115
104 114
Kanada.
Department of ‘ 
Labor.
1913 =  100
1933 ' 1934 1935
92 102 102
91 104 103
93 109 104
94 106 102
94 103 102
95 101 103
102 101 103
100 102 105
99 102 ' 105
99 . 103 108
99 103 109
100 103 111
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
Census and Statistics 
Office. ■
1926 =  100
1933 1934 1935
73 78
74 80
75 80
76 80
S • 76 81
76 82
76 81
75. 81
* . 75 82
75 85
73 d 76 85
77 77 83
\ I
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. 37. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros anglais.
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia, chilensalpietäriin nähden Economist-iehtea. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu incttiset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, puitta punnan osat muunnettu kymmcnjärjestelmäisiksi. — Soin kalla har i allmänhet anlitats tidskriften 
' Statist, för Chilesalpeter Economist: Mänadsprisen aro medeltal av veckopris, ärsprisen av mänadsprisen., Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen hä bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av'pund omräknats i deeimaler.
Kuukausi
Vehnä —  V ete [ ' 
JProment 
»English Gazette»
Velinä —  Vete 
Froment
»Manitoba N o. 2»
Vehnäjauhot — V etem jöl 
Farine de froment 
»London, Straightsí>
Ohra —  K oru 
a  Orge 
»English Gazette»
M  ois 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 .1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 93 5 ' 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
Puntaa tonnilta —  Pund per ton  —  Livres par tonneau
i  .... 4 .31 4 .7 4 6 .07 5 .7 4 6 .97 7 .6 3 8 .5 0 8 .6 4 1 1 .5 7 9 .1 2 8 .1 4 8 .0 2Il. . . 4 .3 5 4 .0 3 6 .3 0 5 .7 9 7 .00 7.2 0 r  S .46 8 .5 6 11 .3 2 9.17 8 .0 0 7 .S 3in. . . 4 .3 5 4 .5 3 5.S2 7 .0 0 8 .3 9 9 .6 0 8. s i 7.4SI V  .... 4 .3 1 4 .e s 5 .77 7 .36 8 .27 ■ 1 0 .3 3 7.9S 7 .1 4V  .... 4 .5 6 5 .22 5.S0 7 .1 0 8 .3 0 • 1 0 .3 1 7 .4 6 6 .97V I  .... 5 .27 5 .41 6 .5 0 6.71 9 .0 5 9 .6 5 ■7.14 6 .9 1V I I  .... 5.3!) 5 .43 6 ;6 5 6 .6 5 9 .5 0 9.S2 6 .9 5 6 .0 0V I I I  .... 5 .0 0 4 .9 5 7 .33 6.0S 1 0 .s o 9 .9 6 8 .9 2 7 .12I X  .... 5 .0 2 4 .5 0 7 .03 7 .5 4 1 0 .0 9 1 0 .0 2 10 .6 0 -9 .S SX  .. .. 4 .OS 5 .7 4 6 .8 4 7 .5  S 9 .47 1 1 .5 9 9 .4 0 9 .32xi. .. .: 4. SO '  5 .88 • 6 .s o 7 .13 9 .21 11 .12 8 .7 6 '  8 .57X I I  .... 4 .S 0 5 .60 7 .00 7 .41 9 .0 1 11.17 8 .41 8 .1 2 -
I— X I I 4 .77 5.1.2 ' 6 .4 2 7 .13 9 .0 9 ' 1 0 .1 4  j 8 .57 7. SC
K uukausi 
MAnad 
■ M ois
K aura —  H avre 
Avoine
»English Gazette»
Maissi —  Maj s 
M ais
*La Plata»
Kiisi —  Eis 
P iz
»Burma N o. 2, spot*-
Naudanliha. —  Nütkötb 
Boeuf
»E nglish, long sides»
1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4  ■ .1935 , 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
Puntaa tonnilta —  Pund per ton —  Livres par tonneau. Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par JOO kg
I  . . . . 5 .27 6 .7 3 5. so *3.si 4. so 3 .0 2 7 .1 4 8.17 9 -40 6 .2 9 5 .6 7 ' ' .5 .6 7
11 . 6 .2 3 6.S9 .5 .9 9 4 .02 4.1S 3 .5 0 7 .1 4 -  8 .37 9 .2 3 6 /2 0 , .5.-37 5 .47
i n  . . . . 6 .2 0 6 .7 3 ■ 4 .32 4 .0 4 ’ 7 .1 4 8. iS 6 .02 5 .31I V  .... 5.SO 6.77 4 .1 0 4.31 6 .S 9 8 .1 8 5. s s 5 .4 5V  .... 5 .97 7 .02 3 .79 3.87- 6 .6 4 8 .4 9 5 .92 5 .6 0V I  .... 6 .1 3 7 .2 0 4 .0S 3 .S 0- 6 .9 2 ■ 8 .4 9 6 .0 3 5 .9 1V I I  .... 6 .3 0 7 .4 4 4 .35 3 .6 4 7 .5 0 8 .4 9 6 .2 0 6 .0 3V I I I  . . . . . 6 .3 5 6.0S 5 .5 4 3 .5 3 8.17 8 .3 9 6 .3 4 5 .53' I X  . . . . 6 .4 6 6 .0 1 5 .21 \ 3 .0 5 8.37 8.5S 6.17 5 .4 5X  .... 6 .4 0 6 .1 4 / 4 .9 3 3 .S 0 - 8 .37 9 .6 0 5 .0 3 5 .3 0X I  .... 6 .5 0 6 .0 5 4 .67 3 .5 2 8 .3 2 9 .72 5.47 6 .22X I I  .’ . . . 6 .5S 5 .S 4 4 .9 3 3 .07 8 .12 9 .5 0 ■5.6S 5 .57
f I— X I I 6 .19 6 .6 3 4 .4 8 . 3 .9 5 4 ■ 7 .5 0 8.0S ,  6 .0 0 5 .5 4  1
Kuukausi
Mftnad
M ois
Lampaanliha — PArkött 
M outon  
».English»
Sianliha —  Svinkött 
Pore
»English»
v Pekoni —  B acon 
- -  B acon '
»Irish»
Voi —  Sm ör 
B eurre 
»JJanish»
19 34 1935 1936 1 934 1935 1936 19 34 1935 1936 1 934 1935 1936
Puntaa 100 kilolta —  Pund per 100 kg —  Livres par JOO kg
i . . . . 7 .41 8.77 7 .7 0 8 .41 7.90 7 .3 0 8 .4S 8 .9 2 8.61 9 .0 4 11 .5 9 1 1 .8 1li . . . . 7 .35 9 .1 6 7 .4  3 8 .58 7 .6 9 ' 7.27 9 .70 * 8 .9 3 9 .2 5 9 .0 0 .1 1 .3 0 1 2 .8 1in .... 7 .72 9 .9 9 8 .2 4 7 .5 2 9.07 8 .0 0 9 .2 4 1 0 .2 9rv .... 9 .01 9 .93 7.92 7.3S ■ 8 .5 3  . 8 .8 2 8 .13 9 .7 2 .V  .... 9 .97 8 .6 3 7.37 6. S 7 8 .4 4 9 .22 8 .3 9 9 .1 6V I  .... 9 .70 7 .6 4 6 .7 7 - 6 .77 9 .03 9 .6 6 8 .41 9.S2V I I  .... 9 .1 3 7 .6 6 6 .49 6 .1 4 9 .0 2 9 .40 8 .1 9 9 .9 0V I I I  .... S .50 7 .4 4 6.S7 6 .4 8 9 .1 3 8 .5 6 1 0 .0 6 10. siI X  .... S .50 7. IS 7 .26 6.77 9 .30 8.0S 10 .47 1 2 .4 0 'X 7 .92 7 .4 4 7 .00 6 .82 8 .4 6 8.S0 10 .9 8 12 .71X I  .... /  7 .7 6 7 .6 4 7 .42 - 7 .0 6 8 .5 2 7 .9 8 11.S1 1 2 .2 4X I I  .... 8. is 7 .69 . , .7 .35 7 .3  S 8 .5 5 7 .6 5 1 2 .2 5 1 2 .5 4
I— X I I 8 .4 4 S. 2 6
4
7.47 7.07 8.S7 8 .7 2  1 9 .6 6 11 .0 5
32 • 1936
37. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.). —  (suite).
K uukausi 
^  Máuad
V oi —  Sm ör 
jBeurre 
» Australians
V oi —  Sm ör
B curre , - 
»Nm Zealand»
\
K ahvi —  K affe 
Cafó
»Brazil (Sanios) 
Superior»
Tee —  Te 
.  Thé 
* »Common Congou*
Mois 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 19 36
Puntaa 100 kilolta  - — 1’ imd per 100 kg —  Livres par 100 ky -
i ______ 6 .4 0 7 .9 5 9 .2 2 6 .6 8 8 .1 0 9 .3 2 3 .0 9 4 .4 6 3 .6 6 8 .8 4 6.77 5 .7 4i l . . . . 6 .4 0 8 .4 0 9 .1 1 6.S2 8 .5S 9.21 4 .9 3 4 .2 1 3 .8 1 8 .8 4 6 .0 3 . 5 .7 4m . . . . 6.S2 7.17 7 .04 7.2S 5.0Í> 3 .S 4 ,  8 .4 5 6 .0 0I V  . . . . 6 ,S 2 7 .2 3 -  6 .0 0 7.57 4 .9 0 3 .57 8 .57 6 .12V  . . . . 7 .2 0 7 .6 2 7.'42 7.7 7 4 .6 9 3 .3 0 8 .7 3 6 .4 3  ,
V I  . . . . 7 .2 0 8 .3 3 7 .0 3 8 .5 4 4 .5 2 3 .3 6 8.27 6 .4 3
V I I  .... 6.S0 8 .5 4 7 .41 8.S3 4 .2  S 3 .3 4 8 .0 4 6 .4 3V I I I  .... 7 .3  S 9 .2 0 7.S 7 9.31. 4 .5S 3 .3 4 7 .0  G 6 .4 3I X  . . . . 7 .0 5 1 0 . S 4 7 .1 0 10.SO /  . 4 .57 3 .5 3 6 .5 4 6 .0 9
X  .... 6 .5 0 11 .4 8 6 .6 3 11 .51 * 4..Ü1 3 .0 1 7 .23 5 .97
X I  . . . . 7 .2 3 9 .0 2 7 .3 5 9.9S 4 .5 5 , 3 .4 4 7 .2 6 5 .51X I I  . . . . 6.S7 8 .67 7 .0 3 8 .77 4 .5 0 3 .4 3 7 .23 5 .51
I— X I I 6 .0 0 8 .7 9 7.17 8 .9 3  1 4 .0 0 3 .6 3  1 . 7 .92 6 .1 4  1
Kuukausi
Mànad
Mois
Sokeri — Socker 
Sucre
"»Yellow crystals»
Sokeri — Socker 
Sucre
»Price, 96 % Pol. 
c. i. f. U\ K.»
Puuvilla —  Bom ull 
Colon
»American Middling»
Silkki —  Silke 
. Soie 
. »Common, New Style* •
. K
1 9 3 4 1 9 3 5 1936. 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
Puntaa tonnilta —̂ P u n d  per ton  — Livres par onncau f Puntaa 100 kilolta —  Pund per 100 kg — I/ivres par 100 kg
i 1 7 .7 8 1 7 .1 3 1 8 .S 0 4 .7 4 4 .3 2 5 .1 4 '  5 .32 6 .5 5 5 .7 1 6 8 .S 9 5 7 . S 7 6 0 .9 0
n . . . . 1 8 .1 2 1 7 .1 0 1 8 .6 7 5 .4 1 4 .2S 4 .8 ! 5 .9 8 6 .51 5 .5 8 7 3 .0 3 60 .9 7 6 0 .2 S
m . . . . 1 7 .6 9 17 .3 2 4. os 4 .6 0  , 6 .0 1 „ 6 .1 0 7 0 .5 5 6 1 .3 1I V  . 1 7 .3 8 1 7 .6 9 4 .6 9 4 .9 5 5.7S 6 .0 2 6 6 .0 0 60. s 6' V  .... 1 7 .4 5 1 7 .7 9 4 .7 2 4.97 5 .6 4 • 6 .3 2 . 6 1 .9 1 5 9 .8 9V I  . . . . , 1 7 .5 9 1 7 .4 1 4 .9 1 '  . 4 .6 4  ( 6 .1 5 6 .2 3 5 9 .2 5 5 6 .7 2V I I  .... 1 7 .5 9 1 7 .1 0 4 .S 4 4 .2S 6 .3S 6 .3 4 5 7 . iS 5 3 .2 sV I I I 1 7 .5 4 ' 1 7 .1 0 4 .7 5 4 .3 1 , 6 .5 4 6 .0 2 5 2 .7 3 5 5 .4SI X  .... 1 7 .2 2 1 7 .1 9 4 .4 1 4 .3 4 6 .5 0 5 .7 4 51 .4 3 5 8 .5 0X . . . 1 7 .4 1 17.77 4 .3 1 4.SS 6 .3 3 5 .9 2 5 1 .4 4 6 1 .7 3
x i  : . . . 1 7 .3 2 , 1 7 .6 5 4 .0 7 4 .S 6 6 .3 3 6 .1 0 4 9 .6 0 6 4 .0 7X I I 1 6 .9 8 17 .7 2 \ 4 .2 1 5 .0 1 6 .5 1 5.9S 5 3 .0 5 6 1 .5 4
'  I— X I I 17 .51 17 .4 1 4 .67 4 .6 2 6 .1 2 6 .1 5  . 5 9 .6 4 5 9 .3 6
K uukausi
Villa —  Ull
Laine
» Victoria, good ave.»
Villa — Ull ’ 
Laine
»Lincoln Half Hogs»
Pellava —  
IÀ11
»Livonian Z
Lin
K .» ,
H am ppu 
 ̂ H am pa 
Chanvre
»Bombay H. J. F.»
Takkirauta, 
skotlantilainen 
Tackjärn, skofcskt 
Fonte brute 
»Scotch pig No. 3 dfd»
Mois 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5  1 1 9 3 6 1 9 3 4  I 1 9 3 5 |  1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
Puntaa tonnilta
■ P untaa 100 kilolta*— P un d per 100 kg — Livres par 100 kg. Pund per ton
Livres par tonneau
I . . . . 1 5 .3 9 1 0 .7 9 1 4 .2 4 6 .5 4 6 .4 3 7 .6 9 4 .53 8 .1 5 .7 .4 6 2 .2 5 1.S9 1 .6 0 3 .25 3 .4 5 3 .6 4
I I . . . . 16 .0S 1 0 .7 9 1 4 .9 3 7 .1 5 6 .4 3 7 .9 5 5 .4 6 ■ 8 .4 2 7 .0 4 2 .47 1.S7 1 .5 3 3 .22 3 .4 4 3 .6 4
- I l l . . . . 1 6 .3 0 1 0 .4 5 7 .3 5 6 .2 6 » 5 .67 8 .37 2 .3 9 1.6S 3 .20 3 .4 4
IV . . . . 1 6 .3 0 1 0 .5 6 7 .3 5 '6 .3 2 5 .81 8 .1 4 2 .37 1 .6 6 • 3 .2 0 3 .4 4
V . . . . 1 5 .4 8 1 1 .1 4 7.07 6 .4 3 5 .43 8 .0 5 2 .3 3 .1 .6 1 3 .2 0 3 .4 4
VI . . . . 1 4 .5 8 1 1 .4 8 6 .77 6 .4 3 5 .6 8 ’ 7 .9 0 2 .2S 1 .5 9 3 .20 3 .4 4
VII . . . . 1 2 .8 6 1 2 .0 3 6 .2 0 6 .4 9 6 .27 7.0S 2 .2 3 1 .61 3 .20 3 .4 4
VIII . . . . .11 .48 1 3 .3 7 5 .7 4 6 .5 4 6 .5 0 7.5S 2 .1 3 1.6S 3 .2 0 3 .4 4I X  .... 1 1 .4 8 1 3 .0 9 5 .7 4 "6.54 6 .4 5 6 .9 1 2 .0 5 1 .7 6 3 .3S 3 .4 4X  .... 1 2 .9 5 1 3 .0 1 5 .7 4 6.4S 6.47 7 .2 4 1 .9 4 1 .90 3 .1 4 3 .4 4X I  .... lO.io 1 2 .5 7 5 .7 4 7 .1 2 6 .5 2 7.S0 1.7S 1 .81 3 .4 4 3 .5 0X I I  .... 1 0 .6 2 1 3 .4 3 6 .2 6 7 .5 2 7 .21 7 .5 5 1 .7 6 1 .65 3 .4 4 3 .6 4
I— X I I 1 1 .1 4 1 0 .9 9 6 .47 6.5S 6 .0 0 7.S2 2 .1 0 1 .7 3  1 3 .28 . 3 .47
\
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37. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.). — (suite) .
Kuukausi
Mimad
Mois
Takkirauta 
Tackjäm 
Fonte brute 
»Cleveland No. 3 
G. M .B.K.*
Kankirauta 
StAngjärn 
Fer en barres 
»Common bars, 
Cleveland»
Teräskiskot 
Stàlskenor 
Rails en acier 
»Heavy»
Kupari 
Koppar 
Cuivre 
*Standard»
Tina —  Tenn 
Etain 
»Straits»
1934 1 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1936 1934| 1935| 1936 1934 1935 1936
Puntaa tonnilta —  Pund per ton 
Livres par tonneau,
- Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 
Livres par 100 ky
kg
i  . . . . 3.0S I 3.32 3.44 9.35 1 9.47 9.47 7.S7 8.37 I 8.37 3.21 2.75 3.13 22.79 22.92 21.09 !
i l  . . . . 3.20 ! 3.32 3.44 9.35 1 9.47 9.60 7.87 8.37 1 8.37 3.26 2.0S 3.48 22.71. 22.31 2 0 .8S !
m  . . . . 3.32 1 3.32 9.35 9.47 7 .S 7 8.37 ! 3.19 2.81 23.34 21.48 1
IV . . . . 3.32 ! 3.32 9.35 ' 9.47 7.87 8.37 ! 3.26 3.12 23.S0 '22 .83
V . . . . 3.32 1 3.32 9.35 I 9.47 7.S7 8.37 ! 3.22 3.27 23.11 23.43
VI . . . . 3.32 ! 3.32 9.35 j 9.47 7.87 8.37 ; 3.17 3.01 22.41 23.43 1
VII . . . . 3.32 : 3.32 9.35 , 9.47 7. S 7 8.37 ! 2.94 3.06 22.S5 23.83
VITI . . . . 3.21 , 3.32 9.35 ■ 9.47 7.97 8.37 i 2 .7 » 3.21 22.57 22.04 ' ]
IX . . . . 3.25 1 3.32 9.35 i 9.47 8.37 8.37 ' 9,.19. 3.35 99 7 9 22.23 i
X  . . . . 3.32 : 3.32 9.3S 1 9.47 8.37 8.37 ; 2.60 3.47 22.71 22.62
XI . . . . §.32 ! 3.41 9.47 9.47 8.37 8.37 2.69 3.47 22.56 22.64 1
X II . . . . 3.32 I 3.44 9.47 1 9.47 8.37 8.37 1 2.75 3.45 22.69 21.76
I—X II! 3.2S 1 3.34 9.37 I 9.47 8.05 8.37 1 ’ 2 .»S 3.13 22.S5 '2 2 .6 8 .  j
!
î
, Kuukausi 
j MÀnacl
M ois
»Prim
~ i 9 ä r
Pui
Puu
Livres
Kivihiili 
Stenkol 
Houilles 
e Durham yas»
’  1 9 3 5 ' “ 1 9 3 6
P a loöljy
Petroleum
Pétrole
»American, refined»
Pellavaöljy, raaka 
L inolja . rH 
Huile de Iin 
»(Spot) ex mill*
Hi
*1 9 3 4
Palmuöl 
Palmolj 
ile de p 
»Lagos
'1 9 3 5 "
;a
g
0
jy
a
ahne
1 9 3 6 ’
Pellavansiem enet
L infrö
Omine de Iin 
»Calcutta»
1 9 3 4  1 1 93 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 .
3
1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
taa 10 tonu.
1 per 10 ton  
par 10 tonneaux
• Puntaa 1 000 litr. 
Pund per 1 000 1 
Livres par 1 000.1
’ untaa 100 kilol 
Pund per 100 k 
livres par 100 k
Puntaa tonnilta 
Pund per ton  
Livres par tonneau
I  . . . . 7 .3 8 7 .3  S 7 .05 9.1.7 9 .63 9 .6 3 2.07 2 .12 2 .9 0 1 .40 1.77 2 .0 6 lO .si 1 1 .8 8 1 2 .3 4
I I  . . . . 7 .3 8 7.3S 7.3S 9.17 9 .97 9 .6 3 2 .1 0 2 .1 » 2 .8 3 1 .3 8 2 .0 6 1 .9 0 11 .07 1 1 .3 5 3 2 .5 8
, I I ! ............ 7 .3  S . 7 .3S 9 .17 1 0 .0 9 2 .12 2 .2 5 1 .31 2 .0 9 10 .7 9 1 0 .9 0
¡ IV  . . . . 7.3S 7 .3  S 9 .17 10 .0 9 2 .0 5 2 .2 4 1 .26 1.S2 1 0 .9 7 11 .17
7 .3  S 7 .3  S 9 .17 9 .7 2 2 .31 2.2 !) 1 .21 1 .94 1 2 .1 6 11 .48
! v i  . . . . 7 .3  S 7 .3  S 9.17 9 .6 3 2 .43 2 .31 1.17 1 .90 1 2 .3 3 11 .3 3
i V I I  . . . . 7 .3 8 7 .3 8 9.17 9 .6 3 2 .2 0 2 .2  S 3.17 1 .70 1 1 .7 2 11 .3 8
■ V II I  . . . . 7 .41 7.3S 9.0S 9 .03 2 .1 8 2 .4 3 1 .2 4 - 1 .82 1 2 .2 4 1 1 .5 6
! i x  . . . . 7 .50 7 .3  S 9.17 9 .03 2 .0 4 2 .5 » 1 .43 1 .88 1 3 .5 5 1 1 .8 4
! X  . . . . 7.3S 7.38 9.17 9 .63 1.97 2.7 7 1 .48 2 .0 6 1 3 .2 0 1 2 .4 5
' X I  . . . . 7.3S 7 .38 9 .17 9 .03 1 .89 2 .6 5 1.41 1 .9 4 10 .3S 12 .1 2
i X I I  . . . . 7 .38 7 .50 9 .17 9 .63 ’ 1.97 2.7 7 1 .55 1 .98 1 1 .4 4 1 2 .2 0
j I— X I I 7 .39 7 .3 9 1 9 .1 0  1 9 .7 4  1 2.1.1 2 .4 0  • 1 .33 1 .94 11 .3 9 1 1 .0 4  ! '
- Kuukausi 
Manad 
M ois
K um i —  Gummi 
Caoutchouc 
»Smoked Sheet, 
spot»
Chilensalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du 
Chili
Jvristaliisooda 
K ristallsoda 
Soude en cristaux 
»Ex wharfs»
V uodat —  H udar 
Peaux
»Eng. Ox. best.»
K allat —  Lader 
Cuir
»Dressing Hides»
1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5  1 1 9 3 6 1 9 3 4 1 93 5 1 9 3 6 1 934|  1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg 
Livres par 100 ky
Puntaa tonnilta  — Pund per ton 
JAvres par tonneau
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg
Livres par 100 ky
i . . . . 4 .0 6 5 .92 6 .2S 7 .00 7 .7 5  I 7 .63 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 . 4 .4 2 4 .1 3 5 .2  4 16 .0S 16 .0S 1 6 .0 8n .... 4 .4 6 5.7S 6 .7 0 7 .63 7 .7 5  7 .6 3 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 4 .4 2 4 . IS 5.is 16 .0 8 16.0S 1 6 .0 Sm  . . . . 4.7 2 5.37 7 .63 7 .7 5  j 5 .0 4 5 .0 4 4 .02 4 .1 0 16 .0S 16 .0S
IV . . . . 5 .2 0 5 .1 8 7 .63 7 .6 9  ¡ 5 .0 4 5 .0 4 3 .9 0 4 .2 5 16 .0S 16.0S
V . . . . 5.7 7 5 .38 7 .80 7 .0 3  i 5 .0 4 5 .0 4 4 .11 5 .0 2 I6 .0 S 16 .0S
•VI . . . . 6 .0 3 5 .41 7. S 4 7 .0 3  1 5 .0 4 5 .0 4 4.42- 5 .2 8 16.0S 16 .0S
VII . . . . 6 .6 0 5 .41 7 .81 7 .6 3  1 5 .0 4 5 .0 4 4 .5 1 5 .4 3 16 .0 8 1 6 .0 8  !
VIII . . . . 6 .8 2 5 .28 7 .79 7 .6 3  ' 5 .0 4 5 .0 4 4 .3 4 5 .5 3 16.0S 16 .0S
IX . . . . 6. S 2 5.1.1 7.7 5 7 .6 3  j 5 .0 4 5 .0 4 4 .1 5 5.5S 16.0S 1 6 .0 8
X . . . . 6.37 5.US 7.7 5 7 .6 3  j 5 .0 4 5 .0 4 4 .3 6 5 .6 6 1 6 .0 8 1 6 .0 8
XI . . . . 5.S7 5 .81 7 .7 5 7 .6 3 5 .0 4 5 .0 4 4 .1 1 5 .5 0 16 .0S 16.os
X II . . . . 5.7 S 5. S 3 7.7 5 7 .6 3  ! 5 .0 4 5 .0 4 4 .1 5 4 .9 4 16 .0S 1 6 .0 8
I—XII 5 .7 1 5 .51 7.73 1 7 .6 6 5 .0 4  ! 5 .0 4  ’ 4 .2 4 4 .97 16 .0 8 16 .0S  1
y
o
\
Moottoriajoneuvot vuonna 1935.
' *  V •
Aineisto, (johon tämä selonteko moottoriajoneuvo­
kin] nasta joulukuun 31. päivä 1935 perustuu, on, 
kuten aikaisemminkin, saatu lääninhallitusten moot- 
toriajoneuvorekistereistä. Ariiimc vuoden moottori- 
ajoneuvokanta On. saatu siten, että vuoden 1932 
lukumäärään on lisätty vuosien 1933— 1.935 ¡viileän a 
rekistereihin merkit}'! ja siitä 'vähennetty rekis­
tereistä poistetut ajoneuvot. Tilastoon eivät sisälly 
sotalaitoksen eivätkä ulkomaalaisten omaa tarvet­
taan varten maahan- tuomat 'moottoriajoneuvot. 
Maita näet ei merkitä lääninhallitusten 'rekiste­
reihin.
S
Seuraa vassa asetelmassa esitetään yleiskatsaus 
koko maan. moottoriajoneuvojen, 'lukumäärään, vuo­
sina 1923— 35.
Motorfordonen är 1935.
Materialet tili föreliggande rodogörelse över be­
ständet av motorfordon i landet, den 31. deoeinber 
1935 lurr liksoin tidigare utarbetats med ledning 
av länsstyrelsermrs register över niotorfordon. Slut- 
siff-rorna för senastc air. grunda sig ipä d-e upp- 
giftor, soin' insani.lats beträffände motorfordonen 
vid' utgäiiigen. av ä,r 1932, vartill 'de under äreu 
1933— 1935 nyreg’istrerade fordonen tillagts ocli de 
ui: reg.istrct avförda frandragiits. f  Statistiken 
ingiä Varken •militärcns 'niotorfordon ellei' de imoto.i- 
fordon, -soin av nitUinningar -för ege-t beliov med- 
förts tili landet. Oessa upptagas nämligen ickc i 
länsstyrelsernas register. y  
,1-lär nedan ätergives en. iiversikt av alitalot .1110- 
torfordon i hela landet ären 1923— 1.935.
N:o 1. Moottoriajoneuvot vuosina 1923—1935. — Motorfordonen áren 1923—1935.
'Voitures motrices de 1923 à 1935.
Henkilöautot Autobussit Kuorma-autot Yhteensä Moottoripyörät
1’crsonautomobiler Auto-omnibusar Lastautomobilcr Summa MotorcyklarVuonoa Automobiles Autobus Camions automobiles Tutui Motoeyelettes
Ar Luku Hv. Luku , Hv. Luku Rv. Luku , 'Hv? ' Luku Hv.
Années Antal Rkr. Antal Hkr. Antal Hkr. Antal Hkr. Antal ' Hkr.
Nombre ß . V. Nombre H, R Nombre //. P, Nombre 77. y\ Nombre . H.P.
1923 ■)........ 1 891 49 752 174 4 488 ' 830 25 031 2 895 79 271 1 769 10 617
1925 ' ) ........ 6 597 163 307 1 141 26 337 2 729 68 895 10 467 258 539 3 855 21 277
1930 =)........ . 22 820 865 773 1366 58 390 • 10 252 347 676 34 43S 1 271839' 5 012 37 220'
19322) ....... . 19 495 •804 4SI 1214 61 843 9 820 356 086 30 529 1 222 41Ö 4 549 38 408
1933 2) ....... . 18 870 795 209 1306 69 586 10 036 378 886 30 212 1 243 681 4 594 '39 713
1934 2) . IS 941 822 054 1 510 86 177 10 872 446 979 31 323 1 355 210 4 749 41 809
1 9 3 5 ’ ) ...........  19 535 896 705 1 828 112 732 11 666 529 474 33 029 1 538 911 4 832 43 99p
"  \
Lisäys tai. vähennys (—) edellisestä vuodesta. — Okning ollcr minskning (—) M n föregäcnde är.
Accroissement ou diminution de Tannée précédente.
1925 ......... . . .  3 326 83 001 5S4 12 770 12 90 31-321 .5 200 .127 092 ■ 1045 5 244
1930 ......... 358 .'59 372 , 92 8 752 662 51 864 1 112 119 988 252 4 770
1932 ......... . .  — 2 504 — 61 344 — 213 — 1 945 61 7 201 - 2  656 — 56 088 — 625 — 1 598
1933 ......... — 625 — 9 272 92 7 743 216 22 800 — 317 21 271 45 13 05
1934 ......... 71 26 845 204 16 591 .836 68 093 1111 111 529 155 2 096
1935 ......... 594 74 651 318 26 555 794 82 495 17 06 183 701 83 2186
■ V uoden 1935 lopussa oJ L  siis käytännössä kaik- V id ut.gängen a v är 1935 am an des sälunda
kiaan 33 029 autoa, (joiden lievosvoimaniäärä oli. 
yhteensä 1.538 911. Tämä tietää 1.706 äuton. 
lisäystä edellisestä vuodesta. Eniten, lisääntyi 
kuorma-autojen lukumäärä, 794, toisena tulivat 
henkilöautot, joiden lisäys oli 594. Autobussien. 
lukumäärä -lisääntyi. 318. Autojen -kokonaislu­
vusta 19 535 eli 59 %  oli henkilöautoja, 1 S2S eli 
6 %  autobusseja ja  11 666 eli 35 %  kuorma-autoja.
inalles 33 029 bilar med. sannnanbigt 1. 53S 91.1 
hästkrnfter. Detta innebär en ökuing .med 1. 706 
bilar sedän ett är tidigare. Mest oka des last- 
bilarna, med 794, närääsi personbilama, med 594. 
Qmnitmsarna ökades- med 318. Av totalantalet 
bilar voro 19 535 eller 59%  personbilar, 1828 
ellei- 6 % omnibusar oe’h 1 1. 666 .eller 35 %  last- 
bilaf.
. . ‘ ) Kesäkuun 30 päivällä — Den 30 juni.
décembre.
Au 30 juin — !) Joulukuun 31 päivänä. — Den 31 decembcr. Au 31
\
/
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Moottoripyöriä oli mainittuna ajankohtana kaik­
kiaan 4 S32 ia niiden lievosvoimaniäärä 43 995.
vNiiden, 'lukumäärä lisääni,vi vuoden aikana 83.
* • i
Seurauvassa esitetään taulukko n :o  2, joka va­
laisee, .mitenkä moottoriajoneuvot ovat jakaantu­
neet maan eri läänien sekä1 kaupunkien ja maaseu­
dun kesken.
Moturoyklarna voro vid näinnda tidpunkt sani- 
manlagt 4 832 tili an ta let oe.li ■representeriKle i li­
lilíes 43 995 liästkraf ter. 1 leras-antal oka cl es under 
arot mrd 83.
I det följamle ätergives tabell n:o 2. soin be- 
lvscr motoi f-ordonens fördeliiing mellan landets 
olikn Uin saint nicllan städer och hindsbygd.
N:o 2. Moottoriajoneuvot joulukuun 31 päivänä 1935. — Motorfordonen den 31 décember 1935.
Voitures motrices ail 31 décembre 1935.
1
Henkilöautot 
Personautomobiler 
Automobiles ,
Auto-onmibussit
Auto-omnibusar
Autobus
Tavara-autot
Lastautomobilcr
Camions automobiles
Moottoripyörät
Motorcyklar
Motocyclettes
Luku 
Antal "
Nombre
Hv 
Hkr 
'Ti. /
Luku
Antal
N  ombre
Hv. 
Hkr 
H . 1
Luku
Antal
N  ombre
Hv.
Hkr.
n .  p.
Luku
Antal
s Nombre
Hv.'
Hkr. i 
B . V .
Lääni
Liin
.Ufyartements
Kaikkiaan
Inalles
T
otal
Asukkaita autoa koitelen 
Invänare per bil • 
H
abitants par voiture
S. o'
* 5
Autoa kohden 
Per autom
obil
• 
P
ar voiture
Kaikkiaan —
 Inalles-
T
otal
Asukkaita autoa kohden | 
Invänare per bil
H
abitants par voiture
W ti
m»  s
- Autoa kohden 
Per autom
obil
P
ar voilure
.^wP
£< «T PC tl P
>3 a
| | |  
S. 3 PCç P
^  rf ?
® s f  
| s £
a o
Kaikkiaan
Inalles
T
otal
Autoa kohden 
Per autom
obil
P
a
r voiture
Kaikkiaan
Inalles
T
otal
Asukkaita pyörää koh­
den 
—
- 
Invänarc 
per 
m
otorcykcl —
 H
abitants 
par voiture
Kaikkiaan
Inalles
T
otal
1 M
oottoripyörää kohden 
| 
Per m
otorcykcl 
j 
P
a
r voilure
Kaupungit — Städer —
Villes .................... ". 8 581 » i 431 907 5(1.1!
•
!
771,1 015 48 203 02.3/ 5 455 143 242 510 44.5 1052 474 17 087 10. J
Uudenmaan — Nylands 3 566 84 185 953 52.1 121 2 471 - 8 201 67.S 2 451 ' 122 107 665 43.0 640 467 7 211 11.3 i
Turun-Porin — Äbo- 
■Btborgs ...................... 1109 94 53 690 48.‘i 187 558 10 334 55.3 826 126
-
34 853 42.2 172 606 1644 9.6 ;
Ahvenanmaa — Äland 51 48 2 326 45.0 1 2 472 50 50.0 21 118 796 37.9 10 247 35 3.5 ¡
Hämeen — Tavastelms ,10 32 90 52 413 50.S 104 895 6 614 63.6 607 '1 5 3 ' 28 198 46.5 197 472 1770 9.0 1
Viipurin — Viborgs___ 939 119 48 479 48.ó 147 809 9 739 66.3 669 178 31 020! 46.4 250 476 2 969 11.9 J
Mikkelin — S:t Michels 195 
> 366
•108 10 015 51.4. 41 515! 3 089 75.3 107 197 5 052. 47.2 52 406 579 l i . i  !
Kuopion — Kuopio___ 92 18 300 50.0 66 512; 4 144 62.s 180 188 8 698 48.3 78 434 ' 808 10.4,
Vaasan — V asa............ 761 85 37 154; 48.S 59 1100 3 456 58.6 356 182 15 564 43.7 121 536 1016 8.4 !
Oulun — Uleäborgs .‘ . .. ' 502 90 23.577 47.0 45 999 2 576 57.2 238 189 10 664 44.S '1 3 2 341 1055 8.0 j
Maaseutu — Landsbygd
Campaqne................. 1» 954 274 404 798 42.4 1 057 2 841 04 529 oi.o 6 21.1 484 280 «64 40.2 B180 944 26 908 8.5
Uudenmaan — Nylands 2 060 121 87 449 42.5 222 1123 15 059 67. s 1 205 207 51 362 42.fi 566 440 5 231 9.2
Turun-Porin — Abo- 
Btborgs ...................... 2 423 175 97 278140.1 
5 935 35.1
235 1804 13^264 56.4. 1437 295 63 782 44.4 506 838 3 806 7.5
Ahvenanmaa — Äland 169 151 161  596 871 54.4 ■- 47 543! 1 659 35.3 28 • 912 206 7.4
Hämeen — Tavastehus 1628 187 77 36 l! 47.5 200,1 526 12 317 61.6 818 373| 38 911 47.fi 414 737 3 475 8 .4 !
Viipurin — Viborgs___ 1413 374 60 416 42.S 109 4 846 6 489 59.5 892 592 42 822 48.0 495 1 067 4 990 1.0.11
Mikkelin — S:t Michels 447 410 19183 42.» 32 5 725 2 102 65.7 158 1159 8015 50.7 117 1566 877 7.5 r
Kuopion — K uopio___ 581 612 24 711 42.5 45 7 905 2 546 56.0 211 16 86 10 726 50. S 207 1 7 1 8 1667 8.1 :
Vaasan — Vasa . . . . . . 1652 322 66 511 40.3 1 0 7 4  965 6 213 '58.1 925 574 44191 47.S 606 877 4 267 7.0
Oulun — Uleäborgs'___ 581 689 25 954 44.7 91‘4 402 5 668 62.3 518 773 . 25 496 49.2 241 1662 2 389 9.9
Koko maa — Hela riket
Tout le vavs ......... 19 535 194 896 795 45.9
i-
1828(2 071 112 732 61.7 11 666 324 529 474 45.4 4 832 783 43 995 9.1
Uudenmaan — Nylands 5 626 97 273 402 48.6 343*1 598 23 260 67.S 3 656 150 159 027 '43.5 1206 455 12 442 10.3
Turun-Porin — ■ Äbo- 
Btborgs ...................... 3 532 150 150 968 42.7- 422il 252 23 598 ññ.ft 2 2631 233 98 635 43. G 678 779 5 450 8.0
Ahvenanmaa — Äland 220 127 8 261 37.6 17Î1 648 92li 54.2 ■ 68 412 2 455 36.1 38 737 241 6.3
Hämeen — Tavastehus 2 660 150 129 774 48. S 304*1310 18 93l| 62.3 1425 279' 67109 47.1 611 652 5 245 8.6 :
Viipurin — Viborgs___
Mikkelin A  S:t Michels
2 412 268 108 895 45.1 2 5 6 2 5 2 8 16 228' 63.4 1 561 415 73 842 47.3 745 869 7 959 10.7
642 318 29 198 45.5 73 2 799 5191 71.1 265 771 13 067 49.3 169 1 209 1456 8 .6
1 Kuopion — Kuopio . . . . 947 411 43 011 45.4 11 13  509 6 690 60.3 391 996 1 19 424 49.7 285 1367 24 75 ■8.7
Vaasan — Vasa ............ 2 413 247 103 665 43.0 166 3 592 9 669, 58.2 1 2S1 - 465: 59 755 46.6 727 .820 5 283 7.3
Oulun — Uleäborgs . . . . 1083 411 49 531 45.7 136'3 276 8 244' 60.6 756 589! 36960 47. S 373 11.95 3 444 9.2
3(3
Kaupungeissa oli 8 58.1. henkilöautoa eli 44 %  
ja maaseudulla .10 954 eli .56 %> koko maan hon- 
' ki-liiautujen luvusta. Autobusseja taas oli. kaupun­
geissa 771 eli. 42 %  ja maaseudulla 1. 057 eli 58 % , 
kuorma-autoja oli kaupungeissa 5 455 eli 4.7 %’ ja 
maaseudulla 0 21.1 eli 53 %. Myöskin moottori­
pyöriä oli kaupungeissa vähemmän kuin .maaseu­
dulla, nimittäin 1 652 eli 34 %  ja maaseudulla 
3 ISO eli 66% .
Taulukosta 'käy myöskin selville erilaisten moot­
toriajoneuvojen luku väestöön verraten. Ivoko 
maassa tuli yksi -'henkilöauto 194:ää, kaupungeissa 
91 :tä ja maaseudulla 274 :ää asukasta kohden. 
Autobusseja oli koko maassa yksi 2 071 : tä asu­
kasta kohden, kaupungeissa yksi 1 015 ota ja maa­
seudulla yksi 2 841.: tä asukasta kohden. Yhtä 
kuorma-autoa kohden, tuli koko maassa 324, kau­
pungeissa 143 ja  maaseudulla 484 henkeä. Kaik­
kia autoja oli siis väestöön verraten kaupungeissa 
paljon runsaammin kuin .maaseudulla.
Xi.inhyvih absoluuttisesti, kuin asukaslukuun ver­
raten oli autoja eniten maan. .tiheimmin asutuissa 
osissa, siis Uudenmaan, 'Turun-Porin ja Hämeen 
lääneissä, vähemmän taas harvempaan asutuissa 
osissa. Moottoripyöriä taas oli eniten Uudenmaan, 
leipurin ja Vaasan lääneissä.
Taulu n :o 3 osoittaa miten, eri moottoriajoneuvo- 
lajit vuoden 4.935 lopussa jakaantuivat tehtaan 
. ilmoittaman lievosvoimaniäiirän mukaan.
I  stadeina funnos S5SI persoabilar ellei- 44%  
av totalaatalet oe.li pä landsbygden 10 954 -ellei- 
56 %. Av omnibusa.rna äter ihor.de 77.1. ellei- 42 % 
lieminä i städerna ooh 1 057 ellei- 58 % pä lands- 
byg.den, av lastbilarna 5 455 ellei- 47 %  :i städerna 
oeh 6 211. ellei- 53 %  pä  ̂ landsbygden. Aven mo- 
toreyklarna voro .färre i städerna iin pä lamds- 
bygden, niiinligen 1 652 ellei- 34 % mot 3 1.80 eller 
60 % pä landsbygden.
Av . t.aibellen framgär iiven antalet inotorfordon. 
av olika slag .1 förhällande tili jnväna.rantailet. I 
hela landet fan n s det en person.bil pä 194 in- 
vfinare, i städerna en pä 91 oe.li .pä landsbygden. 
en pä 274. Onvnibusar funnos 1 hela landet en pä 
2 071 personet-; i städerna en .pä 1015 ooh pä 
landsbygden en .pä 2S4I. peraoner. I  hela. landet 
fanns det en. lastbil pä 324. personoi-, i städerna 
en pä 143 ooh pä lamdsbygdcn en pä 484. I  för- 
lmllan.de tili folkmiingden funnos sälunda samt- 
liga slag av automobiili- längt. talrikare i städerna 
iin pä landsbygden.
Säviil absolut taget soin i fiirliällande tili in- 
vänarantalet funnos de flesta bilarna i landets 
tiitast befolkade .delar, säledes i Nvlamls, Abo- 
Björneborgs oeh Tavastehus Iän, niindre i glesare 
befolkade delar. Ile flesta motorcyklarna funnos 
i Kylands, Vrborgs ooh Vasa Iän.
- Tabell n : o 3 äskädliggör, huru de olika slagen 
av '.inotorfordon vid slutet av är 1935 fördelade 
sig i ‘grupper enligt antalet hästkrafter säsom 
detta uppgivits av fabriken.
/  N:o 3. Moottoriajoneuvot suuruusluokittain. — Motorfordonen fördelade pä storleksklasser.
Voitures classées d’après leur, force en H. P.
• Ajoneuvojen luku, joiden tehtaan ilmoittama hevosvoimamäärä oli:
Antal fordon med följande av fabriken uppgivet antal hästkrafter: 
Voilures, dont les chevaux-vapeur étaient
Yh­
teensä
i Ajoueuvot 
Fordern - 3 4 - 7 8 - 15 16- 19 ■ 20- 29 30 - 30 40—4« 50
Summa
Total
Espèces Luku
Antal
Nom­
bre
%
Luku
Antal
Nom­
bre
%
Lukul 
Antall 0.
Nom-' 
bre 'j
Luku 
Antal! 0/ 
Nom-' 
bre i
Luku
Antal
Nom­
bre
%
Luku
Antal
Nom­
bre
%
Luku 1
A n t a l  | 0/ 
1V0IB- *> 
bre |
Luku
Antal
Nom­
bre
%
Luku
Antal
Nombrc
Henkilöautot —  Personbiiar —  Auto- 
■mobiles ...............-............................. 13 0,1 144 0.7 385 2.0 3 045 20.2
'
2 474 12.7 5 407i27.6 7 107 36.7 19 535
Kaupungit —  Städer —  V illes___ . — — 7 o .i 80 0.9 182
203
2.1 1241 14.5 908 10.6 2 068 24.1 4 095 47.7 8 581
Maaseutu — Landsbygd—  Campagne — — 6 O .o 64 0.6 1.9 2 704 24.7 1566 14.3 3 339!30.5 3 072 28.0 10 954
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar—
Autobus ............................................................................ 1 O .o 00 8 . 3 55 3.0 24o!l3.5 1 466 80.2 1828
■ Kaupungit —  Städer—  V ille s _____■ — — — — — — • -- — 27 3.5 24 3.1 8911.6 631 81.s 771
Maaseutu— Landsbygd— Campagne — — — — — — 1 0.1 33 3.1 31 2 .9 157114.9 835 79.0 1057
Kuorma-autot — Lastbilar—  Camions- 
automobiles ............................................................... 2 O .o » 0.1 42 0.3 1 703 15.4
1
1318111,3 4 2S«!h6.» 4 268 11 666
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . . — '  — 1 O . o 7 0.1 15 0.3 842 15.5 66512.2 2 113:38.7 1 812 33.2 5 455
Maaseutu —  Landsbygd— Campagne — — 1 O . o 2 O . o 27 0.5 951 15.3 653110.5 2 12 lj34 .i 2 456 39.6 6 211
Moottoripyörät— Motorcyklar— Moto­
cyclettes . t ...................................... 1344 27.8 1115 23.1 1358 28.1 600;i2.6 304 8.2 12 4 832)
Kaupungit — Städer — Villes S ... 399 24.2 327 19.8 468 28.3 24514.S • 206 12.5 7 1 0.4 --  i --- — — 1 6521
Maaseutu — Landsbygd— Campagne 945 29.7 788 24.s 890,28.0 36411.4 188| 5.9 5 0 .2 — — — — 3180
>
\
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N:o '4. yleisimmät moottoriajoneuvot. — De allmännaste motorfordonen.. — Voilures les plus utilisées.
,
Ajoneuvomerkit 
Jfordonens märken . 
" M arques de voitures
M ani — Ltm — Départements - K oko maa 
Hela landet
Tout le pays
Uuden­
maan
Nylands
Turun-
.Porin
Abo-
B:borg3
Ahve­
nan­
maa
Aland
Hä­
meen
Tavas-
tclms
Viipu­
rin
Viborgs
Mikke­
lin
S:t Mic­
hels
K uo­
pion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Oulun
TJleä-
borgs
Kaik­
kiaan
.Inalles
Total
% .
Henkilöautot. — Personbilar. — Automobiles.
Ford................................. 1020 797 91 590 578 171 - 226 712 304 4 489 23.0
Chevrolet.......................... 827 941 45 525 534 134 252 646 287 4191 21.5
Chrysler........................... 368 180 13 174 132 41 68 110 31 1117 5.7
Buick............................... 288 177 7 148 106 34 58 111 50 979 5.0
Nash................................. 270 101 3 105 99 46 69 105 - 64 862 4.4
Studebaker....... .............. 260 83 •4 101 66 17 27 48 34 640 3.3
'Dodge............................... 227 76 7 66 . 92 27 28 41 - 40 604 3.1
Fiat ................................. 234 110 6 68 71 8 14 57 26 594 3.0
Essex ............................... 176 92 3 64 63 12 21 62 28 521 2.7
Oidsmobilc .................. . 116 93 4 59 19 17 21 54 22 405 2 1
Pontiac ........................... 109 . 72 8 50 37 10 16 74 21 397 2,0
Willys-Knight ................ 125 44 1 116 24 4 7 39 6 366 1.0
Oakland........................... 71 80 5 52 38 13 16 53 24 352 l .S
R eo...............'.................. 102 107 2 38 42 7 5 16 2 321 1.0
Paige. A .................... ....... 126 ' 63 1 39 20 13 i 21 17 •301 1.5
Erskine ........................... 89 44 4 42 40 7 14 32 11 283 1.4
Hupmobilè ...................... 105 75 1 32 32 3 ’ 1 14 9 272 1.4
Whippet........................... 72 48 2 /  -33 32 14 9 25 9 244 1.2
Citroën............................. 66 40 2 36 31 3 9 29 11 233 1.2
Rugby............................. 73 -  39 — 17 34 2 1 13 3 182 . 0.9
Hudson"......... : ................ 77 37- i 2 14 21 7 - *5 11 6 180 0.9
Overland.......................... 32 13 1 55 27 9 6 21 8 172 0.9
Chandler .................. ' . . . . 48 19 2 19 41 1 ■,, 2 17 12 161 ■ O.s
Plymouth ........................ 42 15 1 19 25 6 20 8 4 140 0.7
Packard........................... 74 l i 1 9 18 3 10 4 5 135 0.7
Durant ........................... 56 15 — ■ 14 21, 6 3 10 4 129 0.7
Auburn ........................... 42 9 — 10 , 14 3 4. _ 7 3 92 0.5
Moon ............................... '27 21 — 11. 7 2 1 2 3 74 0.4
Peerless ........................... 24 3 — 12 G 4 3 3 5 60 0.3
Stutz ....................... 45 — 9 3 — — — — 57 0.3
Cleveland.......................... ■ 22 10 1 7 5 2 3 3 i 54 0.3
Wolverine ........................ 32 3 — .1.0 5 — 2 . 1 i 54 0.3
Velio................................. 30 '6 — 7 5 — — 3 — 51 • 0:3
Opel................................. 26 6 — 5 6 — 2 1 2 48 0.2
Renault........................... 12 5 — 6 9 i — 2 — - 35 0.2
Falcon-Knight . . . . . . . . . . 14 2 — 6 8 — i 4 — 35 0.2'
La Salle........................... ■ 21 2 — ' 6 3 — — 2 — 34 0.2
Maim o n ........................... 20 3 — 3 3 i — i i 32 0.2
Volvo............................... 19 4 .--- 1 5 — — — ' 2- 31 0.2
Cadillac ............................ 16 5 2 . 3 2 — — i — 29 0.4
Maxwell........................... '  4 ' 4 S 3 2 — 4 1 26 0.1
Lincoln .'........................... 8 7 3 3 — i 3 1 26 0.1
Jordan ............................. 16 1 i. 2 4 — — 1 25 0.1
Yhteensä— Summa—Total 5 431 3 469 * 220 2 594 2 334 630 926 2 371 1058 19 033 97.-1
Muut — Ö vriga — Autres . 195 63 — 66 78 12 21 42 25 502 2.0
Kaikkiaan — Inalles — Total 5 626 3 532 220 2 660 2 412 642 947 2 413 1083 19 535 100.0
H-eikkukoneisten autojen lukumäärä on vuosi 
vuodelta suhteellisesti (pienentynyt ja  m f on kor­
vattu voimakkaammilla koneistoilla .varustetuilla 
autoilla. Vuonna 1935 oli jo  -64.3 % henkilö-- 
autoista- sellaisia, joiden moottorit kehittivät . vä­
hintään 40"hevosvoimaa. Autobusseista oli 93.7 %  
tällaisiav ja  -kuorma-autoista 72.9 %. Taulukossa 
nro 2 -on merkitty myös autojen, keskimääräinen
Ar för är ha bilarna .med.svaga jnaskiner pro- 
portion-svis nninskats tili an tai et oöh i - ställöt er- 
satts med. hilar med starkare- maskiner. Ar 1.935 
utgvjordes redan 64.3% av .alla personbilar av 
säidana, vilkas -motorer utveeklade minst 40 häst-
1 V  *•
krafter. Av ommbusarna tillhörde 93.7 % denna 
grmpp -ooh av lastbilarna 72.9 %. Tabel-1 n :o  2 
utvi-sar aven medelantalet hästkrafter per automo-
V
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Aho 4 (jatk. — forts. — suite).
' Ajoneuvomerkit 
Porclonens märken 
Marque* de voitures
1 Lääni — L in — Départements . Koko maa
Uuden­
maan
Nylands
Turun-
Porin
Abo-
35:borgs
Ahvc-
nan-'
maa
Aland
Bo­
rneen
Tavas-
tehus
Viipii- Mikke­
lin 1 lin 
Viborgs |®-t M‘°" . j hels
Kuo­
pion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Oulun
UleA-
borgs
r
Tont Z
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
e pays 
o/r
Autobnssit. ■—  Auto-omnibusar. —  Autobus.
Chevrolet ............. 36 i 191 12 '9 7 ' 41 10 40 49 35 611 28.0
R eo........................ 115 88 . 1 00 78 37 ' 19 , 24 . 10 427 23.3
Volvo..................... 66 1 48 — ■ 25 33 7 10 15 6 J 210 .11. ä
Brockway ............. 20 14 28 16 1 2 4 19 .104 5.7
Ford...................... 16 17 /  4 10 9 5 8 15 7 91 5.0International ....... ' 13 14 — .2 4 3 2 9 9 9 83 4.3
G. M. C................... 7 - 7 '1 2 6 2 5 12 '58 3 ."2
Sisu .................. 21 3 4 11 1 ' 5 5 7 57 3.1Diamond ................. ’  5 1 — 9 ' 13' s ---- 6 2 ‘  13 49 2.7
Graham Brothers. . 9 ! ' 12 ' ---- 5 7 — 2 6 ----' 41 ■ 2.2
Dodge ......................... 5 11 ' ------ 5 i — 3 — 4 29 ■ 1.0
Rochet-Schneider . — — — 15 1 — 4 7 27 1.5
Yhteensä — Summa -  Total 313 40« 17 26» 239 '70 10« ' 138 12» 1 687 92.3
Muut — Övriga—-Autres 30 16 — 35 17 3 5 28 7  ̂ 141 7.7
Kaikkiaan — Inalles — Total 343 422 17 304 256 73 111 166 136 1828 100.O
\ norma•autot. —  Lastbilar. - — Camions automobiles.
Ford ....................... 1 6 8 8 1 813 25 ■ 549 653 126 146 569 ■300 4 869 41.7
Chevrolet ............. yl 177 1 0 5 7 36 ■ 602 625 101 , 170 551 311 4 630 ,39.7
V olvo................... 88 31 '■ 1 37 17 1 6 19 16 216 1.0
Reo.................. : •. 42 1 4̂: 1 25' 61 6 ■ 9 11 2 211 1.8
Brockway ............. 120 , 13 — 19 - 18 6 6 6 12 200 1.7
G. M. C................... 36 ! 22 — 20 ■’ 25 2 16 24 21 166 1.4
Federal ................ 53 , 25 — '  16 14 5 8 9 14 144 1.2International ........ 34 38 — 23 7 2 5 19 7 135 1.1
Graham. Brothers . 33 1 19 — 23 7 ï 4 9 5 101 0.9
Sisu ................ . 7 • 35 9 10 -  23 5 6 4 8 100 0.9
Bedford................. - 13 o 33 2 14 ' 14 — 1 11 — 88 O.s
Studebalier........... 24! 13 -  1 7 8 2 1 .  3 2 60 0.5Fiat .................... : 27 '  8 1 2 7 2 — 6 3 56 0.5
Dodge ................... .7___ '  14 . 6 1 7 6 î 3 3 12 53 0.5
Benz .................... 17 ; . 10 — 6 7 — — — 10 50 0.4
Diamond .. .'....... 11! 5 — 5 3 i 2 1 19 47 0.4
Buick..................... • 9 ; io — 3 6 — 1 2 — 31 0.3
Fisher...................: . 13 2 — 2 2 — 1 2 4 *26 0.2
Daimler-Mercedes.. 9 i- 9 — 3 4 — — — — 25 0.2Willys Knight . . . . ■ 9 ! 6 — 1 6 — — 2 1 25 0.2
Yhteensä — Summa -  Total 3 452, 2183 67 1374 1513 261 385 1251 747 . 11 233 96.3
Muut— Övriga— Autres ' 204 80 1 51 . 48 4 6 30 9 ’ 433 3.7
Kaikkiaan — Inalles — Total 3 «56 ; 2 263 «8 1425 1561 265 391 1281 756 11 666 100.O
lievosvoimaluku. Tämä keskimäärä, oli -vuoden 1935 
lopussa, henkilöautoilla 45.0 hevosvoimaa, kun. se 
vuotta, aikaisemmin oli. ollut 43.-t ja vuoden 1933 
lopussa 42.1. -hv. 'Vastaavat luvut . autobusseiilla 
olivat 6.1.7 liv., aikaisemmin 57.i ja 53.a, sekä 
-kuorma-autoilla 45.4 'liv. sekä aikaisemmin 4.1.1 ja 
37.8. .Karkki nämä -luvut osoittavat siis, että yllä 
voitma/kkaaimpien moottoriajoneuvojen. käyttöön 
suuntautunut kehitys jatkuu. '
Taulukossa noo ‘4 esitetään yleiskatsaus tavaili-
t f '•
simpiin „¿utomerkkeihin 'joulukuun 31 p :nä 1935.
bil. liettä medelan.tal vai- 45.!) h,kr per. personbil 
viel lutgâtigen av Sr 1935 anot 43.4 liki- ett är 
Migare och 42.i är 1933. Motsvarande tai voro 
för omiiibusa-tna 61.7 mot 57.1. .ooh 53.3 samt för 
lastbrlafna 45.4 mot 41.1 och 37.8. Samtliga dessa 
siffror bekräftä sâiecl.es, att utveokliingen anot an- 
vändnrngen av motorfoodön :med allt större -motor* 
.-sty-rka for.tgar. . .
I tabell n:o 4 ätevgives en översikt av de vanli- 
aast förekommande bilmärkerna den 31 december 
1935. . ~ ^
I
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N:o 4 (jatk. — forts. — suite).
A j on cu vom erkit 
Fordonens marken 
1 Marques de voitures
Lääni — Län — Départements Koko maa
Uuden­
maan
Hylauds
Tur im­
porta 
Abo- 
B:borgs
Ahve­
nan­
maa
Aland
Hä­
meen
Tavas-
tehus
Viipu­
rin
Viborgs
Mikke­
lin
S:t Mic­
hels
Kuo­
pion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Oulun 
tlleä- 
borgs'
Tout Z
Kaik­
kiaan 
Inalles 
• Total
e pays ■ 
%
Moottoripyörtt . — Motorcvkel. — M otocyclettes.
Harley Davidson............. 209 -104 1 4 106 169 27 62 -1 2 2 100 903 ■18.7
Raleigh ........................... 1 3 6 47 1 60 152 26 ’ 41 164 75 702 14.5
Indian .................. .......... 136 80 5 66 92 26 • 35 92 25 557 11.5
Rudge ....... : .......... —  . 146 36 — 51 35 11 17 \ 28 10 334 6.9
ß .  S. A............................... 50 '  94 8 43 27 6 11 43 2 284 5.9
Radco ............................. 13 36 — 45 18 14 26 47 38 237 4.9
Ariel................................. 81 30 — 21 15 5 2 10 5 •169 3.5
Husqvarna ...................... 38 - 13 1 26 12 9 11 17 17 144 3.0
Triumph ........................ 9 17 — 26 11 4 16 24 19 126 2.6
A. J. S. . . . . - ................ . 50 14 2 14 21 3 6 8 1 119 2.5
Sarolea........... '............... . 33 23 i 17 20 6 4 8 1 113 2.3
Royal Enfield ....... •....... 32 ‘ 10 — 10 20- 3 9 10 2 96 2.9
D. K. W............................. 28 12 2 7 8 — 6 7 21 91 1.9
Fabric Nationale............. 27 17 i 14 7 5 5 2 6 84 1.7
Rudge-Whittworth ......... 3 32 . — 5 21 — i 16 4 82 1.7
Excelsior ........................ 23 6 2 9 23 2 7 5 4 81 1.7
Levis ...............................• 39 2 — 9 6 3 2 8 3 72 1.5
Sun................................... 4 3 — 1 — 1 — 34 3 46 1.0
Norton ............................ 8 3 — 8 15 3 3 3 2 45 . 0.9
Rex ........... ‘. ................... 10 1 , — 6 8 8 1 5 i 40 0.8
Cleveland ........................ 6 4 — 4 2 1 4 9 8 38 0.8
Douglas . . : ...................... > 6 6 i 5 10 — 2 7 — 37 0.8New Imperial.................. 8 11 i 6 6 — --- . 2 3 37 O.S
Wanderer ........................ 8 8 — 6 1 — 1 8 2 34 0.7
Calthorpe....... '............... - 18 — — ■ 8 6 — — 1 — - 33 0.7
Francis Barnett............... 3 6 2 5 9 — 2 3 2 32 0.7
Humber . . ........................ 7 4 — 5 3 — 1 5 2 27 0.5
D-Rad ........................... 6 7 -- ’ 4 2 1 1 3 1 25 0.5
Yhteensä — Summa -  2’ofai 113 7 626 31 587 719 164 276 691 , 357 4 588 95.0
Mu’ut — Ö vriga—Aukes 69 '5 2 7 24 26 5 9 36 16 244 5.0
Kaikkiaan — Inalles—T ota l 1206 . 678 38 611 745 169 285 727 373 4 832 100.o
'  Kuten ennenkin Ford 'ja Chevrolet-autot emit Säsom forr inbaga Ford- ooh Chevrolet-bilarna 
yleisimmät maassa käytetyistä automerkeistä. Kai- främsta ru-uiet bland de i lamdet använda bil-
kista henkilöautoista oli Ford-autoja 23.0 %  ja  mä-nkena. Av saantliga personbIla;r utgjonde Ford-
Chev.rolet-autoja 21.5 %. Kuo-rma-autoista olivat bilarua 23.0 % ooh Ohevrolet-bilarna 21.5 % . För
vastaavat luvut vielä 'paljon suuremmat, 41.7 ja 
39.7 %. Autobusseista oli. sitä vastoin vain 5.o %  
Ford-merkkiä; 28.0 % oli Chevrolet- ja 23.s %
laetbilarna voro .inotevarande siffror ännu betycl- 
ligt stiirre, 41.7 ooh 39.7 %. Av oimnibusarna 
däremot voro endast 5 .0%  av market Ford;
f
Reo-merkkiiä.
Käillä mainituilla merkeillä oli vailta-asema auto­
merkkien joukossa. Vaikka näiden ohella onkin 
useita kymmeniä vähän, käytettyjä automerkkejä, 
muodostavat näitä merkkejä olevat, autot yhteensä- 
kin ainoastaan mitättömän pienen osan autojen f  
-koko luvusta, nimittäin henkilöautoista 2. o %, auto- 
busseista 7.7 % ja  kuorma-autoista 3.7 %.
Yksityisistä moottoripyörämerkeistä on eniten 
käytännössä Harley Davidson-, •Raleig.h- ja Indian- 
moottoripyöriä, joita oli vastaavasti ,1S. 7, 14,5 ja 
.1.1,5% eli yhteensä lähes puolet maan .kaikista 
moottoripyöristä.
2S.0 % voro Chevrolet- och 23.3 %  Reo-vagnar.
De lrär up.ptagna automobilmärkeii'a doiui.uerade 
fullständiigt. Ehuru det finnes flere tiotal smärre 
bilmärken därjämte, utgöra bilarna a-v dessa sist- 
nämnda marken även sammanlagt endast en för- 
suinnande liten del av samtliga, nämligen 2 .(1 % 
av personbilarna, 7.7 % av omnibu-sarna och 3.7 % 
av lastbilarna.
Av de ens'kilda motorcykeQimärkena användus 
niest Harley Davidson-, Raleiglh- och Inidiara-cyk- 
larna, vilka utgöra respektive 1S.7, 14.5 ocli 11.5 % 
eller sammanlagt i det narmaste .hälften av lamdets 
•samtliga motorcyklar.
’ Magni Bärhmd.
r
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Voitures motrices en 1935.
R é s u m é .
Le nombre des voitures motrices — dans cet 
article — vise au nombre des voitures motrices 
enregistrées. Dans la statistique ne sont pas m- 
clues les voitures de l ’armee ainsi que les voitu­
res emportées par les étrangers — pour l ’ emploi 
privé —  puisque celles-ci ne sont pas enrégistrées.
Le tableau h :o  1 illustre le.nombre des voitures 
motrices dans tout le pays de 1983 à 1935. On 
employa à la fini de l ’année 1935 19 535 automo­
biles, 1 828 autobus et 11 666 camions automobiles 
ou SS 029 voitwes représentent 1 538 91.1. chevaux- 
vapeur en tout.
'Le nombre des motocyclettes était ' à cette date 
de 4 832 représentant 43 995 chevcmx-vapeur.
Le tableau n :o  2 donne la répartition des voi­
tures motrices par départements ainsi que les 
rapports entre les villes et la campagne. Il indi­
que en outre le nombre des voitures motrices 
différentes par rapport au nombre d ’habitants. 
Il y avait 1 automobile sur 194 habitants, 1 auto­
bus sur 2 071. habitants et 1. camion automobile sur 
324 habitants.
Absohmient ainsi que par rapport au nombre 
d ’habitants les voitures étaient les plus nombreux 
dans les parties du pays ayant la plus grande 
densité de la population.
Le tableau n :o  3\ illustre la répartition des 
voitures motrices différentes à la fin 'd e  l’année 
1.935 par groupes selon le nombre des chevaux- 
vapeur d ’après les informations des fabriques.
D ’année en année les voitwes ayant un moteur 
faible ont diminué de nombre et ont été remplacées 
par des voitures ayant un m otew plus fort. . En 1935 
64.s powreent des toutes cmtomobiles se composait 
déjà d ’automobiles dont les moteurs dévéloppaient àu 
moins 40 chevcmx-vapeur. Le pourcentage des cm- 
tobus appartenant à ce groupe était de 93.7 et 
celui- des camions automobiles était de 72.9. Le 
tableau n :o  2 indique aussi le nombre moyen dès, 
chevcmx-vapeur par voiture. Cette moyenne était 
de 45.9 chevaux-vapewr par automobile, de 61.7 
par autobus et de 45.i, par camion automobile. ■ 
Dans le tableau n :o  4 sont cités les marques de 
voitures les plus fréquentes en 1935.
Les automobiles et les camions automobiles les 
■pkts employés sont ceux de Ford et de Chevrolet. 
Les autobus les plus utilisés sont ceux de Chevrolet 
et de 1ieo. Les motocyclettes. les plus fréquentes 
sont celles de Tln/rley-Davidson, de Faleigh et 
d ’Indian.
i
/
\
\
'  Traduction des rubriques.
1 .  R e c e t t e s  d e  l ’ E t a t .
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes'douanières.
3. Accise sur les produits de'tabac.
4. Accise sur les allumettes. '
'S. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt..
7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre. . -
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
11. Recettes nettes des postes et télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital. \
5 .  E t a b l i s s e m e n t s  h y p o t h é c a i r e s  e t  B a n q u e  
c e n t r a l e  d e s  c a i s s e s  r u r a l e s  d e  c r é d i t .
Comptes:
1. Encaisse. '
2. Etablissements de crédit finlandais.
3. Correspondants, ci l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations.
8. Autres actifs.
9. Comptes divers.
10. Perte.
11. Capital social.
12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. ■ Obligations ci rembourser.
17. Emprunts. ^
18. Dépôts.
19. Etablissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs. '
21. Comptes divers. , ■
6 .  B a n q u e s  c o m m e r c i a l e s ,  
a .  S i t u a t i o n  d e s  b a n q u e s .
Comptes: ,
1. Encaisse.
2. Etablissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque.
8. Obligations et 'admis.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.'
12. Intérêts.
13. Capital social: v
14. Fonds de réserve./
15. Bénéfices disponibles.
16. Profit 
•17.. Dépôts.
18: Comptes chèque. .
19. Etablissements de crédit■ finlandais.
20. Correspondants à l’étranger. ■
21. Mandats des banques.
22. Autres passifs.
23. Intérêts et droits de commissions.
1 6 — 1 7 .  S o c i é t é s  a n o n y m e s  e t  l e s  c h a n g e m e n t s  
' d e  l e u r  n o m b r e  e t  c a p i t a l  s o c i a l .
1. Immeubles.
2. Agriculture.
. 3.t Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de'précision.
» - 7. Industrie de Iff pierre, de l’argile, etc.
S. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, etc.
10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
33. Industrie du papier et de la pôle de papier.
14. Industrie de bois.
15. Scieries, et raboteries.
16. Industries des comestibles et denrées de jouissance.
17. Eclairage, eau, transmission de force.
18. Industrie graphique.. *
19. Construction.
■20. Autres industries.
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats.
26. Etablissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
2 1 .  C o m m e r c e  e x t é r i e u r  a v e c  d i v e r s  p a y s .
Suède.
Norvège.
Danemark.
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Esthonic. ,
Lettonie.
Pologne— Dantzig.
U. S. S. R.
Allemagne.
Pays-Bas.
Belgique—Luxembourg.
Royaume Uni.
France. ' '
Italie.
Suisse.
Hongrie. , "
Tchécoslovaquie.
Espagne.
Etats-Unis.
Brésil.
Argentine. t
Autres pays. '
Total.
/
2 2 .  V a l e u r  ‘d e s  i m p o r t a t i o n s  e t  d e s  e x p o r t a t i o n s  
d ’ a p r è s  l e u r  n a t u r e .
1. Matières premières. >
2. Machines.
3. Produits industriels.
4. Denrées alimentaires. ’ ,
5. Total.
6. Denrées alimentaires d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en lois.
S. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total.
2 4 .  N a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  a v e c  d e s  d i v e r s  p a y s .
1. Suède.
2. Norvège.
3. Danemark.
4. Esthonie.
5. Lettonie. '
6. Dantzig.
7: Russie. ’
S. Allemagne.
. 9. Pays-Bas.
10. Belgique.
11. Royame Uni
12. . France.
13. Espagne.
14. 'Etats-Unis.
1.5. Autres pays.
2 5 .  T r a f i c  d e  v o y a g e u r s  e n t r e  l a  F i n l a n d e  e t  
l ’ é t r a n g e r .
1. Finlandais.
2. Suédois.
3. ' Norvégiens.
4. Danois. ' *
5. Esthoniens.
6. Lettons.
7. Russes de VU. S. S. R- 
S. Autres russes.
9. Allemands.
10. Anglais.
11. Américains (Etat-Unis).
12. Autres. s
\
